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$ 8-00 „ 
tot i nr\ nrt-nt f 12«e»»» f15-00 Pía* 
ISLA BE CUBAj | fc-fa $ ^ H A B A H A { 
12 mosos $14.03 pl if; v 
6 Id « 7.00 i l . 
8 id | 3.75 ici. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
Por renuncia de los señores Gonzá-
lez Hermano, se ha nombrado agente 
de este periódico en la ciudad de Ma-
tanzas al señor don Pedro Alvarez 
Oalonje. 
Asimismo han sido nombrados agen-
tes en Bolondrón, Baracoa y Güines, 
los señores don Isidro García, don 
Domingo Abri l y don José García, 
respectivamente, por renuncia de los 
señores don Manuel García, don Ma-
nuel Quiroga y don José Amoedo, en 
el mismo orden. 
En sustitución del señor don Mi-
guel Castellanos, que se hablaba ausen-
te de esta isla, se ha nombrado agente 
t n Aítpovo Naranjo al señor don 
Eamón Pérez. 
Restablecida la agencia del Diario 
de la Marina en Cifuentes, se ha he-
cho cargo de ella el señor don Enri-
que Díaz. 
También se han establecido agen-
cias de este periódico en Mayajigua 
y Oojímar, á cargo de los señores don 
Alfonso Martínez y don José Suárez, 
respectivamente. 
Por renuncia del señor Ton Jeróni-
mo Martínez, queda nombrado agen-
te del Diario en la aya de la Espe-
ranza, el señor don Enrique Santos. 
Los señores suscriptores del Diario 
en las citadas localidades se servirán 
entenderse en lo sucesivo con los nue-
vos agentes citados. 
Habana Io. de Julio de 1906. 
E l Administrador, 
Juan G. Piunariega. 
D e a y e r , t a r d e 
Madrid 6. 
EL NUEVO MINISTERIO 
El nuevo Ministerio ha quedado 
constituido en la siguiente forma: 
Presidencia del Consejo y Guerra, 
el Capitán aeneral del Ejército, don 
José López Domínguez. 
Estado, don Pío Gullón. 
Gracia y Justicia, don Alvaro Fi-
gueroa. Conde de Romanónos. 
Marina, don Juan Alvarado, dipu-
tado por Sariñena, Huesca. • 
Hacienda, don Juan Navarrorrever-
ter 
Gobernación, don Bernabé Danvila. 
Instrucción Pública, don Amalio Ji-
meno. , . 
Fomento, don Manuel García Pristo. 
D e a n o c h e 
Madrid 6 
EL REY 
Kan salido para la Granja S. M. el 
Rey y su augusta esposa. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros presidido por S. M. el Rey. 
Lo mis saliente del discurso del jefe 
del gobierno, general López Domín-
guez, ha sido el programa del nuevo 
; Gabinete, el cual desarrollará una po-
l í t i c a expansiva y eminentemente l i -
beral. 
LAS CORTES 
Se ha acordado que las Cortes vol-
verán á abrirse en Octubre. 
EL POETA GRILO 
El poeta don Antonio Fernández 
Grilo ha sufrido un nuevo ataque en 
la enfermedad que padece, simado su 
estado grav mo.. 
CONTRA SUIZA 
La "Gaceta" de hoy publica una 
R. O. negando á Suiza el trato de na-
ción más favorecida. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado las libras ester-
linas á 28-16. 
Servicio de l a Prensa Asociado. 
GRANIZADA 
Madrid, Julio 6,—En Valencia ha 
caído una fuerte granizada que ha 
herido á más de cuarenta personas JL 
ha destrozado por completo las co^ 
sechas. 
Los granizos eran tan grandes y 
caían con tanta violencia, que han 
tirado al suelo las frutas de los naran-
jales y ha desecho los techos de hs 
viviendas, obligando á los habitantes 
á refugiarse en los sótanos de las ca-
sas. 
Estado, el Ministro de los Estados 
Unidos en Guatemala, Mr. Combs, sal-
drá inmediatamente para esta ciudad, 
con objeto de arreglar amigablemente 
las dificultades que han surgido en-
tre Guatemala y San Salvador. 
El gobierno guatemalteco ha acor-
dado suspender los preparativos de 
guerra hasta que termine la confe-
rencia que se celebrará en Washing-
ton y que motiva el viaje de Mr. 
Combs. 
DE SANTO DOMINGO 
Nueva York, Julio 6.—Comunican 
de Santo Domingo que los represen-
tantes del gobierno de dicha repúbli-
ca, están celebrando conferencias in-
fructuosas en Monte Christi con los 
jefes revolucionarios. Estos últimos 
insisten en retener un dominio abso-
luto sobre la ciudad y provincia de 
Monte Christi, á lo que se opone el 
gobierno. 
El presidente Cáceres ha ordenado 
que una fuerza de 600 soldados ata-INESPERADO CONTRATIEMPO 
San Petersburgo, Julio 6.—La iim;o- ciue á los revolucionarios, que suman 
sibilidad de formar un Ministerio "de |500' Plies ya el gobierno está aburrí-
coalición que demuestre la influencia \ do de emplear la táctica de guerrillas, 
que el gobierno ha adquirido en la I 1,03 jeíe3 insurrectos de otras revo-
Cámara Alta, es evidentemente la I Aciones están tratando de volver á 
causa porque se prolonga provisional- i entrar en el país, 
mente la existencia del gabinete Go-'i Oréese que mientras sean respeta-
dos los intereses americanos, los Es-





Por la. misma razón se ha aplaza-
do la anunciada excursión del Czar 
y la familia imperial al golfo de Fin-1 Guayaquil, Julio 6.—El gobierno 
iandia. ; ha aceptado el ofrecimiento hecho 
REIN ^DO DEL TERR'lfe i Por ê  secretario Root de enviar á este 
Varsoviaf Julio 6.-Es tan grande ?MS Í Í0? .^0^.63 ^ i ? ? ? L ^ f S f ' 
el reinado del terrorismo y del cri 
men en esta ciudad, que la policía 
ha acordado dimitir en masa y al en-
terarse el gobernador de esta deter-
minación ha amenazado con mandar á 
prender y castigar á los que dejaran 
de prestar sus acostumbrados servi-
cios. 
MISIONERO DE PAZ 
Washington, Julio 6.—Según des 
con objeto de que celebren unas con 
ferencias con las autoridades locales, 
á ñn de mejorar las condiciones sani-
tarias del país. 
CASTRO EN CARACAS 
Caracas, Julio 6.—La entrada del 
General Castro en Caracas para rea-
nudar el mando del gobierno, ha sido 
celebrada con grandes fiestas. 
Las calles se han engalanado con 
L a 
pacno recibido en el Departamento 41 Jrrsto exquisito. Arcos de triunfo se 
han levantado por todas partes, cele-
brándose al mismo tiempo, recepcio-
nes, bailes, fuegos artificiales y una 
gran función de gala en el teatro. 
BUQUES DE GUERRA 
Paris, Julio 6.—El ministro de Ma-
rina ha anunciado hoy que pronto 
empezará á construir seis grandes 
acorazados para la marina francesa. 
BASE HALL 
Nueva York, Julio 6.—El resultado 
de los juegos celebrados hoy ha sido 
el siguiente: 
Liga Nacional 
Nueva York 1, Boston 2. 
Brooklyn 0, Filadelfia 10. 
Pittsburg 3, Chicago 2. 
Liga Americana 
Boston 0, Nueva York 4 (primer 
juego.) 
Boston 0, Nueva York 0 (segundo 
juego.) 
Filadelfia 2, Washington 1. 
Harina, patente Minnesota, á $4.60̂  
Londres, Julio 6. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s, 
6d. 
Mascabado, 4 Ss. 8d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-» 
va cosecha, á entregar en 30 días)i 
8s. 5.1|4d. 1 
Consolidados, ex-interés, 87.112. 
Descuento Banco Inglaterra 31^ poî  
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex^caipén^ 
93.1|8. 
París, JaUo 6. 
Renta francesa, ex-interés, 96 fran-» 
eos 85 céntimos. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Julio 6. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 105. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-interés, 
102.3|4. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 dijv., 
5 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d.|v., 
banqueros, á $4.82.05. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
$4.84.65. 
Cambios sobre París, 60 d.[v., ban-
queros, á 5 francos 19 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d.¡v. ban-
queros, á 94.H|16. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, á 
3.3|4 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.318 cts. 
Mascabados, pol. 89, en plaza, 3.114 
centavos. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.23. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DBS 
Habana, 





tra oro español 
Oro americaDO con-
tra plata española... 
Centenes....... 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata españólala. 
OAWBI9 
Julio 6 de 1900, 
& las 5 de la tarde. 
96% á 07 V I 
101 á 103 
4 á 4 ^ 
109% á 109% Bi 
»»»»»«•« á 12 
á 5.44 en plata, 
á 6.45 en plata, 
á 4.34 en plata, 
á 4.35 en plata. 
á 1.13 V . 
ASPECTO DE LA PLAZA 
-Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenena. 
La núm. 4 vale al contado S120. 
$140 
Al costado $ SO 
y 
11 mensualidades 
deíi?10 f «O 
$ 140 
$135 
Al contado f 30 
y 
7 mensualidades 
de i f 15 f 105 
$ 135 
$ 130 
Aí contado $ 30 
5 mensualidades 
de á § 20 ? 100 
f 130 
$ 125 
Al contado $ 23 
y 
4 mensualidades 
de áf 25 S 100 
$ 125 
E l modelo nútn* S aumenta el preao en 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
J odes los precios son en moneda ame ricana. 
Agrente genera l , C H A R L E S B L A S C O , OMspo 2 9 , Habana . 
Asriiiar 94 entre Obispo y Obrapía 
Se realizan los siguientes artíciílos á precios, como 
se verá, inverosímiles: 
Paletots y Montecarlos. seda, á $ 4.00 
Piezas de nansú, con SO varas á, „ 2.75 
Alpacas de listas (cortes de flns) á „ 2.25 
Sombreros pajilla, para niño, de 50 cts. 
hasta >i ^O 
Camisas de hilo á... » i-ou 
Sayuelas á » ^ 
Cortes para blusas, bordados, üe muse-
lina ó nansú, á » 2.00 
Qraa variedad en alfombras, de SO cen-
tavos hasta ••••••• 'J1^^ 
Traies de baño para Sra. y nina, a IJi 2 y ,, .̂ÜU 
Toallas, capas y albornocps para baño, 
de todos prec os, desde $1.50 á ,, 8.00 
Camisetas crepé Rumpf, para señoms, 
caballeros y niños, desde 60 cts. hasta „ 1-00 
Calzoncillos crepé á ,, 1''5 
SELLOS DOBLES TODOS LOS D I A S 
y precios fijos marcados cu cada artículo, 
3 
Julio 6 de 1906. 
..Azúcares.—Según miestro telegra-
ma de Londres, el precio de la re-
molacha ha subido nuevamente; do 
New York anuncian un mercado 
quieto pero muy sostenido. 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
Y DE TODAS CLASE;!, IOS MEJOSES DE LA MEAS A 
Véase nuestra Exposición muestrario, en la antigua fotografía 
MACEO, hoy bajo la dirección del conocido creyonista y retocador 
SR, EDUARDO S0T0LONG0. O'RELLY 75-
También se hace y remite fuera de la Habana cualquier encargo 
que se nos hasra de reproducciones fotográfloaa ó creyones garanti-
S U S F A V O R E C E D O R E S . 
M l i M ÍB CÜPONES-IONEBAS11 m á l á l 
U N C E N T A V O has ta U N C E N T E N 
E s m e r o e n s u e l a b o r a c i ó n y c a l i d a d s u p e r i o r 
e n t a b a c o j p a p e l . 
tiene siempre el surt ido 
'̂ s grande y variado en 
ÍICUIOS D E FANTASIA 
i HAY en la HABANA 
i-a-Cottas, Biscuit, Ma-
^epfca, porcelana y bronce; 
,yoíf#toclos los artículos, ver-
eji ^cleros primores. 
i » " S U A R E Z & C a . Ó ' R e i ü y 5 6 y 
Es tán ya á la v e n -
ta las mejores 
C A I A S ESMALTADAS 
Y DOBADAS 
Y COCHES BE MIMBRE 
para niños que hay en la Ha-b n . 
E L R E P A R T O 
DE LOS 8 2 5 . 0 0 0 EN PREMIOS EXTSAOEDI 
NARIOS SERA EN LA FORMA SIGUIENTE: 
$5.300 en 1.000 cuponss de á CENTEN, 
$10.000 en 10.000 ideia ds á PESO. 
$9.7.00 en 4.000 ídem de á 10 , 2 0 7 
Los cigarros brea h i g i é n i c o s de esta marca son cono-
cidos como los ú n i c o s l e g í t i m o s 
FUMEN S I B 0 S 1 Y y 110 se arrepení inin 
C A T A R R O S . A 
J A S A S E 
e 
S e c u r a n c o n e l 
-SSE3 t T E S Í S r X í E S 
E1T TODAS L A S BOTICAS 
l a s g o m a s F I R I S T O N E y G O O D R I C H 
PARA CARRUAJES, GUAGUAS Y CARROS, 
garantizamos C^TJIES I W O SHE3 l O L O M ^ J S J Z K T . 
Se venden é instalan por sus agentes J o s é V i v a r e » y 
urtido completo en Gomas para A o í o m é v i k 
Y TODO L O C O N C E R N I E N T E A LOS MISMOS 
Especialidad en artículos de T a í a b a r t e r í a , C a r r u a j e r í a 
y F e r r e t e r í a . 
L A C E N T R A L , ARiMBDRÜ 8 Y 10, TELEFONO 1382 
FABRICA BE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
d e I R Ü L B T A y 
Estas puertas fabricadas en esta ca-
pital, compiten, en calidad y precio 
o,i las mejores del extranjero por ser 
^ P á * i ^ 3 cunstruidas con materiales especiales, 
— . importadosdirectamentede Alemania 
ESMERADO 5 LIMPIO 
SERVICIO R E S T A U R A N T 
C A S A E S P E C I A L PARA ALMUERZOS 
y notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
S A L O N E S P A K A F A M I L I A S 
A L F R E D O P E T T T , Propietario, '__ O ' B ñ I L L Y 1A. - Teléf. 781. 
m wmÉmm 
hace 
V E I N T E AivOS se importa en Cuba, es el de 
cuyo solo nombre es suíicieiUe garant ía para los consumidores (jomo se lia 
tratado de im itar el calzado, llamamos la atención del público bacía las si-
ííuientes marcas; 
& ü n 
W i c h e r t i Gardiner 
P o n s ¿ Ca. r 
Parsons 
, nmos, 
niñas y señoritas. 
para 




B u l l - D o g 
F a c k a r d -
y otras unidas 




D e venta en todas las p e l e t e r í a s de la Isla» 
JJIAKIO DE LA MARINA.—Edición de la muñana.—Julio 7 de 1006. 
Con motivo de haber quedado re-
ducidas á menos de 150.000 tonela-
das las existencias disponibles, se no-
ta mayor retraimiento en los tene-
dores, que no se avienen á aceptar 
los precios ofrecidos, y por lo tanto 
se dificultan mucho las operaciones, 
no habiéndose hecho hoy, que sepa-
mos, más que la siguiente: 
310 sacos centrífuga, pol. 93, á 
4.1|8 rs. arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las co-
tizaciones por letras sobre España. 
Oomoroio Bauquoroi 
Londres 3 div 19.1i2 20.1i4 
" (50 <liv lí). 19,814 
Pari8,8d|v S.ljS 6.1f8 
flaraburíro, 8 div 3.l|2 4.8i í 
Estados Unidos 8 d{V 9.1i2 10. 
Espafla, s. plaza y 
cantidad 8 djv 5.1i2 íl 4.1(4 D. 
Dto. papel comeruiiil, 10 Á 12 uetual. 
Mone'ln* extranjera*,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
(Jreenbaeka 9.5i8 9.3{t 
Plata americana 
Plata española 96.3i4 97. 
Acciones y Valores.—El mercado, 
que abrió flojo é inactivo, permaneció 
durante el día tranquilo y abatido. 
Cierra á última hora encalmado y 
algo más flojo, particularmente por 
las acciones del Banco Español. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos hace ya días que van decli-
nando en el mercado de Londres, so-
bre todo en estos últimos dos días, 
pues de £177.1|2 han bajado á £173 
hoy. 
Las acciones comunes del Havana 
Electric están más solicitadas y son 
casi el único valor que ha tenido hoy 
alguna demanda. 
. Cotizamos: 
f. Bonos Unidos, 120 á 124. 
'Acciones Unidos, 182 á 186. 
Sabanilla, 154 á 155.1(2. 
Banco Español, 111 á 111.114. 
Bonos Gas, 109 á 109.112. 
Acciones Oas, 125 á 125.1|2. 
Havana Electric Preferidas, 97 á 
99.1|2. 
Havana Electric Comunes, 51.118 
& 51.3|8. 
Bonos Electric, 104 á 105. 
Ganado importado 
El vapor noruego ' 'U to" importó 
de Mobila, consignado al señor F. 
Wolfe, 19 añojos, 53 vacas y 46 crías 
y al señor l i . A. Morris, 109 cerdos. 
Ásúcar exportado 
Los señores Amézaga y Co., de Sa-
gua, exportaron el jueves por vapor 
"Forest Ilolme", para Boston, vía 
Matanzas. 
12,000 sacos azúcar centrífuga de 
guarapo. 
Exportación de azúcar. 
El Sr. M. Rasco despachó el miér-
col|s para Nueva York, vía Matanzas, 
el vapor "Zanzíbar", qne tomó en 
Sagua, embarcados por los señores 
Galbán y Comp., 6,500 sacos azúcar. 
Escogidas. 
El lúnes de la presente semana, co 
menzaron sus trabajos los talleres de 
escogidas de los señores Faustino Al-
yarez y Norberto Abasólo, en Guana-
jay, dando trabajo á un regular nú-
mero de obreros. 
La rama que se trabaja es buena, 
y prometen un resultado satisfacto-
rio, dada la escasez general que habrá 
de ella, por las lluvias de Noviembre. 
dio del número de obreros durante 
el año fué de 500 hombres, y el suel-
do total que dichos obreros recibieron 
ascendió á $94,000 oro. La expresa-
da Compañía posee 125 plantaciones 
en el Río Escondido y sus tributarios, 
y, además, hay 500 plantaciones entre 




En la tarde de ayer fondeó en puer-
to procedente de Liverpool, el vapor 
español Madrileño, conduciendo car-
ga general. 
EL "UTO" 
Procedente de Mobila, entró en 
puerto ayer tarde, el vapor noruego 
"Uto" , conduciendo carga general. 
EL " T I T L I S " 
Conduciendo 5,000 sacos de azúcar 
salió para Galveston el vapor norue-
"Ti t l i s " . 
BonoHdel lümpróstito de 35 mi-
llones Jlg 
Deuda interior 105 
Bono- do la Hetvbllou de Cuba 
emit idos ou 1890 y 1897 113 
Obligaciones nel Ayuiuamiento 
íl» hipoteca) domiciliado en la 
Habana ex-op 117'.̂  
Id. id. id. id. on el extranlero m 117% 
Id! id. ('2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana es-cp 11S}¿ 
la. Id. id. en el extranjero, id. 113% 












O B S E l i V A C I O X E S 
Correspondientes al día 5 ifi Julio, hecha 
al airo libre en KL ALMUM') \. I 'H. Obis-
po 54. para el DIARIO DIC LA. ¡MARIMA.. 
femBfratnrs 
' Se ban efectuado hoy en la Bolsa 
las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español, 111.112. 
50 acciones Gas y Electrici lad, 124. 
f-O acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes) 51.1)2. 
50 acciones H. E. R. 'Co. (Comu-
nes) 51.114. 
J u n t a de N a v e g a c i ó n 
Ayer tarde tuvo lugar en el do-
micilio del señor Otaduy, el cambio 
de impresiones de esta Corporacióu, 
motivado éste por la concesión del 
Gobierno Civil á la Compañía del 
Eléctrico, para construir en el Mue-
lle de Paula tres espigones destina-
dos á la descarga de dicha Empresa y 
otira concesión de otro espigón en el 
espigón en el de Tallapiedra para uso 
general. 
Después de discutido dicho asunto 
se acordó protestar enérgicamente 
contra dicha concesión y elevar un 
suplicatorio á la Secretaría de Obras 
Públicas y Hacienda para que no se 
den más concesiones de Muelles, á 
empresas particulares, sino que éstos 
sean hechos por el Estado para uso 
general por existir carencia de mue-
lles generales en el Puerto. 
Trigo canadense 
Ha tomado la iniciativa la Sociedad 
Geológica de Canadá, para establecer 
el servicio de navegación directa en-
tre la bahía de Hudson y Europa. 
Según las indicaciones del explora-
dor ártico Mr. A. P. Low, la bahía de 
Hudson y el estrecho que á ella con-
duce, son perfectamente navegables, 
por estar libres de hielos, desde el 15 
de Julio á igual día de Noviembre, y 
durante esos cuatro meses puede pres-
tar servicios sin difi-cultad los buques 
de vapor, entre el fuerte de CurchiU 
y los mares europeos. 
La distancia desde las llanuras del 
Noroeste del Canadá, en donde desde 
hace dos ó tres años se cultivan cerea-
les en grandes cantidades, al fuerte 
Curchill, es bastante menor que la 
que hay que recorrer hacia el Sur 
para llegar á los lagos americanos, 
mientras están más cerca de la bahía 
de Hudson, Liverpool y los puertos 
continentales. 
Por consecuencia, puede hacerse 
con ventaja el embarque de granos en 
el referido fuerte Curchill, pues se 
economiza el costo del trasporte des-
de los lagos á Quebec, más el de po-
ner el trigo á bordo en este último 
puerto, de suerte que la Sociedad 
Geológica excita á los interesados á 
hacer ensayos este año, á fin de es-
tablecer el negocio en grande escala 
en la próxima estación. 
Mó,xima 
Mínima 






Exportación de plátanos 
de Niciragm 
Las exportaciones de plátanos de 
Bluefields, Nicaragua, en 1905, según 
el informe de la Bluefields Steamship 
Company, desde el primero de Ene-
ro hasta 31 de Diciembre de 1905. 
fueron como sigue: . . 
Durante el período de tiempo men-
cionado, la citada compañía despachó 
108 buques cargados con destino á 
Nueva Orleans. El número total de 
racimos de plátanos exportados as-
cendió á dos millones, por los cuales 
se pagaron $500,000 oro. El prome-
Vapores de travesía i 
SE ESPERA.N. 
7—Mlpuel Qallart, New Orleans. 
7— La Navarre, St. Nazaire. 
g—Saturnina, Liverpool. 
8— Cayo Doraine'O, Ámberes. 
8— Heidelberg, Bremen y escalas. 
9— Segúranos, New York. 
9—Merida, Progreso y Veracruz. 
9— Excel>uor, New Orleans. 
11— Morro Castle, New York-
12— Pió IX, Barcelona y escalas. 
13— Coronda, Buenos Airea, &c. 
14— La Navarre, Veracrnz. 
17— St. Tilomas, Hamtiurgoy escalas. 
18— Gracia, Liverpool. 
21— Martín Saenz, N«w Orleans. 
26—ChrisMania. Ha nbur̂ o y escalas. 
8J—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
SALDRAN 
7--Migusl Gallart i anariai, &c. 
7—La Navarre, Veracruz. 
7— México, New York. 
8— Mainz, Canarias &c. 
9— Seguranea, Veraoruz y Progreso. 
10— Mérida, NewYork. 
11— Kxcelsior, New Orleans. 
15— Coronda, Buenos Aires v «se1». 
15—La Navarre, St. Nasaire. 
17—Montserrat, Verscruz, 
20—Alfonso XIII, Coruña v escalas, 
22— Martin Saenz, Canarias y escls. 
Jd.2Md. id. id t l | 
Id Mlpoteoarias Ferrocarril de 
Cnibarién 114 US 
Oblififacionos Hipotecaria» Cunan 
Eleot.i-?e O N 
Bonos de la Compañía Caban 
Central Raüway N 
d. déla Ui do Gas Cubana 87 sin 
M.del Ferrocarril de Gibara i 
Holcnln N 
Id.del Havana Rlcctrie Raihv iis 
reo. en cireulneifini Excp 103 105 
¿C( IONES 
Banco Nacional <1e CUOH. U6 125 
Banco Español déla Isla de Ou-
ba (en circulaíjión) ex-di 11V4 
Banco Aírrío6la de Pto. fríaoloa 95 105 
Compañía do F. C. Unido» de la 
Habnna V Almacenes de Rojla 
(Limitada) 
Oorop»'"' »de Oaminoí do Hierro 
d* Mafcanr.»o<i Sabanilla 154̂  155% 
Compañía del ForrooarrU del 
Gente 135 145 
Compa'̂ 'a Cuba Central Rallway 
(acciones preter daa) llñ 117 
Id. id. io. I acciones comunea),.... 85 70 
Compañía Cubana d» Alnmora-
do de Gas 22 2S 
Compañía Dique de la Habana». 92 sin 
Red TelelOnlca oe la Habana N 
Nueva Fábrica de Hielo 145 155 
Ferrocarril do <Jlbara á íloleruín N 
Aocones Preferidas del Havana 
Electric Railway Co 97 100 
Acciones Comunes del Havana 
Flectric Railway Co 51 51^ 
Haban». Julio 6 de 1906—El Sindico Pre-
sidente, Jacobo Patterson. 
Fara no g a s u i r el d i n e r o en 
medicinas se debe j»ns ta r lo en 
cerveza de L A T110 P I C A L , que 
es u n c u m i o t o d o . 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A ^ P R I V A D A 
BILLETES DHL BANCO RJSP Am)L de la Isla 
de Cuba contra oro 3'̂  * 4^ vi*lar. 
PLATA ESPAÑOLA: eoUbfa oro'96;̂  fc 97 




Secretaría de Obras Públicas.—LICITA-CION PARA EL SUMINISTRO DE CILIN-DROS DE VAPOR, roturadores y carros de agua,—Hftbetna. 5 de Julio de 1906.—Hasta las dos de la tarde del dfa 20 de Agosto de 1906, se recibirán en la Dirección General de Obras Públicas, Arsenal de la Habana, proposiciones en pliego cerrado para el su-ministro de cilindros de vapor, roturadores y carros de agua.—Las proposiciones serán ublertas y leídas públicamente á la hora y fecha mencionadas ante la Junta de la Su-basta, que se compondrá del Director Ge-neral como Presidente y del Letrado Con-sultor del Departamento de Obras Públicas como vocal.—Fungirá como Secretarlo un empleado que designe la Dirección Gene-ral.—Concurrirá también al acto un Notarlo que dará fé de todo lo que ocurra.—En la Dirección General de Obras Públicas, Ar-senal, se facilitarán á los que lo soliciten, los Pliegos do Condiciones, modelos en blan-co de proposiciones y cuantos informes fue-ren necesarios.—D. Lomblllo Clark, Direc-tor General. „ . 
C 1-166 alt. 6-4 
N 
A p e r t u r a s de r o g i s t í : 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. esp. Conde Wifre-
do. por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, ( adit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Ot:iduv. 
Veracruz, vp. franc. La Navarre, por Bridat 
Montros y Cp. 
Gañirías y Barcelona, vp. esp. Conde Wifredo 
por A. B:anch y Cp. 
Hamburgo y esc. vía Coruña, vp. alm. Albin-
gia, por Heilbut y Rnscb. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Galveston. vp. ngo. Tities, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Nueva York, Tp. cub. Bayamo, por Zaldo y 
Comp. 
Filadelfia, vap. ngo. Sif, por Luis V. Pl 
»nn 
J u m i u m m u i 
C O I I Z A C l O A O J i J C J A L 
ca í» u m s 
taaqnnrei Oaerfio 
Empréstito de la Rapflblloa de 
Cuba 114 120 
Id. de la R. de Cuba (Deuda an-
terior , 
ObllpscloueM hlnotccnrla Ayaa-
temiento V. hinoteca ex-cp 114 121 
Oblisrclones H Ipoteoan a* 
Aytmtamlento 2! 112 116̂  
Obllfr̂ clonefl Hlo otecanas F. C. 
Oienfuesros á Vlllaciara N 
Id. Id. id.. 2' N 
Id.í' Ferrocarril Caibarion... N 
Id. I? id. Gibara k Holguin ^ N 
Id. PSan (¡«varano íí Vibalos 6% 10 
Bono» HlooceoanoH de la uomoa. 
ñia de Gas y Electricidad á» > 
Habana 108 110 






C O M ÜE CÜ1E00E 
105 114 
N 




LontíreB, «djv 20K 
60 djv 19% París, o â v _ 
Hamburgo, 3 djv, 
„ eod̂ v 
Eslados Unidos. 3 drvr 
España st plaza y cantidad, 
í; div 
D f̂cnetilo panel comercial 
MONEDAS 
Greenbsck» 














5}4 12 p.gD. 
p.8 
Víind 
07 p§ A/.IX A lllfi*. 
Aíficmr o«ntrf fu*» rtñ vr'»!».'"̂ »'i. onlurlíiaol/Sn 
fi6'.en almacén áprecio de embarque 4 7)16 rs. 
Id. df> miel nolaníaclAii en almacén á 
precio de embarque 2^ r̂ . 
RaiWay Oo. en circ ilación 102 
Obiit̂ piones grie3. (perpétims) 
• consolidadas de los F. C. U. de 
la Habana cx-ep 
Id. Compaftía 'ia^ Cubana 
Bono; de la Rao iblica de Cuba 
emitldosen tSWylwW 
Bo« R ± Hipoteca The Matanza* 
V/at.a* Work: es .. 
Bonos Hipotecarlos Central O* 
limpo.., 
Bonos Hipotecirios Central Co-
vadonga 
ACCIONWs. 
Banco BsuaBol de la Isla de uuoi 
(eu c r "ulaoî n) ex-div 
E*.yco f! grlcola.; .... 
Baroo Nacional de Uuba.. ex-div. 
Comoaflír. de Farrocarrues Uni-
do» de la Haoana y Almacenes 
da EogrU ilimitada) 17S 
Oompafila de Caminos de Hierro 
de Matauaafl áSab.mi la 153 155% 
Cciapaüía nei Ferrocarril del Oes-
te 135 sin 
Compañía Cubana Central iiatr-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones r N 
Ferrocarn ae GibRra & Holtruin- N 
Compañía Caoaua ce Alutnoraao 
de Gas. 21 sin 
Compañía de GKS y Electricidad 
de la HaDana 125 
ComoaMadei Dtoue Flotante 
Ked Texotónioa de la tiuoaaa. ...̂  
Wueirft FAbrioa de iiieto 
Acccione ̂ de la Habana l'llectrio 
Compañía Loniade VÍ7ereii d8l« 
Haoí tna . . 
Comna'aa io Const.rucoonss, ííe-
paraĉ oa. s y Sano-mieato ti» 
Cuba 
R.iilway Oo i pre^ridas) 96 ICO 
Idem de la ü id. td. íoomíinei) 51% bl% 
Compa. Anónima M ân̂ as N 
Habana 6 de Julio de 19!)3. 
DHL 
FEBBOCAERIL DE l A ' M Z i S 
SECRETARIA 
Por disposición del señor Presidente, de conformidad con lo acordado por la Junta Directiva, se cita á los señores accionistas para celebrar Junta General extraordinaria á las doce del día 26 del próximo mes de Julio, on un Salón de la Estación de García de esta ciudad, con el objeto de deliberar y tomar acuerdo sobre la fusión de la Com-pañía con la de los Ferrocarriles Unidos de la Habana, adoptándose, en su caso, las medidas que sean convenientes y necesa-rias para llevarla á cabo 0 que con ella se relacionen. Como el acuerdo de que se trata varía las bases fundamentales de la Sociedad, se copia del Reglamento de la Compañía, el 
siguiente: Artículo 69.—Se considerarán como bases fundamentales de la Sociedad los artículos siguientes del presente Reglamento; 1 2 y 3; 10 y 1S; atribuciones la, 2a y 9a del 21; el 43, 44 y 45, atribuciones la, 2a y 3a del 46; el 68 y 69; y solo podrán variarse con el consentimiento de las cuatro quintas par-tes de las acciones que representan los socios concurrentes á la Junta que será convocada al efecto, con expresión del ob-jeto de ella y copia literal de este artículo. Matanzas, Junio 21 de 11)06.—AJvaro Lavaa-tida, Secretario. C 1333 29-23 Jn. 
A V I S O 
Por este medio la acreditado Joyería ai "Botón de Oro," situada en la calle do Sn4 Rafael núm. 2, (Habana) anuncia á sus nW morosos favorecedores y al publico en neral, que con esta fecha ha nombrado Zol agentas cuyos principales objetos serán uó1 var y ensenar un muestrario do la exquishiJ joyería y relojes que esta casa recibe dired tamente y estar á las órdenes mediante uW simple aviso por teléfono cuyo número Jl jgSífV-Por evitar desconlianza dichos Soft̂  res son portadores, cada uno, do un püeKG por el cual se declara estar autorizado p0I el dueño para vender, tratar y recibir pren̂  das para reformar ó componer, dejando suJ correspondientes recibos firmados por ej referido agente y con el sello de la casa. Pablo AniiiKiiron 9562 26-29 Jn! 
i 
Las a lqu i l amos en nuesu-^ 
B ó v e d a , cons t ru ida con todosi 
los adelantos modernos, par^ 
guardar acciones, documento^ 
y prendas bajo l a p r o p i a cus-, 
t o d i a de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuestra o ñ e i n a A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
^ l l v m a n n & C o . 
(BANQUEROS) 
C 1509 78 | 1S My 
y Ú m m k íe Retía. Límiíada 
(CÜ31 PAÑI A INTERNACION AL) 
CONSEJO DE LA HABANA 
Se avisa á los tenedores de Stock de Bo-nos C, de esta Empresa, que desde el día 1 de Julio próximo, de 12 á 3 p. m., pueden entregar sus láminas en estas oficinas, Egi-do núm. 2, altos, para liquidar el interés de dos y medio por ciento (21/2 por 100), co-rrespondiente al semestre que vence en esa fecha; á cuyo efecto deben relacionarlas en los impresos para facturas que se les faci-litarán, percibiendo un recibo que servirá para recoger, desde el siguiente día hábil, sus láminas Ititcvenidas con la nota de pa-go v el importe de sus intereses al respecto de $1-25 oro español por cada .plO de Bonos. 
Habana, 28 de Junio de 1906. Francisco MU Stecrpcers. Secretario. 
C 1352 10-30 Jn. 
C A J A S R E S E R V A D A 
Las tenemos en nuestra Bóve-l 
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todasl 
clases, bajo la propia custodia riaj 
los interesados. i 
E n esta oficina daremos todoaj 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190L 
AGUIAR N. 108 
. G E L A T S Y C O R 
C—370 156 Fbl 1 
G I K O S B E L E T R A S ' 
N 
1255S 
C O T I Z A C I O N E S B E Lá BOLSA BS I 
M i i p e l B 
T T A 3 F , ^ 3 L X . I j J E 3 0 I X > C > 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado, á las cinco de la tar-
de, su rinda, hermanos, hermanos políticos, parientes y amigos, rue-
gan á sus amistades se sirvan acompañar el cadáver de la casa ca 
lie Castillo 13 B, (altos) al Cementerio General, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana 7 de Jalio de 1906. 
Matilde L, del Campillo—Manuel Aurelio, Juan y Alfredo Basarrate y Mar-
zón—Serafín Saenz; Yañez—Antonio González Beltran—Juan José L. del Campi-
llo—Luís Mazón y Rivero—Guillermo Miró—César Miró—Dr. Claudio Delgado-
Julio Torralbas—Guillermo Armengol. 10024 1-7 
T I B U R C I 0 A S T U Y L A P R E S A 
H A FALLECIDO 
d e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica de Su Santidad. 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado, á las cuatro 
de la tarde, su viuda, sobrina, sobrino pol í t ico , p r ima y 
amigos que suscriben, ruegan á sus amistades se sirvan 
concurrir á la casa mortuoria, calle de Luz n ú m . 84, altos, 
para a c o m p a ñ a r el cadáver al Cementerio de Colón, favor 
que ag radece rán . 
Habana, 7 de Ju l io de 1900. 
Luisa Montufar da Astuy-Eloísa Aítuy de Arrieta-Rafino Arrieta-Marta 
Astuy-Esteban Garay-Eusebio Capestany-Vicente Ortiz-Juan Loredo José 
Porres-Capeatany y Garay-Manuol San Martin & Co.-Dr. Parra. 
1-7 
•TTJXLiXO* O c ^ o 1 3 0 3 
m m i POR LOS SEÑORES MILLER I C0MPAÑ;,:„ MURROS DE U BOLSA 




O ^ 10.00 10.?0 11.00 11.30 12.03 12.30 .00 1.30 2 
99 99 98^ 98^ 99 
85J4 3534 35^ 35^ 35^ 
56!̂  55 U % M% U % 





Compañía del Cobre 97% 97% 93 9Ŝ  P9>-8 
Compañía de Carros 2,5)4 35 35 33 SSlí 
Compañía dé Hielo 55^ 55 56^ 51 53^ 
Campañía de Locomotoras 66'4 65% 66% 63% 66% 
Compañía Fundición de Metales 14S% 143% U3% 148% 114% 144% 145% 145% 145% 145̂  116% 
Compañía de Azúcar . 129 12%% 129 129 129 130 130 130 130 130% 
Compañía de Lana 34 83% 34 34% 34% 34% 84% 34% 31% 
Ferrocarril Atchmson 86% 86% 86% »6% 87 37% 87% 87 87 87 38 
Ferrocarril Baltimore 115% 115% 116 115% 116% ÍÍ6% llé% !!«% 116% 116% ÍÍ8!í 
Tranvía Brooklyn 72% 72% 73 73% 71% 74 
Compañía del Cuero 35% 35 35 35 35 35 
Ferrocarril Chesapeake.. 55% 55% 55% 55% 5ó% 
Ferrocarril Chicago R. 1 23% 23% 23,4 23% 23!̂  2S% 
C! Acero y Hierro "Colorado".... 47% 47% 47% 48% 49% 49% 
Compañía de Destiladores 57 56% 56 56% 56% 58% 
Ferrocarril Erie 40% 40% 40% 40l¿ 4ü% 40% 
Tranvía Eléct. Habana,Comunes 45 46 46 46 46 46 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 90 90 90 90 90 
Ferrocarril Louisville 111 141 144 
74% 73% 73% 74 75% 
35 36 35 35 35 
55% 55% 55% 55% 56% 
23% 23% 23% 23!4 23% 
49% 48% 48% 49 43% 
55% 55% 55% 55% P5% 
40% J0% 49% 40% 40% 
46 46 46 46 46 
90 90 90 90 90 
141 142% 142% 112 142% 142% 142% 142% 
Ferrocarril "Missouri Pac" 88% 83% KS% 88% 89l4 89% 89% 89 89 88% 90 
Ferrocarril N. Y. Central.. 180% 130% 130% 130% 130% 130'4 133% 131% 130% 130̂  130% 
Ferrocarril Penusylvani» 124% 124 124% 121% 125 125% 14% 123% 123% 14% 124% 
Ferrocarril Roading 120% 120 120% 121% 122% 122% 122 121% 121% 122 122% 
C-Acero y Hierro "Republic",... 25% 27 27 27 27 27 
Ferrocarril "Southern Pac" 65 65 65% 65% 65% 65% 657̂  65% 65% 65% 66% 
Ferrocarril "Soutttern Ry" 34% 33% 33% 33% 34 31 34 34 31 34 34% 
Ferrocarril "Unión Pfle ñe" 141% 141% 142% 112% 143% 143% 113% 142% 112% 142% 144 
Compañía de Aceros Comunes... 33% 33% 33% 34% ;4% 31% 34% 34% 34% 34% 35% 
Compañía Acero Preferida > 99% 100 100% 100% 101 101 101 1(00% 100% 101% 101% 
1031 1035 1034 1033 1033 r35 1034 1034 
1031 1034 1034 1034 1034 1035 1036 103(5 
38 36 88% 36% 36% 36% 36% 33% 37% 
72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 74% 
Ferrocarril St. Paul 170% 170 171% 171% 172% 172% 173 172% 172% 172% 178 
Norfoek Western 87 87 87 87 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. BOR CABLE. 
10.08. El mercado abrió irregu-
Algodón de lAgosto 1028 
Algodón deSOctubre 1030 
F,C. Interborough, Comunes 38% 
Idem, idem, preferidas 72% 
lar. 
10.42. El tono general del merca-
do es muy firme y hay mucha de-
manda por los valores sanos. 
11.03. Sigue firme el mercado. 
11.12. Hay mucha demanda por 
las acciones del Southern Pacific en 
espera de que el dividendo semianual 
que acuerde en Agosto sea de 1.1 [2 
por ciento. 
3. El mercado ha cerrado firme. 
Al fin los bancos le han prestado 
su apoyo al mercado de valores. Es-
peramos precios más altos, sobre todo 
en las acciones de los ferrocarriles 
que están pagando dividendos. 
LONDRES 
Unidos, £173 por ciento. 
Havana Electric Comunes, abren de 
40 á 46 y cierran de 46 á 47 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la R e p ú -




Facil i tan cantidades sobré h i -
potecas y valores cotizables. 
OFICINA CENTRAL: 
SS 2 2 
TELEFONO 6 4 6 
atíni Tu4 ; laj 
N . G E L A T S Y C o m n < 
¿Od, A . g u u i r , I O S , esqUMH* 
a Artiiirannu 
Eiaceu pa&os por «l oaoLe* facillcao 
carta» de crédito y grxraa Letr&i 
acorta v larira visca. 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Vera* cruz. Méjico, San Juan de Puerto iiieo. LonJ dres, París. Burdeos. Lyon, Bayona. Ham* burgo, Roma, Nápoles. Milán. Génova. Maŷ  sella, Hcvvre, Lella. Nantes. Saint Quin il Dieppo, Toulouse .Venecia, Florencia. ' rín. Musimo .etc. asi como sobre todas capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
¿71 156-14 Fb 
J . A. BANGES Y C9MP. 
OBLSFO 19 Y 21, 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d« crédito y ¿ira ietnts a corta y larga vista sobre xá prttuupaiea plazas de «sia Isla j | las de Fi-ancla, Inglaterra, Alemania, Kusiâ  Estados Unidos, Aietjico, Argentina. Puerta Hico, China, JanOn, ysobre todas las ciudâ  des y pueblos de Ebpaila. Islas Baleare^ Canarias é Italia. 
11G0 78-1 Jl. 
1406 1-J1. 
í í l | 
DE SEGUROS MUTUOS | 
O O X T K A I N C E N D I O . 
EsteMgj? ^ 1 - lla'qH3 í U I i 1355 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 51 años de existencia 
y de operaciones continuas. 
OAPITA.L respou-
sable S 41215,918-00 
S1N1KÍST ROS paga- 1 
dos hasta la fe-
ci^. $ 1,593.913-30 
Asegura casas de manipostería exterior-mente, con tabiquería interior de manipos-tería y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por familia, á 32 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de manipostería cubiertas con tojas, pizarra, metal ó asbesto y aunque no ten-gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familias, á 47 y medio centavos oro español por 100 anual. Casas de tablas, con techos de tejas de lo mismo, habitadas solr.mente por familias, á 55 centavos oro españo- por 100 al año. Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos, como bodega, café, etc, pa-garán lo mismo que éstos, es decir, si la bodega está en escala 12a que paga $1.40 por 100 oro español anual, el edificio pagará lo mismo y así sucesivamente estando en otras escalas, pagando siempre tanto por el continente como por el contenido. Glicinas en su propio edificio, HABANA 55 esq. k EMPEDHADO, 
Habana, 30 de Junio de 1906, 
1401 1-Ji. 
0 > V 0 £ > . 
(JUBA 75 Y 16 
Hacen pagos por «1 cable, giran letras flj wrta yiarga vista y dan cana-s üe crédito sobre New Yotk, Filadelfia, New Orleans, bUn Francisco. Londres, París, Madrid, Barcelona, y demás capitales y ciudades importantes de los Estados Laidos. Méjico] y Europa, así como sobre todos los pueblos d̂  España y capital y puertos de Mojico. En combinación con ios señores F. B. Hollín etc, Co., de Nueva York, reciben 6r-aenes para la compra y venta de valores d acoionns cotizables en la Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca« ole diariamente, 
1461 78-1 Jl. 
. j o s ds R. A a s u a i a 
BANQUIíllOS. 
< A D K ¿i j¿¿ ¿ ( i . - H A H A X A , 
TelGlonc aum. 70. Tablar latníiar.í u 
DepOsitos y Cuentas Corrlentec.—Depó-sitos de valores, baciéndoso cargo del Co-bro y EtemiSléoa de dividendos é intereses,— Préstamos y Pignoración de valores v fru-tos.—Comnra vventa de valores públicos é Industriales.—Compra y venta de letras d« cambios,-Cobro de letras, cuponer. etc., por cuenta age na.—Giros sobre las principales plazas y también sobre los pueblos de Es-paña, Islas Baleares y Canarias,—Pago* por Cables y Carlas do Crédito. C. 751. 15G-1 A, 
Banqueros.—Mercaderes ¿i. 
CUB?. oruanaunenie estaoiecida «a L i U 
Giran 'etras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales do log Estados Unidos y dan especial atención. 
T R A N S F E R E M A S f O R S I / l A M 
1462 78-1 Jl. 
ESCUELA CORRECCIONAL PARA VA-RONES DE CUBA,—Guanjay, Junio 28 de 1906.—Licitación para suministros.—Hasta las dos de la tardo del día 16 de Julio de 1906, se recibirán en la Oficina del Depar-tamento de Beneficencia, calle de Tacón nú-mero 5, Habana, proposiciones en pliegos cerrados para los suministros de VIVE-RES, CARNE y EFEC i OS DE ZAPATE-RIA que necesite esta Escuela, durante el año económico de 1906 á 1907,—En esta Oficina y en la del referido Departamento, se facilitarán pliegos, modelos é Informes, José Pérez Arocha, Contador de la Escuela, 
C 1474 3-7 
O 
ESCUELA COkEECCIOML PARA VARONES 
Guanajay, Julio 4 de 1906, Necesitando adquirir esta Escuela 0,500 ladrillos corrientes, gruesos, 20 barriles de Cemento Portland de 160 kilos cada uno, 75 barriles de cal, 20 metros cúbicos de are-na de mar, 1 barril de yeso, 3,500 tejas fran-cesas y 200 ladrillos refractarios; se con-voca á los que deseen hacer proposiciones las que se admitirán hasta la una la tar-de del día 20 del actual; en la Oficina de esta Escuela y en la del Departamento de 
Havana Electric Preferidas abren Beneflcenoia, en ia Habana, calle de Tacón 
número 5, se facilitarán pliegos, modelos é 
(B. en 'J. I 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
á, corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España 6 Islas Baleares 1 
Canarias, 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
tra Incendios. 
1463 156-1 Jl. 
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E S Q U I N A A M Í2KC A U IS KtS4 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta de crédito. Giran letras sobre Londres, New Torki New Orleans. Milán, Turín, Roma, Venecia» Florencia, Nápoles. Lisboa, OportO, Gibal-trar, Bremen. Hamburgo, París, Havre. Nan tes, Burdeos, Marsella, Cádiz. Lyon̂  Veracruz, San Juan de Puerto R 
sobre todas las capitales y Palma do Mallorca. Ibisa, MÍ Cruz de Tenerife. 
Sin Compradores 94.7|8 vendedores y I Informes.—José Pérez Arocha,-
eierrac. de 00 á 94.718. | lác i m l a Correcclonal' 
sobre Matanzas. Cárdenas, HfimcT Clara, Calbarlén, Sagua la Orai' dad, Cienfuegos, Sanctl Spírltua.l de Cuba, Ciego de Avila. Manz;̂ -Contador de I nar del Río, Glbara,̂ Puerto PK'^ÍM ' vitas, * . . . . ,vi 
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El docto catedrático de Ñápeles, y 
no de Padua, como dijimos equivoca-
damente en el anterior artículo, exa-
mina el problema ó la tesis de la su-
perioridad de la raza sajona, desde los 
puntos de vista del poderío politice, 
militar y económico; de las condicio-
nes intelectuales y de la moralidad; y, 
para que no se le acuse, aunque el car-
go resultaría inconsistente y hasta de-
leznable, de mirar demasiado á los re-
motos tiempos de la grandeza del 
mundo clásico, ó sean los dilatados 
siglos de luz y fuerza de las estirpes 
freeolatinas, ni aún á la era de oro 
que resplandeció con brillo de sol en-
tre época« medioevales, ni siquiera al 
milagroso lapso del Renacimiento, y 
la colonización; á la preponderancia 
del imperio español de Carlos Quinto 
'6 á la magnificencia del Rey-Sol; en 
todos cuyos dilatados períodos solo 
iluminaba al orbe el genio latino, vie-
ne Colajanni á buscar asunto para la 
comparación entre ambas razas muy 
entrada ya la edad moderna, cuando 
los anglosajones empezaron á mani-
festar su pujanza, aprovechando todo 
el caudal riquísimo de civilización 
aportado á la humanidad por el linaje 
grecolatino. 
El predominio militar y conquista-
dor; admitido como señal y prueba de 
grandeza nacional ó étnica, no ha po-
dido estar vinculado en ninguna da 
las dos razas, puesto que alternativa-
mente le tuvieron latinos y germanos. 
!A1 prusiano Federico el Grandé, que 
dió la supremacía guerrera á la gen-
te tudesca, sucedió en el andar rápido 
del tiempo el corso francés Bonapar-
te, de quien inspiradamente dijo un 
poeta cubano que 
4'las sombras de Jerjes y Darío 
se alzaron para verle en Austerlitz." 
Y á Bonaparte arrebatóle el cetro 
de la victoria el inglés "Wellington, 
dando así á su patria el predominio de 
las armas en Europa. Y Colajanni, 
con sencilla y abrumadora lógica, pre-
gunta que si cuando Napoleón, italia-
no de origen, corso de nacimiento, 
francés de nacionalidad y de corazón, 
sojuzgó con su espada á casi toda 
Europa ¿no era entonces la raza lati-
na, considerada como militar y con-
quistadora, y no conquistadora de 
pueblos salvajes y razas reconocida-
mente inferiores, sino de pueblos muy 
civilizados y razas muy superiores, la 
raza ' 'más superior" del mundo? ¿No 
temblaban humildes y .acobardadas 
todas las tierras sajonas, ante la mi-
rada despótica del Capitán del siglo 
XIX, á la sola percepción del ruido 
de sus espuelas, hasta el punto de que 
no había ciudad ni aldea, en aquella 
misma Prusia del glorioso Federico y 
en la extensión de los estados germá-
nicos, en que pareciera posible el des-
pertar vengador, necesario y saluda-
ble del patriotismo? No era entonces 
decididamente inferior á la raza lati-
na la sajona? Pero tan pronto como 
las armas anglosajonas vencieron ai 
corso colosal en Waterloo ¿no co:i 
quistaron para su estirpe la superio-
ridad guerrera y con ésta el predomi-
nio político internacional, quedando, 
por ende y de improviso, nuestra raza 
en estado de militar inferioridad? 
¿Debe ni es dable atribuirse, en sano 
discurrir y atentos á la imparcial ob-
servación de los hechos, primero, la 
superioridad bélica de Prusia, á 11 
condición de germánica; luego la de 
Francia á su calidc|l de latina; y des-
pués, la de Inglaterra á su genealogía 
anglosajona? Cierto que, de nuevo; 
los germanos derrotaron á los latinos 
franceses en Sedán y recientemente 
los anglosajones de América á los la-
tinos españoles en aguas cubanas y 
aguas filipinas; pero ¿es lícito dedu-
cir de estos hechos que ya, de una Véz 
y para siempre, habrá de correspon-
der el predominio guerrero á los paí-
ses germánicos y anglosajones? ¿No 
se pensó asimismo, durante . siglos, 
que todas las gentes bárbaras del 
norte de Europa eran definitivamen-
te inferiores en poder y audacia á los 
romanos, es decir, á los latinos? ¿Y 
la irrupción asoladora de esos bárba-
ros en el vasto imperio romano no des 
vaneció, desde ese mismo punto de 
vista guerrero, la secular creencia? 
¿Quién puede afirmar de una manera 
absoluta y como verdad infalible que 
por los siglos de los siglos serán los 
sajones militarmente superiores á los 
latinos?... Por raza de todo en todo 
inferior fué tenida siempre la amari-
lla, según hemos insinuado en nuestro 
anterior artículo; y, sin embargo, el 
estupendo triunfo del Japón sobre ú 
imponente formidable Rusia, ha ve-
nido á deshacer con rudo golpe el en-
canto orgullesamente étnico y ''cien-
tífico" de todos los blancos occiden-
tales. 
De hecho, los sajones son, hoy por 
hoy, bélicamente superiores á los lati-
nos, pues mientras éstos pierden do-
minios territoriales que ganan aque-
llos en sus diversas ramas: Francia, 
la Alsacia y la Lorena; España, Puer-
to Rico, Filipinas, etc.; los sajones, 
con estos y otros aumentos en Asia, 
Africa y Oceanía, ensanchan sus pose-
siones y dependencias, realizando así 
lo que se denomina imperialismo" ó 
colonial expansión. Colajanni estudia 
esta "grandeza", esta "superiori-
dad" y , apoyado en juiciosas obser-
vaciones de publicistas eminentes an-
glosajones, sobre todo ciclas del histo-
riador inglés Fronde, establece, ante 
todo, que en ese camino precedieron, 
durante las edades antigua y moder-
na, á la raza sajona los latinos y ¿do 
qué manera? Roma, España, Francia 
y Portugal responden en la historia 
con sus conquistas casi universales) 
durante períodos que parecían inaca-
bables. Y así como los alemanes y, más 
que ellos, los dos grandes pueblos an-
glosajones no hacen en sus conquistas 
territoriales sino imitar los procedi-
mientos esenciales de los romanos al 
señorearse de un mundo, obedeciendo 
lo mismo que éstos, á las necesidades 
de su genio arrogante y ambicioso, de 
igual manera la plétora de dominio 
sobre vastas y lejanas tierras deter-
minará sin remedio la pérdida de tan 
opulentos patrimonios nacionales. Se 
dirá que semejante resultado ó desen-
lace antes que menoscabar engrande-
ce el poder de la raza anglosajona, 
pues así se verá felizmente dilatada 
ó reproducida en naciones libres y e;.-
vilizadas. Eso mismo pudo haber ma-
nifestado Roma, que dió vida y cul-
tura á todas sus antiguas provincias 
ó colonias, que luegon fueron podero-
sas nacionalidades; y eso mismo tam-
bién pueden decir y dicen España y 
Portugal, que á su vez contemplan re-
producida ó dilatada su común estirpe 
en diez y nueve estados libres, civi-
lizados, progresivos, llamados á desen-
volverse esplendorosamente en porv--
nir no muy remoto y á surgir, quizá, 
en Renacimiento político como nuevo 
imperio latino del derecho y de la 
civilización moderna. 
HlBt» ^gWii ; 
Para B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a us ted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela n í i m . 37^, a l tos , e s a u i n a á 
A g i n a r . 
T i i c a 
LOS GASTOS MILITARES 
DE FRANCIA 
Los gastos militares hechos por 
Francia, y que alcanzan 195 millo-
nes de francos, serán cubiertos por 
una emisión de obligaciones á breve 
plazo. 
El suplemento de los gastos perma-
nentes del Presupuesto de 1907, como 
resultado de las nuevas leyes, pasa 
de 190 millones. 
MIEDO AL HAMBRE 
El Ministro del Interior del go-
bierno ruso ha ordenado que se sus-
e n t a 
£ n t o c i o e l 
las Célebres Píeparacioses para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
píi 3pl fo-íis iiie^perto puode -asarlas. Pava dorar muobleE, bnc-a-brac, ofnwnen- * SííasFí-i v a % v t % ^ 
p á ^ t í s f e w u a M s íe Oro • Slífl EAVORI ít-.rsce y dura como oro puro Se seca pronto quedando muy lluro. Pavees y dura iustamn-it»! 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede Kvavs. 
cuaado se ensucia sin que por ello so afecten el cólor ó briüo 
'XlítTE PARA SUKLOS \ J 





Es necesario hacer 
luga r pa ra las nuevas 
remesas de mueb les y casi 
todas las ex is tenc ias 
actuales e s t á n sujetas 
á descuentos. 
C H A M P I O N efe P A S C U A L 
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penda hasta nueva orden y bajo se-
verísimas penas la exportación de 
trigos hasta averiguarse oficialmente 
cuál será el rendimiento seguro de la 
próxima cosecha de aquel grano. 
LA PRODUCCION DE PLUMAS 
BE ACERO 
Desde hace algunos años Nurem-
berg es el gran centro productor de 
las plumas de acero, la ciudad qne 
más produce en el mundo de este ar-
tículo. 
Existen en Nuremberg unas 40 fá-
bricas de plumas de acero, dotadas de 
poderosa y modernísima maquina-
ria, fábrica.s que dan trabajo á unos 
10.000 obreros. 
La producción media anual se ele-
va á la cantidad de 650 millones de 
plumas, que se entregan en cajas pa-
ra su venta al comercio y que valen 
á las fábricas unos 21/í> millones de 
duros oro. 
¿Quiere usted vestir á la última 
moda y con telas de verdadera nove-
dad y gusto moderno? 
Pase Vd. por la única casa que tie-
ne verdadero ESTILO MODEIINIS-
TA, tanto en telas como en corte. 
O'RcilIy n. 42.-M. Cantero. 
L A P R E N S A 
En la reseña de la última sesión 
municipal que 'hace un colega, lee-
mos: 
"Se dió lectura á la resolución pre-
sidencial por la que se desestima el 
recurso -de queja interpuesto por el 
licenciado Miguel F. Viondi, en nom-
bre del señor López Acevedo y demás 
concesionarios del famoso asunto de 
las luces y corrales del Matadero, con-
tra el acuerdo del Municipio suspen-
diendo el pago de la indemnización. 
El señor Potts, declarando que 
aceptaba, la resolución presidencial, 
hizo manifestaciones contrarias al cri-
terio 'del Ejecutivo en este caso. 
El señor Pablo Herrera declaró que 
no debía discutirse sobre el decreto 
del señor Presidente de la República, 
sino acatarlo en el acto. 
Ocupó la presidencia el Alcalde, se-
ñor Bonaehea. 
Pidió el señor Potts votación nomi-
nal sobre el asunto del Matadero, para 
poder explicar su voto. 
El Alcalde advirtió al concejal Potts 
que no era posible tratar las resolu-
ciones presidenciales en Cabildo, sino 
limitarse á darse por enterado y á 
cumplirlas. 
En vista de que el señor Potts in-
sistió en sus deseos de que la vota-
ción fuese nominal, el Alcalde dispu-
so que la secretaría tomase la vota-
ción en esa forma, y se acordó acep-
tar, por unanimidad, la resolución pre-
sidencial. 
Exnlicó su voto el señor üerrera. 
quiere usar un producto de ab-
soluta g a r a n t í a para l imp ia r y 
conservar sn dentadura 
i v o 
| Como d iges t ivo y 
i ' . 
r e cons t i t uyen t e 
scírün formula del 
'ai cu 
aprobados por Centros Científ i -
cos de toda competencia. 
Cajas y frascos de varios ta-
maños . 
[ i í k n i m m m m m 
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por estimar que no era posible enmen-
dar ni alterar la resolución del Presi-
dente. 
El señor Potts dió su voto razona-
do, alegando que entendía no podían 
dejarse nunca incumplidas las senten-
cias de los tribunales de justicia, y 
que eso era lo hecho por el Cabildo y 
confirmado en la resolución presiden-
cial, en el negocio del Matadero." 
No comprendemos eso de que el se-
ñor Potts acepte, y al mismo tiempo 
condene la resolución presidencial, 
por entender que deja incumplida una 
sentencia de los tribunales. 
Tal vez donde el colega dice que 
acepta haya que leer que acata. 
De todos modos, el asunto de las 
luces del Matadero, que el señor Potts 
califica muy bien de "negocio" y que 
por virtud de un informe luminoso 
(como correspondía en un pleito de 
"luces"») del señor don José A. de: 
Cueto, quedó reducido de 141,000 pe-
sos, á 4,700, ya no volverá á dar gue-
rra en el municipio; matará las ilusio-
nes de los que esperaban de él un 60 
por 100 de utilidad y, sobre todo, no 
será pretexto para una nueva con-
jura. 
En la última reunión de la Asam-
blea municipal moderada, de Matan-
zas, celebrada cuando estaba en ca-
mino de aquella capital el jefe del 
partido en la provincia, señor Fortún, 
procedente de la Habana, se acordó 
ofrecerle el apoyo incondicional de 
todos los delegados que á ella asis-
tían (y eran 77) y que "antes de con-
sentir que el senador aludido aban-
done la presidencia, el partido se des-
ligue de todo compromiso con la 
Asamblea nacional, recobrando su l i -
bertad de acción." 
Lo cual equivale á un "rompan fi-
las". 
Ya no hay siquiera la esperanza de 
que el señor Fortún vuelva sobre su 
renuncia, porque apenas llegó á la es-
tación, donde fueron á esperarle los 
asambleístas, lo primero que oyeron 
de sus labios fué que reiteraba sus de-
seos de separarse del partido modera-
cl D y que lo había pensado muy bien 
antes de tomar resolución tan impor-
tante. 
En esto último no estamos confor-
mes. 
Si el señor Fortún ¡hubiera pensado 
esa renuncia, no ¡hubiera dado tan fu-
nesto ejemplo al señor Méndez Capote 
para hacer lo mismo en la jefatura del 
partido. 
Porque lo que es motivos no le fal-
tan, i 
Lo que hay es 'que don Domingo no 
se decidirá por no dar un disgusto á 
los señores Dolz (don Ricardo) y 
Freyre de Andrade, que le eren i; 
tituíble en su puesto. 
Vaya una buena noticia para los ha-
bitantes del Vedado: 
" E l día 15 comenzarán los trabajos 
para llevar el agua de Vento á la par-
te alta de los barrios del Príncipe y el 
Vedado. 
Ya por la jefatura de Obras Públi-
cas, á cargo del ingeniero señor An-
tonio Fernández de Castro, se ha co-
menzado la adquisición del material 
de tanques, tubería, etc. 
Los tanques se establecerán en lo 
más alto del castillo del Príncipe. 
Desde esta semana ha comenzado la 
entrega de 1,200 metros de tubería y 
de otros materiales. 
El señor Fernández de Castro ha 
manifestado que los trabajos queda-
rán terminados para Septiembre. 
Dichos trabajos dan comienzo con 
el crédito de $42,000 que ha concedi-
do el Aj-untamiento." 
Tantos años han transcurrido desde 
que ese barrio comenzó á reclamar esa 
mejora, que ya creíamos que do «le$fc 
ría á plantearse. 
Más vale tarde que nunca. 
Ahora ¿cuánto tiempo se ne,eeí$i.a-rá 
para que se establezca en el mismo 
punto un regular servicio sanitario, el 
arreglo de calles y la reeomposir-ióa 
de aceras? 
A l reanudar el señor Co".;.' • '.~M* 
resantes "Serpentinas", después de 
algunos días de terrible angustia á la 
cabecera del lecho de su amante espo-
sa, ya felizmente fuera de peligro, es-
cribe estos sentidos párrafos: 
"Mal repuesto de penosas impresio-
nes cuyo relato interesaría poco al 
público, vuelvo á ¿ais tareas deseoso 
de esparcir el ánimo con los reflejos 
del mundo externo, del "no yo", que 
dicen los filósofos; porque el yo lo 
traigo fatiga dís i ¡no,' 
Días enteros con la obsesión de la 
pérdida irrcmedhib'o de un ser queri-
d a ?&rj¡& 
d e G a n d u l . 
es inimitable. 
jS'o tiene sa-
mo i - j i . 
n m m 
- m m i i i - i a r r t n 8 : 
cienes benéficas. íSe vende en frascos de á 
50 gramos y en latas de una libra. Exigir 
la marca CARLOS EBBA. 
ESTABLECÍÜA I827. 
F I R M E M A S I A H O Y Y S I N .RIVAL P A R A 
LA E X Ü R P A C I O N D E L A S LOft1B^CES3 EM 
NííNOS Y A D U L T O S . 
No tiene n ingún ingrediente dañino. 
Ño aceptéis substitutos, sino solamente el gesuino. 
E l público debe cerciorarse, de que cada enyol-
torio ileya el nombre de B . A. Fabnestock y la palabra 
YEBMIFÜOO, en letras blancas sobre fondo rojo. 
Preparado ünicamente por <ft 
B . A . F A M N E S T O C K C O . 
Pittsburgh, Pa. E. U. de A. 
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T R A V E S D E H U N D O 
Meia Éri ta ea imlés 
POR 
CARLOTA M. BESAMÉ 
{Ssta novela, publicada por la casa de Alejandro Martínez, Barcelona se vende en la Moderna Poesía, Obispo loij. 
(CONTINUA) 
—No,—replicó él lentamente, como 
tratando de recordar;—no estoy se-
guro de ello. Silvia. . . no; pero ahora 
recuerdo por qué me ha venido á la 
memoria. 
~ l Quieres decírmelo ? —preguntó 
ella quietamente. 
—í Ya lo creo! Anoche leí una no-
vela. ¿Cómo se llamaba? ¡ A h . . . sí!... 
"Los amantes de Silvia." Me interesó 
mucho. 
—¿Quieres enviármela?—dijo la jo-
ven.—Me gustará leerla. 
—Hoy mismo la tendrás. 
Clotilde sonrió plenamente satisfe-
cha. Cuando su prometido se levanto 
par í marcharse, le tendió su blanca 
nií-no. diciendo: 
^—Te gusta más el nombre de Clo-
¿.lle que el de Silvia, ¿verdad, Ba-
^^C-ien voces más,—contestó él. 
CAPITULO V I I I 
—Me he de casar,—dijo lord Dync-
court al capitán Fraser,—y cuanto 
más pronto mejor. 
El capitán clavó los ojos en el her-
moso, indiferente y fatigado rostro. 
—Toma usted las cosas con mucha 
frescura,—dijo.—Yo estaría medio 
loco si tuviese ante mis ojos semejan-
te perspectiva. 
—No soy muy impresionable... Y 
me alegro de poder decir que se nece-
sitaría mucha cosa para volverme ú 
mí medio loco. 
—Bueno, es necesario que yo diga 
una cosa, Basilio... oféndase usted ó 
no, me tiene sin cuidado; yo no es-
taría tan indiferente, tan hastiado, 
tan aburrido de todo, aun cuando pa-
ra ello me diesen su fortuna y su tí-
tulo. 
Lord Dynecourt se echó á reir. 
—No me ofendo en lo más mínimo, 
i—dijo;—puede usted crerme. Al con-
trario, creo que me ha dicho usted un 
cumplimiento. En retorno, puedo de-
cirle que le deseo toda clase de goép 
en su facilidad por transportarse. Yo 
creo que un hombre ha aieanzado ei 
ideal de su existencia cuando no so 
deja afectar ni por penas ni por ale-
g r í a s . . . . cuando, en suma, ha dejado 
de existir. ^ 
—Pero usted no ha sido así siem-
pre, Basilio. Recuerdo el tiempo en 
que se excitaba usted por cualquier 
frusilería, y se irritaba sin fundamen-
to, como la generalidad de los hom-
bres. 
—En aquellos días no era yo un co-
rredor de loto, Enrique; y hoy soy de 
lo más ocioso. 
El capitán arrancó dos 6 tres boca-
nadas furiosas á su cigarro. 
—Pues, como iba diciendo, Enri-
que, ello ha de ser. Aquí en confian/.a, 
le declaro á usted que todo el asunto 
en sí es una^terrible molestia; pero co-
mo ha de ser, cuanto más pronto aca-
bemos, más pronto quedaré tranquil •. 
•—'Asi parece,—dijo el capitán se-
camente. 
—Yo no podría sobrevenir á una 
boda en el campo,—continuó milord. 
—Quizás el recuerdo de campos, a r-
bolados y flores me sea amargo. No 
podría resistirlo. Campesinos, niños 
ofreciendo flores, las campanas de la 
ermita al vuelo. No tengo fuerzas ni 
paciencia para semejante cosa. 
—Que es lo principal,—observó su 
amigo. 
—Hay algo do brillante y vivo en 
una boda celebrada en Londres; lo 
más a propósito para terminar digna-
mente la season. ¿Quiere jisted ser el 
padrino, Enrique? 
—¿No tiene usted parientes... per-
sona más aproximada á quien hacer 
padrino ? 
—No.. . no, tengo nadie á quien 
complacer sino á mí mismo,—replicó 
lord Dynecourt.—Hoy pienso pasar 
por Stanñeld House y'señalar la boda 
para mediados de junio. Pase usted 
conmigo todo el tiempo que pueda, 
Enrique, hasta que llegue el memora-
ble día. Hace días que ando muy abu-
rrido. 
Y lo hizo tal como lo dijo. Fué aque-
lla misma mañana á Staníield House 
y preguntó por lady Clotilde. Le ha-
bló con precipitación; sus labios es-
taban ardientes y secos. Durante la 
entrevista, causó no pequeño asom-
bro en su prometida, al ponerse páli-
do y pedir un vaso de agua. Segura-
mente el remordimiento no actuaba 
jamás en aquel hombre, violento, an-
tojadizo y escéptic.í; ó la memoria le 
había llevado á la modesta casita de 
Rosebank, y la dulce faz que no debía 
volver á sonreír. 
Clotilde miróle tímidamente, lleno 
de rubor el rostro. 
—Basilio,—dij o gentilmente,—¿ pre-
fieres casarte en Londres? En nues-
tra posesión existe un lunarejo con 
una antigua iglesia, y una boda en la 
finca sería un acontecimiento para los 
coIoívm, 
—Pero para mí no lo sería, querida. 
Prefiero la ciudad. 
Era la primera vez, durante su cor-
tejo, que visaba con ella aquel cariñoso 
adjetivo. Ella le miró con los ojos lle-
nos de felices lágrimas. 
—Trataré de hacerte muy feliz, Ba-
silio,—elijo Clotilde.—Estudiaré todos 
tus gustos y disgustos, y me anticipa-
ré á tus deseos. 
Hablaba tan sinceramente, tan fer-
vientemente—y tales demostraciones 
le eran tan raras, que la contestación 
cayó sobre ella como un jarro de agua 
fría. 
—Eres muy buena, Clotide; creo 
que nos entenderemos. 
Los ojos de la joven le miraron in-
terrogadoramente. ¿Es que únicamen-
te era reservado en sus maneras, y 
quizás no la amaba? 
El vió la mirada, y su sentimiento 
le impresionó; tomó una de sus manos. 
—Hay muchas clases de hombres 
en el mundo, Clotiláe,—le dijo.—Al-
gunos diecn más de lo que piensan, y 
otros piensan más de lo que dicen. Yo 
soy de los últimos. No poseo el arto 
de expresar mis sentimientos elocuen-
temente, pero no debes dudar jamás 
de ello. 
—Lo recordaré,—dijo gentilmente, 
pero un tanto intrigada. 
—¿Qué es, Clotilde?—preguntó él. 
—Veo una pregunta en tu rostro. 
—Estaba pensando en lo que has 
dicho,—replicó ella.—Basilio, ¿es que 
no todos los hombres dicen la verdad? 
Su inocencia, su pureza, su since-
ridad le hirieron como hubiera podido 
hacerlo una espada. ¡ Cuán poco sa-
bía de este mundo, donde la verdad 
se tiene en tan poco, y el honor aun 
menos! ¿Acaso no dicen la verdad 
todos los hombres? ¿Qué la diría, te-
niendo una blanca mano entre las su-
yas y habiéndola del tiempo en que 
sería su mujer? 
Todas las cosas vinieron por sus 
trámites. Lord y lady Voyse, que apro-
baban cordialmente la elección de su 
hija, convinieron en el acto con lord 
Dynecuort sobre la fecha de la boda. 
Conocían á lord Dyneconrt desde su 
niñez; le conocían como un par del 
reino, como un digno aristócrata, un 
riquísimo propietario, un hombre que, 
á querer, tenía abierta una brillante 
carrera política; un hombre que lle-
vaba un apellido tan antiguo como 
el primero. Jamás habían oído nada 
contra él; en realidad, todo lo que de 
él podían decir sus peores enemigos, 
era el ser £íun poso inconstante"y 
este calificativo se toma según la dis-
posición de ánimo de cada cual. 
(Continuará.) 
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do; pálidos ra.yos de esperanza cuan-
do el pulso de la moribunda se reani-
maba y largas horas de desolación 
mientras ella, sumida en el indiferen-
te estupor de los agonizantes, no es-
cue'lia y apenas respira... leer la sen-
tencia de muerte en los ojos compa-
sivos de la amistad y en el pronósti-
co desesperado de la ciencia; tragos 




La reacción vino por fin y con la 
reacción la vida. Para mí esto signi-
fica ventura y dicha; para el insigne 
operador que con tal maestría, valor 
y fortuna intervino en un caso clínico 
perdido; para el médico que desde los 
comienzos del mal no abandonó la ca-
becera de la enferma, x>ara los docto-
res Betancourt y Aróstegui, el éxito 
es un título de gloria. 
¿Cómo expresar á uno y á otro mi 
profundo reconocimiento1?" 
Inmensa es la satisfacción que nos 
produce la noticia, que desconocíamos, 
de la gravísima y afortunada ope-
ración realizada por los doctores Be-
tancourt y Aróstegui en la simpática 
enferma, operación con la cual justi-
fican una vez más esos notables facul-
tativos la inmensa reputación cientí-
fica de que gozan. 
Reciban nuestro entusiasta parabién 
por el triunfo obtenido, y en cuanto 
al señor Corzo no necesitamos decirle 
que en esta casa, donde tiene amigos 
que de veras le quieren y le admiran, 
todos toman parte en sus alegrías de 
hoy, como la tomaron en sus tristezas 
pasadas. 
Con motivo de la carestía que se ob-
serva en muchos artículos de primera 
necesidad, hace un colega algunas con-
skieraciones muy atinadas y que con-
viene tener en cuenta para prevenir 
alteraciones en la salud pública. 
Dice: 
"Cuando hace próximamente cuatro 
ó cinco meses la plata se cotizaba al 
75 por 100 de su valor contra el oro, 
teníamos que el comercio al detall 
ofrecía sus artículos á los mismos pre- j 
cios que hoy se sostienen y algunos 
mucho mayores, de modo que el obre-
ro y el trabajador, por virtud de ese 
estado de cosas, paga lo que consume 
eon un 25 por 100 de aumento, siendo 
ésto el motivo porque se deja sentir | 
ya cierto malestar, sobre todo, en las 
clases menos acomodadas, que á su 
vez no han podido aumentar sus ingre -
sos, y con lo que ganan apenas les al-1 
canza para el sostenimiento de la vi-
da; y de seguir así, día llegará en que 
tendrán que ir descalzos y llenos de | 
harapos. 
Y lo peor no es eso solamente, sino 
que con motivo de la pequeña alza 
que ha tenido el aceite español, alza 
que con creces ha cubierto el cambio i 
de la moneda circulante, ya nadie pue-
de vanagloriarse de consumir aquel 
producto, porque el detallista lo ha 
sustituido, ofreciendo al público el 
aceite americano de semillas de algo-
dón que le cuesta $4 el quintal, y que 
por lo tanto le produce "extra" este 
beneficio. El pueblo protesta, pero de 
nada le sirve; nadie le oye, y he aquí 
que se ve obliga/io á consumir un 
artículo que es contrario á la salud. 
Y lo mismo que sucede con el acei-
te, pasa con las mantecas que se deta-
llan, todas las cuales resultan una 
mezcla también nociva á la salud, que 
las autoridades de sanidad debieran 
inspeccionar y algo ganaríamos los 
pobres consumidores. 
Como somos partidarios de la higie-
ne verdad, veríamos con gusto que la 
Junta de Sanklad tomase cartas en el 
asunto, haciendo mucho en beneficio 
del pueblo; y ya que la vida es cara, 
exíjase que todo sea de buena cali-
dad." 
Nos parece muy bien que se exija 
al vendedor mercancía de buena cali-
dad, puesto que la cobra. 
Pero había también que exigir al 
consumidor fuese más escrupuloso de 
lo que suele para rechazar lo que se le 
ofrezca en malas condiciones. 
El mercader no engaña sino al pú-
blico que se deja engañar. 
Nadie está obligado á consumir un 
artículo que sabe es nocivo á la salud. 
En horabuena que las Juntas de Sa-
nidad intervengan para prohibir que 
se expendan venenos por alimentos; 
pero es también necesario que el pue-
blo vaya educando el olfato, los ojos 
y el paladar para saber distinguir, an-
tes de ingerirlos, los naturales de los 
falsificados, sin necesidad de un doc-
tor Pero Recio que le diga: "de ésto 
comerás, de esto otro debes abste-
nerte". 
Muchos SCKU los periódicos de provin-
cias que se dan por defraudados en 
sus esperanzas legislativas. 
Casi todos esperaban que las Cáma-
ras no dieran por terminadas sus ta-
reas sin haber impartido su aproba-
ción á proyectos que todos conside-
rábamos inaplazables, 
"Leyes de verr lH— : ' 
—dice " E l Diario Español", de Cár-
denas,—como la de o tghmzát iC 
la Guardia Rural, del Poder Judicial, 
del Matrimonio Civil, han quedado 
esperando turno para época más opor-
tuna: alguna, como la de inmigración, 
ha pasado en el Senado con disgusto 
de los autores de otros proyectos aná-
logos, inspirados en propósitos más ó 
menos económicos, políticos ó utilita-
rios ; y en lo que sí se ha puesto de ma-
nifiesto un verdadero desbordamien-
to de actividad, ha sido en la copila-
L o s l l amados v inos y cordiales ó p repa rado- | 
2 nes s in sabor de aceite de bacalao son compiles- | 
S tos espirituosos que cont ienen una fuer te p ropor - | 
c i ó n de a lcoho l de dudosa ca l idad, pero n i n g ú n % 
W aceite de bacalao. P o r l a g r a n can t idad de a l - % 
W coho l que tales preparaciones cont ienen, ejercen ^ 
sobre e l organismo u n efecto es t imulante a l | 
S pr inc ip io , pero enervador y deb i l i t an te á l a l a rga . ¿ 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de estos v inos y cordiales ^ 
puede p r o d u c i r en los n i ñ o s resultados fatales $ 
# por l a inf luencia perniciosa que ej cree e l a l coho l Í 
J é en e l sistema nervioso. 
Estos v inos y cordiales 6 preparaciones sin | 
iffc sabor que se d icen contener los alcaloides ó ^ 
pr inc ip ios act ivos d e l aceite de h í g a d o de ba- t 
c á l a o , cont ienen p o r l o menos do 15% á 20% ^ 
de a lcoho l , y a d e m á s de afectar e l sistema ner- í 
vioso y pe r tu rba r las funciones de n u t r i c i ó n , 
crean en los adultos l a f a t a l p r o p e n s i ó n a l uso 
de bebidas a l c o h ó l i c a s , y sus efectos en gene- ^ 
r a l son comparables á los de l ajenjo, á los d e l ^ 
aguardiente y otros l icores embriagantes. • i 
C Cuando e l cuerpo e s t á deb i l i t ado , flaco y i 
extenuado, no requiere es t imulantes a l c o h ó l i - | 
eos sino u n a a l i m e n t a c i ó n buena y abundante ^ 
en grasa y en pr inc ip ios nu t r i c io s que engorde ^ 
y for t i f ique , y por eso los m é d i c o s recetan l a ¿ 
E M U L S I O N de S C O T T , que contiene el aceite ^ 
pu ro de h í g a d o de bacalao de Noruega , que es i 
l a grasa que m á s f á c i l m e n t e se as imi la y e l ^ 
mejor a l imen to na tu ra l . 
A d e m á s de l aceite de h í g a d o de bacalao, l a ^ 
E m u l s i ó n de Scot t contiene l a G l i c e r i n a que ^ 
ayuda l a p r o n t a d i g e s t i ó n de l aceite, y los I l i - i 
pofosfitos do cal y de soda que n u t r e n e l ccre- i 
bro , los nerv ios y los huesos. L a E m u l s i ó n de ^ 
Scot t no puede substi tuirse con nada como u n ] 
creador de carnes, sangre y fuerzas. 
Su mejor r e c o m e n d a c i ó n es el uso constante ^ 
que de e l la hacen todos los m é d i c o s de l m u n d o i 
en e l t r a t amien to de l a T is i s y de todas las \ 
enfermedades consuntivas. ^ 
ción de leyes de autorización de gas-
tos suficientes á concluir con todas las 
revservas que imaginar prever y rea-
lizar una administración honrada de 
cuatro años y la enérgica voluntad de 
hacer patria que ha servido de pun-




' 'Urgente,—añade por su parte "La 
Democracia", de Santa Clara,—era la 
Ley Orgánica del Poder Judicial y 
nada se ha hecho acerca de ella. Ur-
gente era también la Ley Municipal 
y ha quedado en olvido. Igualmente 
urgente era la Ley sobre aumento de 
la Guardia Rural, y después de mu-
chas idas y venidas se la puso á dor-
mir en el seno de la Comisión. La de 
reforma monetaria, declarada también 
urgente, produjo unos cuantos pro-
yectos más ó menos desacertados y 
se la relegó á las kalendas griegas. 
De otras de menor importancia, no 
hay que hablar. Ni siquiera las men-
cionó. 
En resúmen, el fallo de la opinión 
impareial es que el Congreso ha hecho 
nada más que el mínimum de lo que pu-
do hacer de interés y conveniencia 
general para el país, y el máximum de 
interés y conveniencia particular." 
De lamentar son esas quejas y, más 
que las quejas, la razón con que se 
producen. 
Ni siquiera amovió á interés á los 
legisladores la necesidad del aumento 
de la Guardia Rural, esa Ley acerca 
de la cual nos daba "La Discusióil" 
tantas seguridades de que se apro-
baría. 
Ya ve el colega cómo 
"cayó del balcón al mar. 
¡Vivé Dios que pudo ser!" 
Menos mal si el daño que esa pos-
tergación puede acarrear á la seguri-
dad de los campos y á la cansa del 
orden, por más qiie ésta la creemos 
asegurada, se resuelve como da á en-
tender " E l Comercio" de Cienflie-
gos, en esta noticia^ 
"Nuestro corresponsal en la Haba-
na nos escribe que no habiendo podi-
do el Congreso votar la Ley aumen-
tando el número de plazas de la Gmir-
dia Rural, es muy posible que el Jefe 
de la República, después de considerar 
el asunto con los jefes del partido 
moderado, convoque á una legislatu-
ra extraordinaria, á la cual se some-
terá ese proyecto y acaso algún otro 
que el Gobierno estime urgente. 
La razón que informa, al decir de 
nuestro corresponsal, esa probable de-
cisión del Presidente es, que no reu-
niéndose el Congreso hasta Noviem-
bre, el aumento no podría ser votado 
con tiempo para que las nuevas fuer-
zas estén recluta das, instniklas. or-
ganizadas y distribuidas de modo que 
pudieran prestar servicio eficaz du-
rante la zafra venidera. 
Esta razón, tan plausible, nos mue-
ve á creer que los informes de nuestro 
corresponsal son como de ordinario, 
de buen origen." 
También á nosotros nos lo parecen 
y á algún otro colega de la Habana, 
que hizo la misma insinuación. 
Pero ese recurso ocasionará una 
molestia que pudieran haberse evita-
do los legisladores. 
¡Luego se extrañarán de que los 
censuren! 
importador de B R I L L A . N T E S , 
J O Y E R I A v R E L O J E S de todas 
marcas. 
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D E " L A G A C E T A " 
La del día 5 publica las resolucio-
nes siguientes: 
—Decreto de la Presidencia autori-
zanod al Ejecutivo para que sin ocu-
rrir á subasta contrate con una ó va-
rias Compañías la construcción y ex-
plotación de las líneas ferrocarrile-
ras que en el mismo se expresan. 
—Autorizando al R. P. Fray Ca-
milo de la Concepción Carmelita Des-
calzo para solemnizar matrimonios. 
—Concediendo autorización á los 
señores C. Torre y Compañía para 
usar la marca comercial "The Sachs" 
para distinguir calzado. 
—Edicto del juez de primera ins-
tancia de Guanajay sacando á subas-
ta el demolido ingenio " E l Rosario" 
en el término municipal de Cabanas 
señalándose para el acto del remate el 
día 31 del presente á la una de la 
tarde en el juzgado, Martí 28.. 
-«Mfígfc»- •mlffmm 
Quinina que no aíceta & la cabeza 
Us PASTILLAS LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA representan la quinina combinada con 
otros ingredientes en la forma más aceptable 
y eficaz para Resfriados, La Grippe v cnales-
quier desorden Catarral, Dolor de t abeza-
Cnlenturas 8 condiciones de Malaria. De ven, 
ta en todas las boticas. 
J U N I O 
En el Ateneo de Madrid.—Elección 
de secciones. 
El 15 se verificó en el Ateneo de 
Marid la elección de las secciones 
qeu han do actuar en el eurso de 190G 
á 1907. Para formar] as feuron desig-
nados: 
Ciencias Morales y Políticas.—Pre-
sidente, D. Amós Salvador y RoJri-
gáñez; Vicepresidente, D. Salvador 
Crespo; Secretario primero, D. Vi-
cente ÁMéla; idem segundo, t). Ra-
fael Leyda; idem tercero, D. Ventu-
ra de la Vega ; idem cuarto, D. Luis 
Ballesteros. 
Literatura.—Presidente, Señora do-
ña Emilia Pardo Bazán; Vicepresi.len-
te, D. Rarauii Pérez dé Avala; Sécre-
tario primero, D, Bernardo G. de 
Candamo: idem segundo, D. Miguel 
Angel Rodenasj idem tercero, D. An^ 
gel Vegue y Goldoni ; idem cu^rtOj D. 
Enrique Amado. 
Ciéiteiás históricas.—Presidente. D. 
Rafael María de Labra; Vicepresiden-
te. D. Alfonso de Arantave; Secreta-
rio primero, D. Antonio Martínez Car-
varjal; id. segundo, D. José Alarcón; 
idem tercero. D. Román Oyarzo; idem 
cuai'to, D. Jerónimo Rubio. 
Ciencias Exactas, Físicas y Natura-
les.—Presidente, D^ Augusto Krahe; 
Vicepresidente, D. Antonio Gascón; 
Secretario primero, D. Manuel Váz-
quez Lefort; idem segundo, D. Agus-
tín del Cacho; idem tercero, D, A. Gó-
mez Lingarán • idem cuarto, L\ Isido-
ro de Uriarte y Clavería. 
Artes plásticas.—Presidente, don 
Joaquín Sorolla; Vicepresidente, don 
Aureliano de Beruete; Secretario pri-
mero, D. Javier Pérez AcevViO: idem 
segundo, D. Maximino Peña; idem 
tercero, D. Tibaldo Fuentes; idem 
cuarto, D. Angel Líbano. 
Música.—-Presidente, D. Cecilio de 
Roda; Vicepresidente, D. Rudesindo 
Montoto; Secretario primero, D. Mi-
geul Salvador y Carreras; idem segun-
do, D. Enrique Diez Cañedo; idem 
tercero, D, Daniel López Rodríguez; 
idem cuarto, D. Jacinto Soler y Ga-
rrote. 
Juegos Florales en Orense 
Orense 16. 
• A las seis de la tarde óltima se han 
celebrado los Juegos florales en el tea-
tro Principal. El aspecto de la sala 
era brillantísimo. Asistió numerosísi-
mo público. 
Después de la Memoria del Sscre-
tario, Sr. Fernández Alonso, el poe-
ta laureado, Sr. Barcia EleWgui. pro-
clamó reina á la gentil señorita doña 
María Galán, quien radiante de hermo-
sura, ocupó el trono rodeada de una 
brillante corte de amor, compuesta 
por las señoritas doño Otiüa Pérez de 
Castro, doña Plora Feijóo, doña Ma-
ría Meleiro, doña Raquel Sandino, do-
ña Pilar Piñeiro y doña Vicenta Oo-
lemán. 
lian sido premiados también doña 
Filomena Dato, D. Julio Velasco y 
otros. 
El mantenedor, D. Marcelo Macías, 
pronunció un discurso soberbio. 
Al hablar de la patria, condenó el 
separatismo. 
i 'E l arte—dijo—es religión, por ser 
reflejo de Dios. La belleza es estrella 
(pie debe guiar á la humanidad miran-
do al cielo. Como el alma es natural-
mente cristiana, el arte es de suyo 
creyente. 
Hizo un detenido estudio del amor, 
hablando del patrio, y recordó las an-
tiguas glorias de la patria española. 
Lamentó que ciertos intelectuales 
aboquen por el cosmopolitismo, pues ei 
hombre, aunque ciudadano del mun-
do, no deja de ser hijo de su patria. 
Con este motivo se quejó amargamen-
te de que haya insensatos ó vesáni-
cos que osen insultar á la gloriosa 
bandera que Pelayo enarboló en Co-
vadonga, los Reyes Católicos en Gra-
nada, Cortés en Otumba, D. Juan de 
Austria en Lepanto y Colón en la ca-
rabela "Santa María". 
Contra el fenómeno negativo—aña-
dió—del amor á la patria, que denota 
degeneración, decadencia, algo así co* 
mo la descompoición que se nota en 
los organismos enférmeos, se muestra 
la robustez del pueblo, afirman lo su 
personalidad. 
Al terminar su discurso el Sr "Ma-
cías fué ovaeionadísimo. Las autori-
dades invitadas le acompañaron has-
ta su domicilio . 
El desfile de los carruajes de la rei-
na de la fiesta y de su corte de amor 
por las cales ha sido laeidísimo. No 
se int errumpieron un solo momento 
los aplausos y los vítores. 
Un nuevo ensayo del "Telekino" 
El 17 por la tarde, ante una nume-
rosa y selecta concurrencia, se cele-
braron en el estanque de la Casa de 
Campo nuevos ensayos del "Te'eki-
n o d e l Sr. Torres Qucvedo. 
Atesoraron el valor de estas prue-
bas, además del éxito completo "ble-
nido en las mismas, '.o sjiecto f)o la 
concurrencia, compuerta ñt aca lémi-
eos, ingenieros y notabilidíi les de lú 
ciencia y la política. 
Consistieron las pruebas en hacer 
marchar la lancha en o t; i.^t ih U&w. 
lados los aparatos con las dos velocida-
des, moderada y rápida: en marchai' 
hacia atrás; en virar ba'n? y •mn-
bor. lentamente, con virada media y 
muy ceñida ó rápida ; el mantenerse 
fijamente eii la posición de timón y 
marcha deseadas, y finalmente se en 
sayó, con éxito completo, un nuevo 
mecanismo que tiene por objeto dete-
ner la marcha del barquito automáti 
camente, cuando por avería en ia es-
tación transmisora ó en lareceplora 
no obedezca á los trabajos que se le 
exigen. 
Después de varias m.-iniobras ejecu-
tadas por la lancha, sin ningún tripu-
lante á bordo, se le hizo regresar al 
punto de partida, donde el inventor, 
con amabilidad explicó á lás personas 
presentes algunos detalles del funció 
namiento del aparato. 
Entre los que presenciaron los inte-
resantes ensayos figuraban D. Amog 
Salvador é hijo. Navarro Reverter 
Calleja (D. Julián). Muñoz del (Jft¿ 
tillo, Arrillaga, García de la Cruz, 
'.I orroja, Vegas, Carraeido. Ro Iríguez 
iVIourelo, Mayadas, Ventosa, 'iViuez 
OeuAa. etc. 
Confidencialmente sabemos que cl 
distinguido ingeniero, no satisfecho 
con los éxitos obtenidos con su trici-
clo y su lancha, es deeii, en la tieriv. 
y en el agua, lleva muy adelantado* 
los trabajos para aplicar su invento, 
convenientemente modificado, á los 
globos. 
Hacemos votos para que el éxit) 
cbtenido en los ensayos verificados 
lias la ahora siga premiando la ruda 
labor científica del Sr. Torres Que-
vedo, y para que vencidas las dificu,-
ta des que van unidas á todo lo que 
con la radiografía se relaciona, pu.e-
dan entrar en el terreno de la prácti-
ca sus notables inventos, que áv tan-
tas aplicaciones son suseept/Mes. 
Una escoba emblema del Orfeón de 
San Sebastián. r 
Sabido es que un pelotón de mo-
destos y anónimos artistas españoles, " 
los orfeonistas de San Sebastián, ha 
ganado liaee poco en P.irís ruidosa y 
brillante victoria, llevándose el pre-
mio de honor en reñidísimo concurso 
con las más afamadas asociacionés co-
rales de Europa. « 
Tan pronto eomo el Jurado dictó su 
fallo, los orfeonistas de San Sebas-
tián, llenos de entusiasmo y júbilo, 
ocháronse á la calle, y recorrieron en 
triunfo bulevares y plazas, llevanlo 
al frente su emblema, su símbolo, su 
insignia, su divisa, su amuleto, su 
talismán, su fetiche, su lábaro, su pa-
ladión: una escoba muy engalanada 
con flores y cintas. 
Los parisienses, algo atónitos, no se 
explicaban qué relación puede haber 
entre el vulgar iiteiisiliO para barrer 
y el arle divino de Euterpe y Orfeó... 
Un Anatolio France hubiera ilustrado 
á sus conciudadanos, contándoles que 
en el templo de Apolo, en Delfos, el 
acto de barrer constituía nada menos 
que una ceremonia sagrada, efectuada 
por tos mismos sacérdotes con unas 
ramas dé cedro. 
Xo es precisamente un rito apolíneo 
el que cumplen los orfeonistas donos-
tiarras en su culto á la escoba. He 
aquí la clave del enigma, tal cual la 
encontramos en las columnas del "He-
raldo de Aragón"; porque esa encoba 
es una escoba zaragozana. 
" E l orfeón de San Sebastián fué á 
Zaragoza consiguiendo aquí una de 
sus primeras y más gloriosas victo-
rias. .Los orfeonistas, satisfechos de 
su obra admirable, recorrieron en 
triunfo la ciudad, dando rienda suelta 
á tía juvenil alegría. 
"Como una de tantas bromas, pro-
pias de gente moza, unos cuantos co-
ristas adquirieron, no sé sabe cuándo 
ni dónde, una "escoba", y eon ella 
en ristre hicieron sus corrérías pOr 
nuestras calles. Ese humilde utensilio 
doméstico fué aclamado por el orfeón 
en masa como la 'enseña de la Socie-
dad, cómo él talismán que ha(bía de 
conducirles á saborear las delicias de 
la gloria. 
h s u n ab r ido r de po-
ros ; no reconoce igua l 
p a r a r e s t a u r a r esas 
l o z a n í a y delicadeza t a n frecuentemente ocultas 
p a r a a q u é l l o s que debieran m o s t r a r cl m a y o r 
encanto d é l a naturaleza: U n bello cut is . E l J a b ó n 
de Reuter, L e g í t i m o , l l eva ec t a ma rca de f á b r i c a : 
i . 
• 
Nótes" -1 nombre: BARCLAY & CO. 
Secretos por medio de los ouales el Dr . X , L a Mot te 
Sage, el g r an hipnot is ta de l a época, p iod i jo 
una t remenda gQnsaGiQQ, 
Cree que eí íiípnotismo es de beneficio genera?, E a cf¿¿cj 
$10,000 para la distribución, G R A T I S , de un libro con 
hermosas láminas, que contiene su opinión y guía 
para adquirir este misterioso poder y usarlo en 
Jos negocios, en la sociedad y en casa. 
Mientras dutz ía ecfrcíon especial de este notaMe Ubro, se sr.vi.:i 
gratis tjin ejemplaiv á cualquiera que tenga interés 
en el asunto. 
E l ideal fónico genital.—Tratamieato racional de las p é r d i d a s 
sewÁnoJes, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan qne debe observarse p a n alcanzar c i ' no l e to éx i t o 
DEPOSITOS: P a r r m c u s i e S a r r á . y J o t r a m 
y en tortas las boticas aermii•".artas de la Isla. 
l-Jl. 1408 
W a s h i n g t o n H o t e l 
Calzíifla « sqnina á ,T, Telefono 917<>, VEDADO, HABANA. 
El rafis modftrno, Iresoo y vdntilado do la Ciudad, situado «n lo más sano del Vedado, 
cl lu^ar míía á propósito para, el verano, 
Tortais las lu.bituoioiioK con vista al mar.—Dopart-nmontns para familias. 
Precios convom'iomales. -Cocina IVanccsa y española. 
Alumbrado con UVA elcrlrira 
c S32 
«/. ÜOJLJ^Yf i'rojtlefario. 
78-23 A 
El Dr. S, La Motte 9age hizo una 
fortuna del hipnotisruo. ProbablemcnU; 
sabe máa que nadie acerca de él. Su 
método diñere radícaljuento de todos los 
que so lian presentado. Por su nuevo 
sistema sa lapnotiza 4 cualquiera ins-
tantáneamente. Le dice cómo se ejerce 
esta tremenda y silenciosa influencia, 
sin hacer ningún gesto ni deeir una pa-
labra. Da el único método práctico y 
real para el desarrollo del poder del 
Miî aetlsino personal, que jamás se ha 
publicado. Durante todo el tiempo que 
el público conoce al Dr. Sage, éste se 
ha dedicado al estudio del efecto que el 
hipnotismo produce sobro la monte hu-
mana. Ha llegado á convencerse que 
esta misteriosa potencia puedé ser útil 
y ventajosa á las mujeres y hombres 
ambiciosos que deseen mejorar su con-
dición en líi. -'ida; y para demostrar la 
ejactitud dt .us ideas, al retirarse á la 
vida privada fundó un Colegio donde se 
puede enseñar el Hipnotismo personal, 
el Maguetismo, Curación magnética, etc., 
fei^uiendo la rutina indicada por él. El 
resultado es que el Colegio es el mayor 
del mundo. Miles de estudiantes en to-
das las partes del mundo son testifíos 
de su maravillosa potencia y de loa be-
nefici IB prácticos del método del Dr. 
Bago. El Doctor ha escrito últimamente 
un libro titulado "Filosofía do la InflUon-
óía personal," en el que esclarece en 
lenguaje liso y llano cómo so adquiero 
el pod'tr hipnótico y sus varios usos. 
Entro las cosas interesantes qué con-
tiene, ''«tíí la manora de desarrollar el 
poder hipnoMoo é influir á las gentes 
sin quo se aperciban de ello; el modo 
de curar las malas costumbres y las en-
fermedades crónicas, cuando ks medi-
cinas y todo lo demás han faliauo; cómo 
se implanta un mandato eu la mente do 
un individuo, que obedecerá fiólaiente 
en todos sus detalles duráutó un mes 6 
un año, aun cuando esté ó no eató pre-
sente el hipnotist&t cómo hipuolb.a 
de lejos; su valor en los mí̂ ocios; en-
sayos cvmtífioos y maravillosos para_eyi-
tar que* >tros ejerzan influjo SObrt•'d.; 
trata del poder hipnótico, más fascina-
dor quo la hermosura; del uso del hip-
notismo on el desarrollo' de las facults-
des mentales; cfel laaaejo de los niños; 
desviar ó hacer desaparecer los sinsabo-
.•es domésticos, etc. 
El colegio fundado por el Dr. Sage .ie 
u-opone distribuir gratis por valor d« 
;i)iü,000 del referido tomo, hasta qu.! ae 
haya agotado la edición especial. Cual-
quiera que esté realmente interesado 
puede óbtehéf un ejemplar. Este libro 
está ilustrado con hermosos grabados de 
medio tono. Le dioe eómo se ha usado 
el maravilloso poder del hipnotismo para 
envolver á las gentes en secreto y miste-
rioso hechizo, sin que lo sepan, y cómo, 
durante meses y aun años han estado 
obedeciendo la real voluntad de otro. 
Le descubre el secreto de lo que el Se-
nador Chauncey M. Depew denomina el 
microbio del dinero. No crea Vd. que 
porque no tiene Vd. una ñna educación 
y trabaja, con poco sueldo, que no podrá 
Vd, mejorar su conditión; ni tampoco 
crea que porque ft' ora vive Vd. con 
holgura y felicidai ft^stas no pueden 
aumentarse. El libro del Dr. Sage ha 
sido leido y sus doctrinas se han practi-
cado por los hombres más ricos del inun-
do. Ellos conocen el valor de la influén-
oia personal, del poder hipnótico, Si le 
interesa ol asunto, hoy mismo póngale 
dos letras al "New York Instituto of 
Science," Dept. 42311, Eochester, NEW 
YORK, E. U. do A., y se lo enviará gra-
tis á vuelta de correo el libro del Dr. 
Sage en Español, Inglés, Francés, Ale-
mán, Holandés ó Italiano. Esta es una 
oportunidad que rara vez se presenta dé 
aprender los usos y posibilidades do la 
potencia más asombrosa, maravillosa y 
misterioŝ  que él hombre ha llegado á 
conocer. El volumeu ha sido recibido 
con mucho enliisiasmo por los liomSreB 
promineutes de negocios, ministros de.' 
Evangelio, abogados y facultativos. Dtíbt 
ocupar un puesto especial en todos lol 
hogares, debe sor leido por tojas las mu.\ 
jeres y hombres del país que deseen mo» \ 
jorar su condición en esta vida, lograr Vf 
mejor éxito pecuniario, ganarsv amigos ' » 
gratificar sús ambieiones y haeo -mo lv 4 
vida rinda el placer y felicidad ^ 
Creador intentó habíamos de gozü. 
criba en ol idioma ÍJU© quiera. el 
írkARIO PE L A MARINA.—Edic ión fle la mafíana.—>Tnlio 7 de I f ind 
*'Con la escoba Imo su visita el or-
feón á la Virgon dol Tilar, y del tem-
plo salió santificado aquel inexplica-
ble s ímbolo ." 
Y desde entonces la escoba, que 
ahora lia sido pascada triunfnlmente 
por París , no se aparta del Orfeón, y 
4 ella atribuyen lor orfeoniatiis sus in-
cesantes victorias. 
Hasta Jioy no sabíamos de otras es-
cobas mágicas Hilé de aquellas en que 
las brujas cabalgaban hacia el aoiue-
larre; ahora se supone que van en au-
tomóvil. 
' 'Los honores que en San Sebastián 
alcanza al presente el humilde, pero 
útil trasto, désnereditaido antaño por 
las esposas de Satanás, son—dice Ma-
riano de Cavia—nn exceleiite augu-
rio del porvenir glorioso qne espera á 
la éscóba 'en la regeneración nacional. 
" ¡Son tantos los trastos, que presu-
miendo de muchísimo más, nos sirven 
de muchísimo monos!... 
"No fa l tará algún Don Pedancio 
«jue ,confunda la escoba con las tém-
poras, y tache de pueril y baja supers-
tición la de los 'Orfeonistas de San Se-
bast ián. Lo que prueba la presente 
historia es que esos simpáticos donos-
tiarras nada tienen de remilgados, 
afectados, ni exclusivistas, pues que 
adoran un tal ismán "maketo.. ." Son 
gente, sin duda, de muy buen humor, 
de muy buena salud, y por eso cantan 
muy i gusto, y se llevan el premio 
donde quiera que van. 
" ¡Que la escoba zaragozana les sir-
va muchos años para barrer... hacia 
adentro!" 
Concurso literario 
" E l Productor Li terar io" , de Bar-
celona, abre un concurso de juicios 
críticos sobre la personalidad litera-
rio-filosófica del famoso dramaturgo 
Ibsen. 
Lés escritos podrán ser redactados 
en castellano, catalán, francés, inglés, 
alemán, i táliáñó, por tugués ó noruego. 
" E l Priductor L i t e ra r io" p remiará 
al autor del trabajo que á juicio del 
Jurado lo merezca, con cuarenta pe-
eos y la completa edición francesa de 
las obras del dramaturgo objeto del 
concurso. 
E l Jurado lo componen J. Comas 
Costa, Pompéyo Oenér, León Gracia, 
Claudio Jóvenes, Diego Ruiz, Emilio 
Tintorer y Luis de Villalobos. 
Los escritores que deseen concurrir 
á «ste concurso deberán remitir sus 
trabajos á la Administración de dicho 
periódico antes del día 15 del próximo 
Septiembre, bajo sobre cerrado, con 
lema pero sin firma, y én otro sobre, 
también cerrado y con el mismo lema, 
la firma del autor. 
E l fallo del Jurado sé publ icará el 
día 30 del mismo mes d^ Septiembre. 
E l trabajo premiado será editado 
por " E l Productor L i te ra r io" . Los no 
premiados que merezcan ser conoci-




''Cnra de 1 á •r' d̂ s la 
'Blenorragia, Gonorrea, 
' E»permsíorrea, Leucorrea 
fó Plores Blanca» y tod» clase da 
|flu,tog, por aniiguos que sean. 
¡(ia'rantiT.ada no causar EstríclaíCQs. 
iVn específico para toñn. enfarme-
\&aá nmeosa. LU>re «e reaeac, 
I)e vouta en tedas las 
f rtyartia. foiantato per 
kTl8 EYaas mmui Co, 
CINCINNATI, O., 
C. U . A. 
E l acto de Nakens juzgado por un pe-
riódico inglés. 
E l señor Colom y Bermejo traduce 
en "331 r n i v c i s o " párrafos de un ar-
tículo publicado por la. "Pa l l Malí 
Clazette", de Lontlres, en el qué se 
condena I& condiicla seguida por Na-
kens al encubrir al criminal autor de 
la catástrofe de la ealle Mayor. 
Indica el periódieo ingjés que, abo-
rreciendo los crímenes del anarquis-
mo, como hace aláPdé Nálcéns de ele-
testarlos, hubiera sido en éí lo natural 
dejar al criminal 'en compañía del re-
vólver, que seguramente .lleVdbíi con-
sigo, y salir k buscar al guardia de 
policía que más próximo pudiera en-
contrar. 
C£No hay pundonor que disculpe la 
conducta de Nakens—añade,—porque 
para los ingleses (como pára todas 
las gentes honradas, diremos noso-
tros) "p la in folk might ask wheter á 
gentlemen's word of honour should 
ever be pledged in ignoranee of the 
nature of ,thc obligation involved", 
ningún caballero puede, empeñar su 
palabra de honor sin saber qué obli-
gación se guarda con ella." 
Y aún es más digno de censura pa-
ra el periódico inglés él que, después 
de haber puesto en salvo al autor dél 
crimen, buscara defensa escribiendo 
la meditada carta que dirigió, â  su 
" c o n f r é r e " el señor Romero, dicien-
do en ella que la delación es más cri-
minal que el crimen mismo, cuando él, 
"has frequently denouncefl political 
crimens", frecuentemente ha delata-
do, en su periódico crímenes políticos. 
Ñar rado con tanta ironía lo suce-
dido, al liberal ' T á l l tíall GazeUe" 
algunas frases, que indican juicios 
muy dignos de ser cbnocidós: 
" H a y algo "deliciosamente" espa-
ñol—dice—en esta larga carta de Ñá-
kens, éii la que con vehemencia melo-
dramát ica manifiesta que sólo pudo 
obrar comó lo hizo. Es iguálmente muy 
español la simpatía que su proceder 
merece á sus compatriotas, y la creen-
cia de que él sentimiento universal 
disculpa su conducta. Nada de ésto 
es verdad. Para todo el mundo_ eivili-
zádo no existe tal caso de conciencia; 
al contrario, Nakens obró al TQVtñ de 
como debió hacerlo. 
La palabra de honor de un pundo-
noroso caballero no debe ser empeña-
da á un r epü l venenoso ó una rabiosa 
bestia salvaje" ( " á venenous reptile 
or a raging w i l d beast"). 
" C o m ú n es—añade la " P a l l Ma!l 
Grazefte'—el torpe sentímientalismo 
de los que dan la mano al asesino pa-
ra qiie esenp?; pero contra estes_ ya 
es tiempo de que la sociedad civiliza-
da adopte sus medidas de defensa: 
" i t is higli time the pu'blic Opinión 
of civilised society expressad itself 
in a very practical way concerning 
the conduct of such men as Nakens." 
Tncendio de un teatro 
Barcelona 11. 
Serían las tres y media de la ma-
drugada de ayer cuando la guardia 
innni^pal y los serenos dieron la se-
ñal de<ífuego en el tercer distrito. 
Súnosc en seguida que el incendio 
se liabía producido én el teatro de Las 
Áftés, situado en la calle de Florida-
blanca,- número 139. 
D'és'dé ?áfios püñtos de la ciudad 
sé fiotrtttañ las llamas, pues el sinies-
tro. tomó desde luego gran incremento. 
Como el teatro de Lps- Artes está 
sifüádo en el centro m la manzana 
formada por las calles de Floridablan-
cá, Casanova, 'Sepúlveda y Villarroel, 
se imñ'6 que el fuego se propagase á 
las casas contiguas, y especialmente 
á una fábrica do estampados lindante 
con el teatro. 
Esta fábrica, sin embargo, sufrió 
algo á consecuencia del incendio, pues 
se quemaron algunos rodillos de los 
secadores y varias piezjj^ de tela que 
estaban puestas á secar. 
Aíite el temor de que las f&OIftS al-
canzasen á los domiciliós íespéctivos, 
no pocos vecinos de las casas inmedia-
tas al teatro incendiado sacaron sus 
muebles á la calle. 
Ellos mismos, los vecinos, lanzáron-
se á la vía públ ica casi en ropas me-
nores, aturrullados por la precipita-
ción.y el pánico que los dominaba. 
Afortunadamente, no hacía viento, 
y esto evitó la propagación del fuego. 
A l lugar del siniestro llegaron opor-
tunamente casi todas las bombas del 
servicio de extinción de incendios, no 
obstante lo cual apenas si pudieron 
funcionar algunas de aquéllas por la 
escasez- de bocas de riego y de man-
gas; 
Es de notar, además, que la dificul-
tad de los trabajos de salvamento con-
tribuyó, y no poco, el que dichas bo-
cas de riego, por efécfco del abandono 
en que están las calles citadas, apa-
récíeroñ reciíbiertas de espesa capa 
de polvo, casi solidificada, y costó Dios 
y ayuda el abrirlas. 
E l fuego destruyó todo el local, ex-
cepto la fachada y parte del salón de 
descanso. 
Las pérdidas se calculan en 200 ó 
250,000 pesetas, siendo de tener en 
cuenta que el edificio siniestrado es-
taba asegurado por varias compañías, 
s'&gún manifestación del propietario 
del teatro, clon Rafael Puig. 
La causa del incendio se ignora; 
pero se sospecha que alguno de los 
artistas que anoche ensayaron debió 
de tirar, sin notarlo, alguna cerilla 
encendida al fosó, que es por el sitio 
donde 'empezó el siniestro, pues el en-
sayo duró hasta cerca de las tres de la 
madrugada. 
E l teatro de Las Artes era nuevo y 
elegantísimo, y parecido al teatro La-
ra de Madrid. Tenía un magnífico es-
cenario y un gran vestíbulo termina-
do en corredores. Se constnryó en 1901 
y era de madera y ihierro. Ahora no 
funcionaba y servía de centro de reu-
nión á las familias de aquella ba-
rriada. 
E L B R I L L A N T E 
A, GONZALEZ Y COMP, 
Llamamos la atención hAcia las muchas no-
vedades acabadas de recibir en joyería y ob-
jetos de fantasía, 
iOo : r , ; o . s i ¡ 25 . í a» 1 1 -
TELEPONNO 700. HABAA 
Siguen los señores Consejeros de 
veraneo. 
Ayer tampoco pudo celebrarse se-
sión por falta de "quorum" , pues á 
la hora de pasar lista solo estaban pre-
sentes los señores Camejo, Asbert, 
Viondi, Casado, Ariza, Foyo, Silvei-
ro y Valdés Bordas. 
A despedirse 
E l Alcalde Municipal de Guantá-
namo, señor don Emilio Giró, que 
regresa hoy á dicho punto por la 
costa Sur, estuvo ayer tarde á des-
pedirse del Jefe del Estado, 
Del Presupuesto 
Los médicos señores Clark, Núñez 
de Villavicencio y Finlay (hijo) es-
tuvieron ayer tarde en Palacio, tra-
tando con el señor Presidente de. la 
República, del Presupueto de los hos-
pitales Reina Mercedes y Núme-
ro 1, 
Resolución importante 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, con fecha 5 del actual, ha firmado 
una resolución que se publica en la 
"Gaceta Oficial", declarando que la 
Secretaría de Obras Públiea.s es la 
única autorizada para cobrar á los 
dueños de fincas urbanas, las prime-
ras aceras construidas por dicha Se-
cretaría, en esta ciudad, mientras 
tenga á su cargo ese servicio. 
Por dicha resolución se suspende 
también el acuerdo del Ayuntamien-
to de la Habana, que ordenó se con-
tinuaron tramitando en sus oficinas 
los expedientes de apremio para el 
cobro de dichas aceras á los propie-
tarios de fincas urbanas; y dispone 
que se remitan dichos expedientes á 
la Secretaría de Obras Públicas, 
conforme lo ordenado por la de Go-
bernación. 
En Güines 
Según telegrama de Güines, recibi-
do en el Gobierno Civil , ayer ai re-
gresar de un Bautizo que se celebró 
en la finca "Cruz" , fué herido grave-
mente don Santiago Aponte por don 
Wenceslao Núñez, 
E l hecho fué casual. 
SAPOS ANA: jabón sanativo para erupcione, 
del cutis, sarpullidos, sudores, picadas de in-
sectos. LAN MAN & KEMP, NE^ YORK 
propietarios y únicos fabricantes, 
L O S M E J O R E S 
Re t ra tos a l p l a t i n o á precios 
m u v reducidos. 
Otero y Colominas, fotojrrafos.-San 
Rafael n ú m e r o 32 . 
G 1210 l-^n-
MARCA CONCEDIDA. 
E l m á s solici tado v i n o de mesa, en cajas de b o t e l l a s y 
medias botellas, t i n t o y ©lanco, 7 en cuartos y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s receptores en l a I s l a ' d e Cuba ; 
S a i ' í n S á n c h e z y € o m p t J O f i c i o s 6 4 . 
c727 2 A 
del 
B, pue V í v f e n n e 
Loción reírescante para el Tocador y el B m 
SUAVISIMO, DELlGADt PERSISTENTE 
SONIA - LiS!S XV - MODERN STYUE - M I M O S A RIVIERA 
Depósito en Jas principales Portainenus de España y América. 
"" íp^s t a s Cápsulas han resuelto el problema de 
f | J A administrar la quinina sin repugnancia, 
n j i y AdoptadasportudoslosMédieos.enrazón 
JaLuf desueficacia contv&Jaquecat,Neuralgias, 
Fiebres intermitentes ypaliidica», Oota, Reuma-
tismo) Lumbatj o fatiga corporal*, falta de energía. 
Soberanas para detener el estado fabril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Mas solübloB,más fáciles do tomar que las pildo-
ras y grageas haa puesto la q uinina liftrata y al al-
cance de todo el mundo.Frasco» de W, ¿MD, 
M y i000 cápsulas. 
En PABJS, 8, me ViTienn© y en todas ias Farmacias. 
mwm •••wiwwiiiiiiwiiimff'i •̂ mamssassmKZ. 
TEL. 
B a n c o N a c i ó n a l d e C u b a 
O A P I T A I » . , . . . . , , JS « . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O TSK C U B A . . S 16.000.000 
DEPOSITARIO DEL GOBIERNO DE LA REPÜ3UCA DE CUBA 
"OflCWA PWNCIPAL CUBA 27, KABAMA 
S U C U R S A L E S 
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frOHN O. CARttSLO 
JOSE MARIA 8ERRIZ 
/ULES 5. BACHB 
«1. LUCIANO DIAZ 
tONACfO WAZABAw 
TKORVALD C. CULMBU» 
BDMUND O. VAIJGEIAN 
W. A. MSRCHANT 
7423 
>&A£fjfflL SILVBÍRA 
P̂liDĴ o GOÍWOZ ftBN| 
"SAMUSL M . JARVÍ»/ 
*Vm. t. BUCHAftAll' l-Jl. 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y Reserva ^ 6 . 7 
A c t i v o $ 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
Oficina del Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en N e w f o n d l a n d , Jamaica ; Estados 
U n i d o s y Cuba . 
Sucnrsal en la Habana: C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en genera l . Intereses á r a z ó n 
de u n 3 p o r c i en to a n u a l sobre d e p ó s i t o s que se hagan en e l D e -
p a r t a m e n t o de A h o r r o s . 1415 ^ 
Las fianzas qne otorga esta Compañía son aceptadas y cousideradas como 
raetAlico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la Kepública. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empicados y contratistas del 
Estado, Jas Provincias y los Municipios, por Notarios Registradores de la Pro-
piedad, Procuradores, Corredores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
6 "35 78-2 Jn 
E i 
E legante raansidn con toda clase de comodidades; 
Hcrmobos depai-Lamentos para ios desposados en l i i t l . * * , CÜO j a c U L o l . 
especial coi i ior t en sus modernas habitaciones. 5 
cocina y restaurant no superadou. 
Fresco, aires puro», jardines, parquea, artísticas í'u«nte8, glorietas y baños 
de HWO y de mar en el litoral, sin estipendio para los 8re3. huéspedes. 
m Ot 5KJ.8 My 
E l señor Malaret 
Desde el martes ha vuelto á haeer-
SÍ* cargo de la Administrneión de la 
Aduana de Caibarién el señor Enr i -
que Malaret, que, como saben nues-
tros lectores, se hallaba ausente en 
Puerto Rico, su país natal, en uso de 
licencia.. 
Enfermo 
Desde hace tres días se encuentra 
en cama el Director de nuestro apre-
eiable colega " E l Republicano Con-
servador", de Matanzas, señor An-
drés López y García. 
Aunque la dolencia que lo aqueja 
no reviste, por fortuna, n ingún ca-
rácter grave, es sin embargo de las 
que obligan al recogimiento. 
Deseamos el pronto restablecimien-
to del distinguido compañero. 
A dar las gracias 
Los Magistrados señores don Juan 
O'Farr i l l y don José María Aguirre, 
estuvieron ayer tarde en Palacio á 
dar las gracias al señor Presidente de 
la República, por haberlos ascendi-
do á Magistrados del Tribunal Supre-
mo, al primero, y á Presidente de la 
Sala Primera de lo Criminal de la 
Audiencia de la Habana, al segundo. 
De la Cámara 
La Comisión de Gobierno interior 
de la Cámara de Representantes, en 
sesión celebrada el día 2 de los co-
rrientes, después de nombrar todo el 
oersonal dó la misma acordó que se 
entendía que renunciaba* al puesto 
para que se le nombraba el individuo 
que en el plazo de cinco días no hu-
biese tomado posesión de su destino. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez de Prime-
ra Instaincia é Instrucción de Isla de 
Pinos, don Vicente Moreno Díaz. 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i c u á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m s ñ a s . 
Sais R a f a e l 3 3 . 
SANEAMIENTO M LA RSPUBUOA 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
En Alacranes 
•Por la bngad? sanitaria á cargo del 
inspe-ctur señor Arzalluz, se fumiga-
ron en la colonia ^ L a Esperanza", du-
rante el día 4 del mes actual, dos 
bohíos de guano déstinados á vivien-
da, que oeupaíi un espacio de 10,334 
pies cúbicos. 
Desinfecciones 
Por Tuberculosis . 8 
Por Difteria 1 
Por Estreptrwoccia 1 
Han sido llevadas al Crematorio, 
para su destrucción, 89 piezas. 
Rea l F á b r i c a de Choco l a t e 
' ' L a H a b a r s e r a " 
P í d a s e e l chocola te clase e x t r a 
m l r n . 2. con p remios . 
OBISPO 89, HABANA. 
c 1310 2G-17 Jn 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
ti 
I M M a y MÉctl Clrnjauo. 
Prac t i ca todas las o p e r a c i ó n B S 
de l a boca por ios m é t o d o s m á s 
modernos . 
E x t r a c c i o n e s den ta r i a s s i n do-
l o r con e l empleo de a n e s t é s i c o s 
inofens ivos . 
D i e n t e n postizos de todos los 
sistemas, i n c l u y e n d o las mode r -
nas D e n t a d u r a © d e P u e n -
t e , que t a n t a c o m o d i d a d ofre-
cen. 
CONSULTA DIARIA DE 8 
• 5 8 
cl«91 
e s q u i n a á 
26-13 Jn 
BE. W l l CtUÍLLEI 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e r s é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
ConBnitan de 11 a 1 v da T » i . 
4 » H A B A !í A. 49 
Petrolización y zanjeo 
Relación de los trabajos realizados 
por la primera sección de •petróleii 
bajo la inspección del doctor Terral , 
bas. 
Durante el día 5 del actual se pe-
trolizaron los servicios de 3,4^4 casa^ 
en los barrios , de Mouserrate, San 
Leopoldo, San Lázaro y Pueblo Nuevol 
La brigada especial á petición da 
vecinos, petrolizó los servicios de 193 
casas en distintas calles de esta cin-
dad. También petrolizó la estación 
de Villanneva. 
La sección segunda de canalización; 
y zanjeo, realizó la demolioióii de va-, 
rios tabiques de la casa Estevez nú-
mero 62, y prooedió -al saneamiento 
de la misma. Construyó además 403 
metros lineales de zanja en la estan-
cia "Balaguer". 
Sección de inspectores médicos 
Por este negociado se han efectua-
do el día 5 de Julio 91 trabajos dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados. . . . 7 
Conmnicaciones bajas á escuelas. 9 
Idem altas á escueLas 10 
Idem bajas á pa'dres 6 
Idem altas á padres 10 
^¡spoeeiones de establos de vacas 9 
Informe de lecherías 4 
Idem de carros de leche 1 
Idem especial de leche 1 
Traslado de análisis á les señores 
médicos. i s 
Informe especial de kiosko. . . . 1 
Idem especial de colegio 4 
Inspección de exhumación de ca-
dáveres u 
Total . . . 91 
Nuevo triunfo del Dr. Lanuza 
La Sala provisional de la Audien-
cia acaba de coníirmar en costa la 
sentencia del Juez de primera instan-
cia del Oeste en la Obrapía de don 
Mart ín Calvo de la Puerta, por cuya 
sentencia se dispone se le dé posesi'óm 
de dicha Obrapía, por ser el último va-
rón á quien corresponde, á D. M i -
guel Plana y Pedroso, hijo de nuestra 
amigo el Ldo. Miguel A. Plana. 
En este pleito el Dr. Lanuza ha ob-
tenido un brillante éxito por tratarse 
de un asunto de suyo sumamente com-
Dlicñdo. 
Afirman muchísimas señoras y se-
noritas que las 'Grant i l las" elabora-
cías por la casa Dr. Grant's Labora-» 
tbrieá; 55 Wor th St., New York, son 
el mejor remedio que existe para &sr 
enfermedades llamadas vulgarmente 
"de la c intura" . Pueden comprarse 
las "Gran t i l l a s" en todas las farma-
cias y droguerías . Pídase el libro nú-
mero 12 á la casa fabricante. 
La misma casa manda gratis un 
irasco muestra de "Grant i l las" . Pí-
dase. 
| iíOESTBSS REPífflTÁM LÍ;CÍJI!SIYOS | 
pa'vi los Anuncios Franceses son los • 
I S r . L S M Y E N C E s S ' i 
T 18, rus ie la Grange-Batellbre, PARIS t 
r M G t i v 
conocido hasta 
ha obtenía o 
éxito en Ffan 
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7 PE TftD*» LAB 
AGDADAS i CRÓNICAS 
^ 48 HORAS bastan para apaciguar bs accesos 
les mis violeníos sin temor de trasladar ©1 mal. 
Envió tranco de i * Noticia sobre pedido, 
Dcpiaíto geceral .POlNTETyOÍRARD 
!t, rus Ekévlr, PAftIS, 
íspctmí ii laHsbana: ?<i« de JOSÉ SAMA é HIJO. 
. m m M m 
i CL6R8S1S - CALENTURAS - DEBILIDAD 
C AACION CIERTA por las 
¡Pildoras CftONglER 
I al loriuro <io Fiorio y de Quinina TOMCAS. FEBIUíTüAS t llECON3TITUYi:NTES. 
BCflMÍTT, Fannacfütioo, 75, rué de la Boeiíe, PABU. 





Dtvuelvc & los Cabellos y á la 
Barba s» color priinUlvo, dándoles 
abundancia. flHKibiliiind y brillo. 
FVjcomendaila por los Srei, Doctores. 
L e c h e O l l a r o o n n i e r 
para /a Belleis» rfe/ Cutis, 
S0Cl£T££llR0P£ENKE,87,B'KaseBt«,P¿IlIS 
De venta rn La Habana . 
Tiidt it José Sarra & Hijo; í' Manuel Johnson. 
El Elixir de Virginio cuii las várices cuando son recientes; las mejora y las vuelve 
inofensivas cuando son iuvuteradas. Suprime la debilidad de las piernas, la pesadez el entu-
mecimiento, los dolores, las Hinchazones. Proviene las úlceras varicosas ó las cura é impide 
BÉMI 8UH frocuont03 roP'-oducciones, Tratamiento fácil y poco costoso. Envió gratuito del 
I lollcu) rxnlicativo escribiendo A • Plumado MOIIIDB, 2, rué de la Tacherle, París. 
en todas Farmacias j Droj;ucrias, 
— r'i* r̂iw#iftiffyiiim ĵ_^MWH|MW 
(FEH URAVAS8) S o n el remedio e l m&a eño&z costra ; 
DEBUM®, FALTA DE FUERZAS, EKTENUA0SGN 
ACTIA, CLOROSIS Y COLORES PALMOS 
Kl Hierro Brnvala cRiQcodu olor y de «abor, Reoomendado por todo» os rnédícoB. K 
RO COBTBlffa JAMÁS. IfBNOA fl*Wt5aRB«J( t-Od PIB T̂»,— Deso«(lflm 49 Ug IgÚUoiOlies. 0 
S A L U D , V l S o ^ P U J S R Z A , B E L L E Z A 
mní rfiiiiMiiwiiiMiii^iiiiiiii^iiii luí IIIIWUHWII ÍIIIIIIW.1 .íi i nnr-rr 
u m i h i v ivr¡ I J A mAní^rz .—aáie ión ne la m a ñ a n a . — ' j n n o i ae l í í u d . 
S I i i l i 
E n la s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a -
Ida a y e r t a r d e en e l*Ateneo , f u é a.oro-
Ibádo p o r u n a n i m i d a d e l mani f ies to r e -
d a c t a d o p o r l a C o m i s i ó n n o m b r a d a en 
Ía s e s i ó n a n t e r i o r p a r a c o n t e s t a r a l l i s c n r s o p r o n u n c i a d o p o r e l P r e s i d e n -te de l a C á m a r a c o n t r a l a A s o c i a c i ó n 
Irte l a P r e n s a , y se a c o r d ó p u b l i c a r 
ihoy d icho d o c u m e n t o en los p e r i ó d i c o s 
Irle la tarde . 
~ m L O S T E A T R O S 
A l b i s n . 
E l benef ic io d e l c u e r p o de coros h a 
enido u n é x i t o b r i l l a n t e e n t o d a l a 
i g n i f i c a c i ó n de l a p a l a b r a ; p o r q u e 
1 p ú b l i c o h a f a v o r e c i d o e l t e a t r o c o n 
|bna g r a n c o n c u r e n c i a , en l a que n o 
a l t a b a n f a m i l i a s d i s t i n g u i d a s en 
u e n n ú m e r o . 
C a n t a r o n " L a M a s c o t a " ; e l d ú o de 
os p a v i t o s y los c h i v o s s a l i ó m u y b i e n 
a i ) t a d ü p o r l a I r i s y H e r v á s . G a r r i d o 
(y V i l l a r r e a l e x c e l e n t e s y l a E s p e r a n -
fea I r i s s e - h i z o a p l a u d i r m u c h o . 
P e r o , h a c i e n d o j u s t i c i a en todo, h a y 
ue d e c i r que l a s b e n e f i c i a d a s y los 
e n e f í c i a d o s h i c i e r o n sus p a p e l e s co-
lmo irnos g r a n d e s a r t i s t a s . N u e s t r a s 
[ fe l ic i taciones á todos. 
A n o c h e e s tuvo e l L d o . s e ñ o r M i -
^ e r e s , J u e z de I n s t r u c c i ó n d e l C e n -
¡tro, a c o m p a ñ a d o d e l E s c r i b a n o se-
!ñor B r i t o , y d e l O f i c i a l s e ñ o r P u i g . 
SUCESOS D E P O L I C I A 
L a m e n t a b l e a c c i d e n t e 
F n la c a l z a d a de G a l i a n o f r e n t e a l 
{Mercado de T a c ó n , f u é a r r o l l a d o p o r 
je] t r a n v í a e l é c t r i c o n ú m e r o 162 d e l 
r a m a l d e l V e d a d o y C u a t r o C a m i n o s , 
¡un i n d i v i d u o de l a r a z a b l a n c a , lesio-
n á n d o l o g r a v e m e n t e . 
C o n d u c i d o d i c h o i n d i v i d u o a l .Cen-
t r o de S o c o r r o de l a s e g u n d a d e m a r -
c a c i ó n n o p u d o p r e s t a r d e c l a r a c i ó n 
'á c a u s a de p r e s e n t a r f e n ó m e n o s de 
c o n g e s t i ó n c e r e b r a l y p r e s e n t a r m ú l -
t i p l e s h e r i d a s e n l a c a b e z a . 
D e l a s i n v e s t i g a c i o n e s p r a c t i c a -
d a s p o r l a p o l i c í a , s ó l o p u d o i n q u i -
r i r s e en los p r i m e r o s m o m e n t o s d e l 
Buceso, que e l l e s i o n a d o se n o m b r a b a 
• F r a n c i s c o P e r e i r a , i g n o r á n d o s e s u 
d o m i c i l i o . 
E l v i g i l a n t e d e t u v o a l m o t o r i s t a , 
p a r d o I g n a c i o V a l d é s Q u e n d o , q u i e n 
despiu's de p r e s t a r d e c l a r a c i ó n en el 
' Juzgado q u e d ó en l i b e r t a d p o r a p a 
r e c e r r.iu, e l h e c h o fue c a s u a l . 
E l l e s i o n a d o i n g r e s ó en el h o s p i t a l 
<£ M e r c e d e s " . 
s i f i f i y n i M ? 
L e i n t e r e s a r á S a b e r que. J o v e n , ó 
V i e j o , H o m b r e ó M u j e r H a y 
u n a C u r a S i m p l e y S e g u r a 
p a r a V d . e n l a s P í l d o r e s 
E o s a d a s . d e l D r . 
W i l l i a m s , y a h í 
— - - E s t á n 1 a a 
p r u e b a s . 
A m p l i a m e n t e f a c u l t a d o s p o r e l 
.Buscri to , r e c o m e n d a m o s l a l e c t u r a de 
i a c a r t a que e s c r i b e el s e ñ o r G u i l l e r -
imo S i l v a R a m í r e z , d e 45 a ñ o s de e d a d , 
¡ c o n o c i d o y e s t i m a d o c o m e r c i a n t e de 
[Oabo R o j o , P o r t o R i c o , ( c a l l e M u ñ o z 
B i v e r a ) . 
" H a c í a b í i s t a n t e t i e m p o que s u f r í a 
i n d i c i o s de R e u m a t i s m o , p e r o l a en-
f e r m e d a d no se m e d e c l a r ó h a s t a h a -
c e ocho meses . M e a t a c a r o n f u e r t e s 
d o l o r e s e n l a s p i e r n a s , y a g u d a s p u n -
z a d a s á l a s r o d i l l a s y tobi l los h a s t a 
m e x t r e m o de no p o d e r d o b l a r l a r o -
d i l l a y c o n b a s t a n t e d i f i c u l t a d p o d í a 
¡ a n d a r . T a m b i é n p e r d í e l ape t i to y 
s u f r í a de i s o m n i o . H a s t a m e v i e n c a -
m a como u n m e s s i n p o d e r a p e n a s mo-
v e r m e . C u a t r o d o c t o r e s m e a t e n d i e -
r o n . . T o m é i n f i n i d a d d e m e d i c i n a s , 
b r o m u r o s , s a l i c i l a t o s , etc., p e r o no m e 
d i e r o n r e s u l t a d o . E n t o n c e s r e c i b í u n 
Mterito de c u r a c i o n e s de l a s P i l d o r a s 
« e l D r . W i l l i a m s , y e n t e r a d o de los 
e fec tos de e s t a m e d i c i n a sobre e l r e u -
m a t i s m o , d e c i d í t o m a r l a , a t e n d i d a s 
l a s i n s t r u c c i o n e s g e n e r a l e s que cont ie -
n e n í a s c i r c u l a r e s de los f r a s c o s . D e s -
p u é s de c inco s e m a n a s ya. me s e n t í 
m e j o r , p e r o c o n t i n u é p o r c u a t r o me-
ses en c u y o t i e m p o obtuve m i comple -
t a c u r a c i ó n . E n v i s t a d e l b u e n é x i t o 
que he t g p i d © c o n l a s P i l d o r a s R o s a -
d a s d e l D r W i l l i a m s , soy y s e r é e n t u -
s i a s t a p r o p a g a n d i s t a , y á l a v e z f a c u l -
to al D r . W i l l i c i m s M e d i c i n e C o . , p a r a 
d a r á este e scr i to l a p u b l i c a c i ó n que 
t e n g a por c o n v e n i e n t e " . 
C o n v i e n e t e n e r b i e n e n c u e n t a que 
e l é x i t o ele l a s P i l d o r a s R o s a d a s de l 
D r . W I L L I A M S , se f u n d a en que s o n 
p r e e m i n e n t e m e n t e u s e s p e c í f i c o p a -
r a los m a l e s de l a S a n g r e y los N e r -
v i o s . 
• E s e r r ó n e o c o n s i d e r a r e s t a p r e p a -
r a c i ó n como á los l l a m a d o s " C ú r a l o -
todos*', puosto que todo t r a t a d o de 
JMedic ina c o m p r u e b a que l a s e n f e r m e -
d a d e s p a r a que e s t á i n d i c a d a , t i e n e n 
.su o r i g e n y base e n l a S a n g r e y los 
N e r v i o s . T a l e s c o m p r e n d e n R a q u i t i s -
m o ó A n e m i a ; N e r v i o s i d a d , N e u r a l -
g ia , H i s t e r i s m o ; D e b i l i d a d S e x u a l , 
C e r e b r a l y M u s c u l a r ; R e u m a t i s m o , 
. C i á t i c a , P a r á l i s i s p a r c i a l , A t a x i a lo-
c o m o t r i z ; I m p o t e n c i a d i g e s t i v a y to-
d a c lase do d e b i l i d a d e s o r g á n i c a s d e 
tambos s e x o s t a n t o a d q u i r i d a s como 
h e r e d a d a s . T a m b i é n se i n d i c a n p a r a 
d a r f u e r z a s a l c o n v a l e s c i e n t e y ' o b r a n 
Como d e p u r a t i v o de la s a n g r e , e n r i -
q u e c i a d e l a y d a n d o n u t r i c i ó n a l sis-
t ema nerv ioso . T o d a s b o t i c a s de 
p l g u n a i n i p o r t a n e i a t ienen fié v e n t a 
jas P l ' D O R A S de l D R . 
^ R o b o 
E n ' l a c a l z a d a d e l P r í n c i p e A l f o n s o 
n ú m e r o 39, r e s i d e n c i a de d o n M á x i -
mo de l C a u t o V á z q u e z , se c o m e t i ó en 
l a m a d r u g a d a de a y e r u n robo con-
s i s tente en v a r i a s p r e n d a s de oro y 
de v e s t i r , p o r v a l o r de 200 pesos . 
S e i g n o r a q u i é n ó q u i é n e s s e a n los 
a u t o r e s d e l hecho . 
B s í í u f á 
A n t e e l s u b i n s p e c t o r de l a P o l i c í a 
S e c r e t a s e ñ o r C a s t a ñ o , c o m p a r e c i ó 
a y e r e l b l a n c o C h a r l e s R é g m i g n é , ve-
c ino de S a n L á z a r o n ú m e r o 370, que-
r e l l á n d o s e c o n t r a u n i n d i v i d u o d e n a -
c i o n a l i d a d a m e r i c a n a , d e a p e l l i d o H o -
r r i u s a r , á q u i e n h a b í a t o m a d o de 
h u é s p e d e n s u e s t a b l e c i m i e n t o , de h a -
ber le e s t a f a d o p o r m e d i o d e dos 
" • e h e c k s " f a l s o s c o n t r a el B a n c o N a -
c i o n a l . 
E l a c u s a d o no h a s ido h a b i d o y de 
esite h e c h o c o n o c i ó e l s e ñ o r j u e z de 
g u a r d i a . 
H u r t o 
V a l i é n d o s e de u n p a p e l e scr i to c o n 
l a firma s u p l a n t a d a d e l esposo de do-
ñ a D u l c e M a r í a M e n é n d e z , v e c i n a de 
A c o s t a 70, u n p a r d o d e s c o n o c i d o , 
a p r o v e c h a n d o l a a u s e n c i a de e s ta , pe-
n e t r ó en s u d o m i c i l i o , h u r t á n d o l e 
p r e n d a s p o r v a l o r de c u a r e n t a cen-
tenes , y d i n e r o e n e fec t ivo . . 
D e este h e c h o se d i ó c u e n t a a l j u z -
gado de g u a r d i a . 
J 
E l . s e ñ o r d o n A r t u r o P a l o m i n o , 
C ó n s u l d e M é j i c o , s e h a s e r v i d o en-
v i a r n o s l a s s i g u i e n t e s n o t a s sobre 
f a r o s y b a h í a s de l a s cos tas d e l P a c í -
fico y . d e l G o l f o d e M é j i c o , p a r a co-
n o c i m i e n t o de los n a v e g a n t e s : 
A V I S O A L O S M A R I N O S 
I l u m i n a c i ó n d e l a s cos tas d e l P a c í f i c o 
E s t a d o de G u e r r e r o 
C a m b i o de a p a r a t o e n el f a r o de 
A c a p u l c o 
E l p r ó x i m o 2 de A b r i l s e r á i n a u -
g u r a d o u n n u e v o a p a r a t o , a p a g á n d o -
se en i g u a l f e c h a el q u e lio}'- p r e s t a 
sus s e r v i c i o s . 
S i t u a c i ó n g e o g r á f i c a a p r o x i m a d a : 
L o n g i t u d W . d e G r e e n w i c h , 
99o55'50". 
L a t i t u d N o r t e , I G ^ I O " . 
C a r á c t e r d i s t i n t i v o l u m i n o s o u n 
deste l lo b l a n c o (1 . D . B . ) 
E l a p a r a t o de i l u m i n a c i ó n es de 
4o o r d e n , d e Om. 25 de d i s t a n c i a fo-
c a l . 
I n t e n s i d a d l u m i n o s a en l á m p a r a s 
C á r c e l : 478 . 
E l e v a c i ó n de l a c ú p u l a s o b r e e l 
s u e l o : 9 m e t r o s . 
E l e v a c i ó n de l a l u z sobre e l m a r : 
115 m e t r o s . 
A l c a n c e l u m i n o s o e n m i l l a s m a r i -
n a s p a r a t i e m p o c l a r o : 37. 
A l c a n c e g e o g r á f i c o e n m i l l a s m a -
r i n a s , p a r a el o b s e r v a d o r c u y o o j o 
e s t é á 6 m e t r o s s o b r e e l n i v e l d e l 
m a r : 28 . 
E l a p a r a t o e s t á i n s t a l a d o en l a I s -
l a d e l a R o q u e t a á l a e n t r a d a d e l 
p u e r t o de A c a p u l c o sobre u n a t o r r e 
de m a d e r a t r o n c o - p i r a m i d a l p i n t a d a 
de b l a n c o . 
L a c a s a e s t á a l p i e p i n t a d a de 
b l a n c o c o n t e c h o r o j o ! 
E S T A D O D E S I N A L O A 
C a m b i o de i n t e n s i d a d y c a r á c t e r a l 
f a r o d e M a z a t l á n 
E l c a m b i o de i n t e n s i d a d y c a r á c -
t e r a l f a r o d e M a z a t l á n , t e n d r á l u g a r 
el p r ó x i m o 2 de A b r i l . _. 
N u e v o c a r á c t e r d i s t i n t i v o l u m i n o -
s o : l u z fija, c o n u n a o c u l t a c i ó n 
(f . b. I . o.) 
E l a p a r a t o de i l u m i n a c i ó n es d e 4o 
o r d e n de 0.250 m m . de d i s t a n c i a fo-
c a l . 
L a i n t e n s i d a d s e r á de 600 l á m p a r a s 
C á r c e l . 
A l c a n c e l u m i n o s o e n m i l l a s p a r a 
t i e m p o c l a r o , 30. 
L o s t iernas c a r a c t e r e s de este f a -
r o , s e r á n l o s m i s m o s que y a figuran 
en e l E s t a d o d e I l u m i n a c i ó n de 30 de 
J u n i o de 1905, 
I l u m i n a c i o n e s de l a s cos tas d e l G o l f o 
de M é j i c o , E s t a d o de V e r a c r u z 
B a l i z a l u m i n o s a p e r m a n e n t e de 
" E l G i o t e " 
E s t a B a l i z a s e r á i n a u g u r a d a el 
p r ó x i m o 2 de A b r i l . 
S u s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a a p r o x i -
m a d a , e s : 
L o n g i t u d W . de C r e e n w i c h , 
96o00'00". 
L a t i t u d N . , 1904 '12" . 
C a r á c t e r d i s t i n t i v o l u m i n o s o , l u z 
fija r o j a (se d e s i g n a f. r . ) 
E l a p a r a t o es d e 6o o r d e n ó s e a de 
Om. 15 d e d i s t a n c i a f o c a l . 
I n t e n s i d a d l u m i n o s a en l á m p a r a s 
C á r c e l , 10 . 
E l e v a c i ó n de l a l u z sobre e l m a r , 
8 m . 
A l c a n c e l u m i n o s o en m i l l a s m a r i -
n a s p a r a t i e m p o c l a r o , 13. 
A l c a n c e g e o g r á f i c o en m i l l a s m a -
t i m a s p a r a e l o b s e r v a d o r c u y o ojo es-
t é á s e i s m e t r o s s o b r e e l n i v e l de l 
m a r , 11. 
E l a p a r a t o e s t á co locado e n u n a 
c o l u m n a de f u n d i c i ó n p i n t a d a d e r o j o 
sobre u n b l o c k I m . 10c . de a l t u r a r e -
v e s t i d o c o n l a d r i l l o v i d r i a d o b l a n c o 
y en u n m a c i z o de h o r m i g ó n de 4 m . 
p o r 4 m . c i r c u n d a d o p o r una. c a d e n a 
de h i e r r o g a l v a n i z a d o , p a r a a u x i l i o 
de n á u f r a g o s . 
L a B a l i z a e s t á e r i g i d a e n l a " L a j a 
d e l G i o t e " que n o v e l a n i a ú n en l a s 
m á s b a j a s m a r e a s y á u n o s 400 m e t r o s 
a p r o x i m a d a m e n t e de s u v e r i l N o r t e ; 
e s t á s o b r e e l m e r i d i a n o m a g n é t i c o 
que p a s a p o r l a b a l i z a " L a B l a n c a " , 
á u n o s 1.000 m e t r o s d e d i s t a n c i a . 
P a r a t o m a r e l c a n a l en tre a m b a s 
luces , que c o n d u c e a l f o n d e a d e r o de 
" A n t ó n L i z a r d o " , debe e l m a r i n o 
a p r o x i m a r s e m á s á B l a n c a que á l a 
b a l i z a ' E l G i o t e " . 
M é j i c o , E n e r o d e 190G. 
F e r n á n d e z 
E n " L a M o d e r n a P o e s í a " O b i s p o 
135, se h a n r e c i b i d o l a s s i g u i e n t e s : 
" E l T e a t r o " , h a n l l e g a d o c i n c o n ú -
m e r o s c o r r e s p o n d i e n t e s á l a s ú l t i m a s 
q u i n c e n a s . E n l a a c t u a l i d a d e s t a R e -
v i s t a i l u s t r a d a se p u b l i c a q u i n c e n a l -
m e n t e y o s t e n t a m a g n í f i c o s r e t r a t o s y 
v i s t a d e l a s p r i n c i p a l e s r e p r e s e n t a -
c iones e s c é n i c a s . 
" B l a n c o y N e g r o " . — C o n l a s fiestas 
r e a l e s . 
" N u e v o M u n d o " . — I g u a l m e n t e 
c o n s a g r a d o á l a a c t u a l i d a d de l a s fies-
tas . 
" L o s S u c e s o s " . — C o n los c r í m e n e s 
de l a s e m a n a y o t r o s hechos . 
" E s p a ñ a N u e v a " . — N u e v o d i a r i o 
r e p u b l i c a n o q u e v e l a l u z en M a d r i d , 
d i r i g i d o p o r R o d r i g o S o r i a n o . 
" L a s M o d a s " de A g o s t o — D e l i n e a -
t o r E l i t e S t y l e , L ' a r t d e l a M o d e , T o í -
l e t t s . L e B o n t o n y o t r a s m u y a r t í s -
t i c a s . 
P U B L I C A C I O N E S 
E s p a ñ a N u e v a . — H a n v e n i d o co-
l e c c i o n e s de u n n u e v o d i a r i o r e p u -
b l i c a n o q u e se p u b l i c a en M a d r i d b a -
j o l a d i r e c c i ó n d e l conoc ido o r a d o r 
R o d r i g o S o r i a n o . " E s p a ñ a N u e v a se 
t i t u l a y v i e n e c o n s u r e d a c c i ó n m u y 
n u t r i d a e n l a que figuran l a s m e j o -
r e s p l u m a s de E s p a ñ a . ^ 
L a d i s t r i b u c i ó n d e l m a t e r i a l v i e -
ne m u y v a r i a d a y a m e n a s o b r e todo 
en l a p a r t e s o c i a l y l i t e r a r i a . 
S e v e n d e n co l ecc iones e n " L a M o -
d e r n a P o e s í a " O b i s p o 135. 
U r b i et o r b e . — A c u s a m o s r e c i b o d e l 
m e n c i o n a d o n ú m e r o d e J u n i o de esta 
i m p o r t a n t e r e v i s t a i l u s t r a d a que se 
p u b l i c a e n . e s ta c a p i t a l . 
F o r m a u n a r t í s t i c o c u a d e r n o m u y 
d e r n o m u y a r t í s t i c o y e s m e r a d o m u y 
b i e n i m p r e s o , c o n g r a b a d o s p r e c i o -
sos y l u c e una. p o r t a d a c o p i a a l foto-
g r a b a d o de u n b a j o - r e l i e v e m a g n í -
fico, h e c h o p o r e l d i s t i n g u i d o e s c u l t o r 
M a r i o C o r r i e r i . 
M e r e c e u n a p l a u s o es ta p u b l i c a -
c i ó n p o r s u s e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s 
a r t í s t i c a s y l i t e r a r i a s . 
L a E d a d d e O r o . — H e m o s r e c i b i d o 
los d o s m á s r e c i e n t e s n ú m e r o s d e es-
t a p u b l i c a c i ó n d e d i c a d a á los n i ñ o s . 
R e v i s t a de M e d i c i n a T r o p i c a l . — E l 
n ú m e r o r e c i e n t e d e e s t a p u b l i c a c i ó n 
m é d i e a . d i r i g i d a p o r e l i l u s t r a d o doc-
t o r G u i t e r a s , cont i ene entre otros u n 
t r a b a j o s o b r e " e l d e n g u e " y s u d i a g -
C O L 
M I E L Y C E R A : Si deaea vender su cosecha al precio más ventajoso, e scr íbanos 
B A R R I L E S P A R A M I E L : Les podemos ofrecer el mejor envasa en plaza á i.?ual ó me-
nos precio que nuestros competidores. 
E F E C T O S D E A P I C U L T U R A : Tenemos el más grande y flnico comploto surtido 
en toda 1» Isla. Mandamos catá logos gratis, en inglés ó español . Precios do íabr i c i 
B . S T T E V E N S & Co. O F I C I O S 19. A P A R T A D O P5i. H A B A N A . 
1414 1-JI. 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima E x p o s i c i ó n de París. 
C u r a l a s t o se s r e b e l d e s , t i s i s y d e m á s e n f e r n i e d a d e s d e l p o c h o . 
¡ ¡ N O M A S G A N A S ! ! 
35 AÑOS D E ÉXITO NO T I E N E R I V A L E L 
T o o * Z O - O I T O 
del O R. J . G A ROANO. Devuelve al cabello blanco con 3 6 4 aplica-
ciones, »m pr«paraei6n ni lavado antes ni después, su color primiti-
vo Httural, CAUTAflo 6 NBCGRO permanente, sm que «1 ojómíls per.spicai 
dcacabia el artiñeio. Productojnpfcnsivio de positivo» resultado^xVo mancha ni ensucia. 
00-00 
S I N O P E R A C I O 
L U P U S , HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o 3 a 1 j s 1 1 0 . l t s i e s c í o X I ; á l y d o a ^ 3 
l;i99 
n ó s t i c o " c o n l a fiebre a m a r i l l a " de 
g r i a i i n t e r é s . 
E l E s t u d i o . — T a m b i é n h e m o s r e c i -
b l o ó e l n ú m e r o d e J i m i o de es ta r e -
v i s t a de D e r e c h o m u y l e í d a . 
se cura tomando la P E P S I N A y K U I -
E A H B O de B O S Q U E . 
Esta medicac ión produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
jas enfermeriades del e s tómago , dispop-
fcia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estveñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Pepsina y ituibarbo, el en-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la ouracióiií complaüi . 
Los principales médioos la reoetaa. 
Doce años de 6xito creciente. 
ge vende en todas las boticasde la Isla. 
'1427' l - J L 
Curo r p a t i s m t i á tata, m i j e m 
y niüon, en irt-M días con medicina de raíces . 
: ; - . .ry HunMon, Admiuistracifin del D I A R I O 
D E tíJÍ M A R I N A , de 9 A 11 a. m. y de 2 fi 4, 
V, m. _ í )714 4-3 
í cure reMattilsmiii tlires áays to yo-
iiicn, nien and cfajldren, with, root medicino. 
Hcnry Hauson, Office «Diavio de la 3Iarina" 
from i> to n. m. and from 2 to 4 i>. m. 
9713 4-3 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
CHIA 10MA.\1)0 LAS 
i 
d é J á Q s q i ] £ 
las que ejercen una acci 'm especia l í s l -
Bima sobre el intest'no comunicando to-
nicidas á s u s capas musculares. Un gran 
número de s ín tomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de es treñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las P I L D O R A S 
C A T A R T I C A S ESPECÍALES D E BOS-
Q U E . Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el Irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
142S 1-JI. 
Clrug'ía en genera l .—Vías ur inar iaa .—En-
fermedades de señorKs.—CouimltaM de 12 & 
ít. San Lázaro '¿4tí Telefono 1342. 
1369 1-J1. 
Dr . He rnando S e ^ u í 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho BRONQUIS y G A R G A N T A . 
N E P T U N O 13T. De 12 á 2. 
1380 1-J1. 
M E C A N O G R A F I A 
Máquina R E M I N G T O N (sistema oficial). 
Se lornian m e c a n ó g r a f o s en dos meses, se 
les da certificado de aptitud y se les reco-
mienda para ocupar buen destino. Clase 
diaria de una hora, $2 plata mensuales. 
Academia de Comercio, San JVlcolñs ÍO."? 
_ 9 9 67 S - 7__ 
IDIOMA F R A N C E S . — E l profesor Depns.se 
de la Universidad de Francia , da lecciones 
en su casa, Lampar i l la 42, y á domicilio.— 
Con su método práct ico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar correcta y 
r&pl daxhente. 9741 10-3 
P R O F E S O R . — P a r a la ensefianza de la par 
tida doble. Ar i tmét i ca Mercantil, Ing lés , etc, 
se ofrece á las Academias 6 en particular. 
J . G., Obispo 42, (muebler ía ) . 
96S4 S-3 
INGLES.—Todos los que quieran hablar, 
entender, escribir y traducir I N G L E S , con 
perfección en muy corto tiempo, vengan á 
buscar prospectos y consultar á MR. G R E -
CO sobre la e n s e ñ a n z a y los mejores libros. 
Prado 28. 9638. 8-1 J l . 
ía 11*113." 
E n s e ñ a n z a Primaria , Elemental y Supe-
rior, Comercio, idiomas y preparación al Ma-
gisterio. Calle de Acosta núm. 20, entre Cuba 
y San Ignacio. Clases durante todo el verano. 
0649 26-1 J l . 
Colegio " E l N i ñ o de B e l é n " 
B A R C E L O N A 2, entre AMISTAD y A G U I L A 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. Idiomas, 
Teneduría de libros y Ar i tmét ica Mercantil. 
Taquigraf ía y Mecanograf ía .—Preparac ión 
de maestros.—Clases durante el verano. 
9521 26-29 Jn. 
T A Q U I G R A F I A 
T o d a l a e n s e ñ a n z a , se is centenes . E n 
l a A c a d e m i a de F . H e r r e r a , P r o f e s o r 
M e r c a n t i l . — C o n s u l a d o 8 4 . — 
9350 26-26 Jn. 
C L A S E D S P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar 
lecciones de piano á domicilio, ó en su casa, 
cklle de la Habana^n. 104. Precios módicos . 
P a , r a d a r c l a s e s de I a y 2 a E n s e ñ a n z a 
en casa particular, SQ ofrece un profesor 
competente que poseé varios t í tu los acadé-
micos. También prepara maestros para los 
próximos e x á m e n e s . Dirigirse por correo á 
J . G.-en Obispo 80. tienda de ropás E l Co-
rreo de París ." g 20 oc. 
ÜMU señora inglesa que ha Nido directora 
de un. colegio y tiene dos diplomas, uno en 
ing lé s y otro en español , y mucha experien-
cia en la e n s e ñ a n z a de idiomas, ins trucc ión 
general y piano, so ofrece á dar lecciones á 
domiciMO' y en su morada Refugio 4. 
S7S6 26-17 Jn. 
i j í i í s i m m m i 
L A S R A Z A S H U M A N A S 
Blanca, Amaril la , Morena, Roja y Negra, 
rama.'.; de caaa una, origen, costumbres -re-
..' i'óhes, civ, por Lui s Figuer, 2 tomos 
' - • ' "Ofl láminas . «•'.—De venta: 
S A L U D 23, Librería. 998$ ' 8-7 
1 - J l . 
C A U T A S A 
7 n 
I M P K S ^ S I O N E S . D E M A J K 
Esto in loresanté libro ¿por Raimundo Ca-
brera impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca do cien, fotograbados ilus-
trativos del texto es tá á la venta en las 
principales l ibrer ías y en la Adminis trac ión 
de "Cuba y América," Galiano 79, al precio 
de un peso plata el ejemplar. 
C 24 Jn. _ 
P A P E ! , V SORBOS 1VVICA C A R T A S 
Papal para cartas én paquetes fie cien 
pliegos, por 10 cts.—Id, mejor eu paquetes 
de píen pliegos, una peseta.—Id., superior, 
dos pesetas el paquete. Papel de luto, tn 
paqueteó de diez pliegos y diez sobres, por 
diez cts.—Cajitas de papel y 'sobres de moda 
desde 20 hasta 60 cts. la caja. 
Om^l 'O 86¡ L I B R E R I A . 
9869 . 4 - 5 
P A R A L O S A S T U R I A N O S 
Se ha, puesto á la venta el libro 
Poes ías eri bable por Isidro Diez de' la Torro. 
Prólogo de Atanasio Rivero. 
Los pedidos al autor: Oficios 70. Habana. 
P R E C I O : 50 C E N T A V O S P L A T A . 
98^2 8-5 
A R B E R O S 
So e«t<itl COtlBffUyéndO aparatos dosinfer-
MJitBfl los: máH práci ieus que lian salido has-
. •'' leeha. slvyen para paños, toallas, 
ttemndwóe y 6a»ida para cuatro sillones 
V" dl •" •' y''',< i" y roás baratos oue nadleí 
Pja.Pa lnf«nnefa en la barbería do Vi l legaj 
y Obispo y en Í«-*r,«Ba núm. 1, Plaza de 
Albeai'. (,'930 1 T-G 3 M-7 
B A Ñ O S 
CARNEADO.Cal l e Paseo, Vedado.—-20 baños 
$1-50 plata.—20 reservados $4.—Hay horas 
reservadas, pudlendo ir varias persona» por 
1íL®5£.sl,_AJ3_plata; 9876 86-g J l . 
D O L O R E S OSORIC—Peinndorn; Invu y t l -
ñe la cabeza en su cas y á domicilio, y pei-
na por los ú l t imos figurines ó al capricho 
de las señoras . Consulado esquina á Ani -
mas, altos de la bodega. 9863 8-5 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A — O t r e c e RIIKI 
servicios á domicilio de todas clases de pei-
nados desde 40 centavos; peinado á $4 al 
mes. Informan Villegas 40. 
_9833 4-4 
E n l a m a r m o l e r í a de l a c a l l e de 
O'Reilly núm. 21, (antes en Obispo 104), su 
dueño E . A. Mántlci , se hace cargo de pedir 
á. un buen escultor de Florencia retratos en 
mármol; los que so ejecutan, por medio do 
fo tograf ías en tres posiciones: una do fren-
te, otra de perlil y otra en tercia . 
También se encarga de pedir á Carrara , 
cualquier trabajo de mármol, como monu-
mentos, ya sean sepulcrales 6 conmemora-
tivos, estatuas, á n g e l e s , bustos, etc. 
9000 15-21 Jn. 
A g u e d i í a B l a s 
PKÍ.\ADOIl.V 
A G U I L A 88, bajos. 
9937 26-6 J l . 
T A L L E R D E P I N T U R A 
Y E S C U L T U R A 
A R T I S T A D E C O R A T I V O 
C U S A C A T A L U Ñ A 
D i r i g i d o p o r 
J u l i á n A r i a s y R o d r i g o P é r e z . 
E s t a c a s a se e n c a r g a de todos los 
t r a b a j o s de p i n t u r a y e s c u l t u r a de h a -
b i tac iones , f a c h a d a s de e s t a b l e c i m i e n -
tos y d e m á s o b r a s de decorado,, t a n t o 
en ye so c o m o e n p i e d r a a r t i f i c i a l . — S e 
h a c e n t o d a c l a s e de m o d e l a j e p a r a a r -
qu i t ec tos y m a e s t r o s de o b r a s , á p r e -
c ios r e d u c i d o s . — S e h a c e n r e t r a t o s y 
d e m á s t r a b a j o s d e b a r r o coc ido , p o r 
e n c a r g o . 
S a n t a C l a r a l e tpa D , e n t r e I n q u i s i d o r 
y S a n I g n a c i o . 
9918 4-6 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electric ista , construc-
tor é instalador de para-rayos sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su insta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos .—Callejón de .Espada núm. 12. 
9509 26-7 Jn. 
a l q ü i l e b : 
Z U L U E T A 3 
A I XA C U A D A D E L P A R Q U E C E N T R A L 
L a nueva dueña de esta casa, ofrece mag-
nficas habitaciones, todas con balcón á la 
calle y pisos de mármol. Servicio esmerado, 
baño y entrada á todas horas. Casa de res-
peto. 9766 $ - i 
H A B I T A C I O X . — E n Asruiar 12, A, casa de 
familia decente, se alquila una bonita ha-
bitación. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos de la Casa San Nico-
^ A 6 - - I n f orrnarán en el Hotel Florida. 10.005 g.7 
S E A L Q U I L A N los bajos yaltos indeneu-
dientes de las casas Concordia 117 y 117 A 
acabados de fabricar, el piso bajo dos ven-
tanas, tres cuartos, comedor baño, etc; el 
piso alto, segundo y tercer pisos, unidos, 
sala, cinco cuartos, sa lón especial para co-
mer, recibidor, dos baños , dos inodoros etc 
Vista al mar y con los cuatro vientos, así 
son los más frescos. L a llave en la botica 
de la esquina de Gervasio, el dueño San 
Nico lás 63, bajos 6 Teniente Rev 4, bajos 
derecha, de 1 á 5. Precio de los'altos, diez 
centenes. 10.021 4.7 
S E A L Q U I L A N tres haliitaciones bajas fl 
s eñoras solas ó mgatrimonios sin n iños 
que sean personas de moralidad. No se dá 
l lavín. Calzada de la Reina 102 
10.007 4.7 
S E A L Q U I L A N los bermosos altos de 
Bernaza 48, con ocho habitaciones, entrada 
independiente, escaleras de mármol , pisos 
finos; la llave en la bodega del frente; el 
dueño en San Juan de Dios, café L a Rosita 
de 4 á 6. 10.001 4-7 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos altos del café Vis ta 
Alegre, Be lascoa ín y San Lázaro, para la 
temporada de verano, amueblados. Infor-
man en la misma. 9992 5.7 
CONSULADO 81, se alquilan dos habita-
ciones, sala, cuarto, comedor con vista á 
la calle á matrimonio sin n iños 6 para ofi-
cinas. Siete centenes 9998 4-7 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones frescas y venti-
ladas, para matrimonio ú hombre solo, du-
rante la temporada. B, núm. 14. entre 11 v 
9, Vedado. ' 
9976 8-7 
E N L A C A L Z A D A D E L C E R R O nüm. B95, 
se alquila en 6 centenes una casa con sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y baño. Infor-
marán en Reina C. 
_9986 _ _ ' 4.7 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S H E R M O -
sas, á 2, a y 4 centenes al mes, frente del 
Parque de Colón, Monte 51 altos, casa muy 
aseada y tranquila. 
9950 ; 8-6 
A C A B A D A D E F A B R I C A R , una casa 0011 
grandes comodidades, se alquilan liab.ia-
eiones altas y bajas y una cocina propia 
para un tren de cantinas. San R a f t e l 101 
9935 4-6 
S E A L Q U I L A la hermosa casa nfim. 110 de 
la calle de Tul ipán esquina á Santa Catal i-
na, seis cuartos, sala, comedor, cochera, 
buen baño, tres cuartos para la servidumbre 
y caballerizas. In formarán en San Miguel 
116 de 11 á 1. 9940 5-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de c o a s t m e c t ó n 
moderna Manrique 78, entre San Rafael y 
San IMguel. Tienen zaguán , sala, antesala, 
comedor a Ifondo, cuatro cuartos, baño é 
inodoros. Precio; 12 centenes. 9930 4-6 
n 
l i l i 
dos pisos bajos 6 altos que es tén juntos 6 
una casa de alto y bajo que sean espaciosos 
que es tén en calle céntrica, prefiriendo las 
que es tén en la zona de Egido & Habana y 
do Sol á Obispo, también se puede esperar 
por alguna que es té en fábrica 6 próxima á 
desocuparse, que reúna las condiciones va 
dichas; pueden pasar aviso á la calle de la 
Muralla esquina á Compostela, tienda de 
ropa L a Elegante, á José Bango. 
9896 . 4.5 
• S E A L Q U I L A en l a luises, la casn-quinia 
Barreto 62 en Guanabacoa, capaz para dos 
6 tres familias y fresquís ima. Puede verse 
á todas lioras. Informa su dueña en Zulueta 
71, Habana. 9860 15.5 
E n D r a g o n e s 44, e s q u i n a á G a l i a n o , 
so alquila un departamento á familia sin 
niños; hay luz e léc tr ica y baño. 
_ 9801 8.5 
S E A L Q U I L A el pi«o «eRuado, muv fresl 
oo, de la casa calle de Mercaderes núm 1'» 
L a llave en la ferreter ía del bajo de la 
misma casa, y para tratar de su ahiuiler 
dirigirse a González y Costa, (S. en C) Ba-
ratillo 1, P laza de Armas. ys55 ' 8-5 
S E A L Q U I L A N , un departamento de trA 
habitaciones, en segundo pslo, muy cliipj? 
y ventiladas, en $15-90; un cuarto en el rnli 
mo piso, claro y ventilado también en SS-Sn 
en Compostela 113 entre Sol y Muralla, noíí 
la oaquna le pasan los tranvías . ' 1 yr 
_98 9 £ _4.fr 
V E D A D O . — C A R N E A D c T " ' 
Alquila la hermosa casa Calzada 86, A 
entre A y B, en la misma informan. 
9875 6-5 
A M I S T A D 144, se alquila una habiiaclOn 
con balcón á Reina, también interior, en *a 
plata á caballeros solos; se toman referen-
cias v se da l lavín. 
9881 4-5 
H A B I T A C I O N E S , que son salones, se a l . 
quilan dos juntas ó separadas, en casa par. 
tlcular apersonas de moralidad ó matrimo-
nio sin niños. Vedado, A núm. 10 entre 5a 
y 7a. ___ . í )87 .0 4 - 5 * 
E N B U E N PUNTO «e alquilan tres hábi l 
taciones, juntas ó separadas, con asistencia 
y comida. Pasan todos los t ranv ías eléctri-
cos, frente á la misma casa. Se dan y toman 
referencias. Egido 2:.', altos. _9862 4-5 
E N E L V E D A D O , en la loma, calle RS «n^ 
tre G y F , se alquila una bonita casa, com-
puesta de sala, comedor, muy espaciosas 
cuatro habitaciones y demás comodidades 
entre las dos l íneas al fondo de la Quinta 
do Lourdes; la llavo é informes, su dueño 
a j j a d o . 9866 __4,5 ' 
SIS A L Q U I L A N los altos modernos y veñZ 
tilfidos Habana 204, entre Paula y Merced-
la llave en Merced 62, esq. á Compostela, en 
la bodega; ó Informan Genios 2, bodega. 
9S96 4-6 
S E A L Q U I L A N 3 habitaciones muy am-
plias y frescas, con todas las comodidadea 
necesarias para corta familia, en 4 cente-
nes. Hay te léfono, ducha y un buen patio. 
Informan en Monte 133, casi esq. á Angeles. 
9839 1 T-4 3 M-S 
S E A L Q U I L A N , en 14 centenes, los fres. 
eos altos de Rayo 31, próx imos á Reina y 
propios para corta familia. P a r a verlos de 
8 á 10 de la mañana. 9808 6-4 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas en Empedrado 16. 
982^ S-4__ 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa de altov y 
bajos la Rosa núm. 7, Tulipán, esquina á 
la l ínea do Marianao, frente al paradero de 
Tulipán, con 18 varas de frente, los bajoa 
tienen sala, antesala, zaguán, 10 cuartos y 
portal, corredor, jardín los altos sala, ante-
sala, 4 cuartos y corredor, como los bajos, 
con todos sus servicios y á dos cuadraa 
del parque 
9762 4-4 
Q U I N T A D E R E C R E O , calle 18 núm. 8, 
Vedado.—Esta mágníf lea quienta con es-
pléndidas habitaciones corridas á ambos la-
dos, capaz para dos familias, con servicio 
completo, jardines y árboles frutales propia 
por sus comodidades para personas de gus-
to. L a llave en los cuartos del fondo por la 
calle 13 y en Piogreso 3, informan. 
9763 13-4 __ 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Lealtad 
32, tiene gran patio con árboles y comodi-
dades para numerosa faml'la. Informan 
Manrique 18. 
9S05 4-4 
S E A L Q U I L A N los bajos de esq. San Jos6 
núm. 8, próx imos á Galiano y San Rafael , 
propios para establecimiento. E n la misma 
se detallan un resto de pianos del antiguo 
Almacén Cúrtls de^ollazO; 9818 4-4 
S E A L Q U I L A la bonita casa. Galiana !), 
por Trocadero, de tres ventanas, sala, tres 
cuartos, comedor y cuarto de baño. L a llave 
en la carnicería. Informan Campanario 164. 
9774 4-4 
S E A L Q U I L A 
en Prado 1 y 3, un espléndido departamento 
alto independiente y amueblado, propio pa-
ra un matrimonio sin niños. 9795 15-4 J l 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de f a c t o r í a 70, propios 
para una corta familia ó matrimonio sin 
niños . E n la misma informan. 
9794 8-4 
E n el Término Municipal de Alqulzar, se 
arrienda una excelente finca de 22 caballe-
rías de tierra colorada, con buenos palma-
res y siete bateyes de tabaco, preparados 
para hacer la próx ima cosecha. Dirigirse á 
P. Cueva, San Ignacio 30 de 9 á 11 y de 2 
á!5. 9781 4-4 
P A R A O F I C I N A S . — S e a l q u i l a n los 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s a l tos de l a c a s a 
O b i s p o n ú m . 8 9 . — E n l a m i s m a i n f o r -
m a r a n . 
9765 S-4 
MARIANAO.—Se alquila por la tempora-
da, en el punto m á s sano y pintoresco, la 
ámpl ia y fresca casa-quinta Samá 44, con 
jardín, árbo les frutales, amueblada, l á m -
paras y todas las comodidades para una fa-
milia. Informan San José 48. 9829 4-4 
S E A L Q U I L A N los altos de Habana <ÍO, 
entre Obispo y Obrapía, sala, saleta, dos 
habitaciones, cocina, baño, todo el servicio 
h ig ién ico moderno y pisos de mosáicos . 
9827 4-4 
P L A Y A D E MARIANAO Se arrienda una 
estancia de 2 y inedia cabal ler ías de tierra 
con casa, pozo, fért i l terreno de primera ca-
lidad, a t ravesándo le el ferrocarril de Maria-
nao, á la Playa. E s t á situada en la misma 
el paradero "Acevedo." Informarán Carlos 
I I I 6, hasta las_3: 9780 4-4 
G U A N A B A C O A — S e alquila la casa quiñ i 
ta, Aranguren número 58, con bastante co-
modidades, eu la misma informan. 
__980j^ 4.4 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín nfim. 33 
C, con sala, comedor, pisos de mosáico, 5 
cuartos, buen patio, cocina, baño, en un 
módico precio. L a llave en " L a . Viña." I n -
forman en^Micios 50. 9735 8-3  tin^iicics . 
I R T U D E S 96 
se alquilan habitaciones altas y bajas & 
personas de moralidad. 
9743 8-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Sol núm. 68 en 24 centenes, muy 
frescos y con comodidades para una mime* 
rosa familia, independientes de los bajos, 
donde_informan. 9706 8-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, sala, saleta, i 
cuartos, baño y demás servico. L a llave en 
los bajos. Informan Reina 5. 
_ 9730 ' 8-3 
S E A L Q U I L A la cCmoda y fresca casa Cu-
ba 122. Tiene sala, zaguán, ante sala, co-
medor, 4 cuartos bajos, 2 altos, 2 de cria-
dos, patio, traspatio y demás servicio. L a 
llave en la botica esq, á Acosta. Informan 
en_Reina 5. 9731 8-3' 
UNA H E R M O S A Y F R E S C A H A B I T A C I O N , 
con lavabo de agua corriente en su interior, 
se alquila á personas de, moralidad, pero 
sm niños . Monte 130, altos. 
9690 10-3 
V E D A D O . — E n casa de faiuilia decente, s í 
alquila una ó dos habitaciones á perbona^ 
de moralidad ó matrimonios sin niños. C9ñ 
lie G, núm. 50, entre 19 y 21. 
8-1 
SAN J U A N D E DIOS 1, A L T O S Se alíiB*» 
lan estos Hitos, próx imos á desocupi-rse. in-
forma M. Villegas, Compostela 10, esquina 
á Chacón. 
9634 s.x j l . 
FAEA UNA MAH INDUSTRIA 
Se alquila la casa Falgueras 8. Luz 30, 9 
Habana 57. 
58.2 J " 3 0_J L 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S con asi». 
tencia, en hermosa casa á tres y á cuatro 
centenes al mes. Monte 51, altos, frente ai 
Parque do Colón. Una en la azotea. 
9558 " 8-29 Jn. 
S E A L Q U I L A la casa acithaiia de fabrrÁar 
á la moderna, de alto y bajo, juntos ó .so-
parados, situada en la Avenida de Estrada 
Palma, entro Marqués de la Habana v L a -
gueruela, acera de la brisa (halcones de 
cantería . ) Tiene todas las comodidades nara 
numerosa familia. E n la misma. in íorman 
9853 • J . J 
V E D A D O . — E n Línea 148, w alquila en 
14 centenes una casa comprn-sta do bítlá 
comedor y cinco cuartos, con espacioso, jaü-
,lln y árboles frutales. Informarán en Kniik 
tad J 5,_al t os. 9 850 ' 4.5 
S E A L Q U I L A N los frescos .cflni^d^, v bo-
nitos bajos de la hermosa casa San NlooTls 
52, entre Concordia y Virtudes, comtim Uos 
de zaguán, saín, comedor, 5 habltanonos v 
baño, servicio sanitario completo ^ 
9889 
Concordin ; de la azotea se domo 
u8--..1^ Habana. Infornian cu la tortita 
4-5 l 
S E A L Q I I L A I« CJÍMJ, callé '> núm. 18. cn« 
tre 6 y 4. Tienr> sala y saleta, comedor, < 
cuartos, (¡os baños, cocina, cochera y c*-
balleWzas. Informan en la misma. 
9^20 S-29 Jn. 
en Gcr--aí-,lo 83, una accesoria y una hormo* 
sa l iabitación. Informarán en la misma á 
todas horas, entresuelo. 9531 8-29 Jn 
{DN ZANJA .96,—Se alquila un espacios* 
locul propio para automóv i l e s ; en la misma 
se hacen reparaciones á los mismos y s« 
vende un carro de cuatro ruedas de uso > 
en buen estado. Muy barato. 9 !73_S-28 JB 
G E R V A S I O 47 
entre Iseptuno y Concordia; se alquila est» 
hermosa casa de construcción moderna, f¡et 
ca y con toda clase de comodidades. Infor-
marán en Amargura 34. 
.1453 1 - J l . ^ 
S E A L Q U I L A 
en Animas núms. 1. 8. 5, 7. habi tca lonés 3 
bonitos departamentos todos con balcón j 
vcnl.inas fi ("onuulado y Aninms, pisos d< 
mármol, casa regia, servicio de criado J 
óodlna inmejorttbu), para familia sin niños 
Informarán á todas horas. 
ÍP-2(5_Jn/-
'd \ i, •' VN AO.—Se alquila la beriáosn c a ü 
'Roál 138, toda do azoica, acabada de coiiS' 
truir con pisos de mármoles , agua do Vento 
servicio sanitario, le pasa el e léctr ico poi 
la cochera. Informan Manrique 40. 
0067 26-22 J n ^ 
S E A L Q U I L A N los Amplios y ventl ladoí 
n.Uos de Monte núm. 56, propios para fá-
brica de tabacos ó cualquier otra industria 
sociedad de recreo 6 para oficinas. L a ílaV 
en la planta baja, é informará el Sr. Tabft 
íe s . Mercaderes 11. 9051 1.5-22 JD 
E(JÍÜO 1C, A L T O S 
Se alquilan habitaciones con ó sin muf 
bles, á cabnllcros solos ó matrimonios siJ 
niños, y (¡ue toan pcrsürw« de in..raliila.a 
&P4 '46-15 Jí* 
DIARIO DE L A MARINA.--Edic ión dé la mañanfi.—Julio 7 fin 100(1 
V A L O R 
D E L A L I M E N T O 
E l cuerpo enefrmo y debilitado re-
quiere buen nutrimiento que solo pue-
de obtenerse dirigiendo fácil y per-
fectamente Tos manjares saludables. 
La Emulsión de Angier induce al 
estómago que digiera perfectamente. 
Ac túa como un tónico natural para 
los nervios, alivia la i r r i tación y el 
dolor, y produce sueño tranquilo y 
confortador. Es la mejor ayuda para 
un cuerpo exhausto. 
B U 
Los boniatos y patatas 
temblaron de un modo atroz, 
primero en Ranciho Veloz 
y después en Cara Hatas. 
De continuar las bachatas 
seísmicas, se ex tenderán 
'por T i Arriba, Quivicán, 
Taco Taco, Seiba Mocha, 
Morón, Júea ro , La Trocha, 
Ceja de Pablo y Pipián. 
Lee, por si no conoces 
esa plantiDa completa 
de la secreta, Juan Roces. 
¿Por qué la llaman secreta 
s i es una secreta á voces? 
Como tres mi l ciudadanos 
salieron el 4 heridos, 
y unos treinta y ocho muertos 
•en Nueva York, con motivo 
de las fiestas de la Píi tr ia. 
¡Esto es valor y civismo... 
y no las baladronadas 
¡de Gaiferos el Olímpico! 
Santiago. 
" N o causó estrago 
el nuevo temblor de tierra 
sentido ayer: fué un amago 
de temblor, porque Santiago 
tiempo ha que ni abre n i cierra. 
Lo del Ayuntamiento 
sigue lo mismo i 
l'e llaman el asunto 
de los Emilios. 
Que están en contra 
una peña cuadrada 
y otra redonda. 
C. 
C o n s u e l o Maribona.—Esta niña, 
que es una artista graciosa é inteli-
gente, dará hoy su beneficio en el tea-
tro Mart í . 
La s impática beneficiada se dirige 
a l público en estos t é rminos : 
"Alentada por los aplausos que el 
bondadoso público habanero y la 
prensa me han tributado las veces que 
he salido á escena y deseando conti-
nuar mis estudios de música, he com-
binado esta función á mi beneficio, la 
cual pongo bajo la valiosa protección 
de la culta prensa y elegante sociedad 
habaneras, que no dudo contribuyan 
con su presencia á darle explendor y 
á convertir en realidad mis esperan-
zas, por lo que á ambos gua rda ré 
eterna gratitud, como igualmente al 
Sr. G-erardo Artecona, y demás com-
pañeros que espontáneamente me brin-
dan su Concurso para el éxito de mi 
función,—Consuelo Maribona. ' ' 
E s t á combinada la función con (Ú 
hermoso drama en tres actos, ¡Hi ja 
y madre!, de Tamayo y Baus, encar-
gándose el joven actor Sr, Arcona del 
papel d'e protagonista. 
Como fin de fiesta se pondrá en es-
cena el entremés de los hermanos 
Quintero titulado E l flechazo. 
Precios populares. 
Como que cuesta la luneta con en-
trada, por toda la noche, ochenta cen-
tavos. 
Deseamos á la benficiáda un éxito 
Deseamos á la beneficiada un éxito 
E l baile de las cien rosas.—El Cen-
tro de Cocheros ofrecerá esta noche 
en sus salones el tradicional baile de 
"las cien rosas." 
H a r á el gasto, como siempre, tra-
tándose dé una fiesta de ese progresis-
ta instituto, la erquesta vaien-
zuela 
Promete estar animadísimo. 
Humoradas.— 
E l l a es fel iz con sil i l u s ión s o ñ a d a 
m l é n t r ' a s él con lo real no hal la reposo; 
y es que, 6 no cuesta nada, 
6 cuesta un g r a ñ trabajo él Sét dichoso. 
Mucho he é o ñ a d o en éáfa vida, pero 
no hay s u e ñ o í ñ á s hermoso que el pr imero. 
R. D É CAÍVÍPÓAMOR. 
¡Oh, viajeros! . . .—Si vais cerca, si 
vais lejos; si el ferrocarril oŝ  lleva, 
si os conduce el vapor deslizándose 
por el mudable mar, siempre necesi-
ta ré i s para vuestras excursiones el 
equipo de todo viajero, que se llama 
baúl, maleta, n e c e s e í r , correaje, etc., 
etc., y cuanto mejor sea el receptácu-
lo en que encerréis vuestra impedi-
menta de trajes, zapatos, sombreros, 
ropa interior, libros y todo lo damás, 
más seguro irá todo, y al llegar al 
término del viaje, no tendré is que 
quejaros de ningún deterioro. 
Por eso, lo primero en que debéis 
pensar al proyectar un V i a j e es i r á 
La Granada (Obispo y Cuba), de 
Juan Mercadal, y proveeros de todos 
esos adminículos; que en esa casa son 
excelentes y de la mayor confianza. 
• Y ya podéis ir tranquilos. 
Nacional.—Vistas nuevas, ó séa§e 
vistas nunca vistas, se exhibirán está 
noche en el magnífioo cinematógrafo 
que con tanto éxito viene funcionan-
do en nuestro gran teatro Nacional. • 
Y á propósito. 
No fué antenoche, como anunció La 
Discusión, y anunciamos también n o -
sotros, la función á favor de los niños 
cubanos víctimas de la catástrofe de 
San Francisco. 
El cronista teatral de ese popular 
colega nos h a c e saber que lá benéfica 
tunción se celebrará en la próxima 
semana. 
Ija.s exhibiciones que para esa nó-
cne prepara la Empresa-Rosas son 
vcrciaderamente extraordinarias. 
Centro de Artesanos.—Abre sus sa-
lones enla noche de hoy él Centro dé 
Artesanos de Jesús del Monte, para 
un baile eñ 'obséquio dé su SOóios. ( 
Tocará la orquesta francesa del jo-
ven Romeu. 
E l presidente de esta simpática so-
ciedad, D. José González, se sirve in-
vitarnos con su acostumbrada galan-
tería. 
Muchas gracias. 
La deoana de las bailarinas.—Tere^ 
sa Walban, que reivindicaba para sí 
la gloria de ser la bailarina más vieja 
de Europa, sino de todo el mundo, 
acaba do cumplr noventa y nueve 
anos de edad, gozando de excelente 
salud, y hallándose en plena posesión 
de suá facultades mentales. 
Reside én Dresden, Alemánia? y 
con motivo del reciente anivérsario de 
m nacimiento, quiso demostrar cuan 
ágil era en su lejana juventud, y para 
esto, bailó en presencia de sus amigos 
una de las danzas eii que más aplau-
dida fué. 
Comenzó la carrera dé Tetpsícóre, 
cuando apenas tenía nuevo años de 
edad, y permaneció firme como estre-
lla dé primera magnitud eñ el cielo 
teatral de Europa hasta los cincüéríta 
años, eñ qiie sé fs t i ró, pensionada, do 
las tablas; 
Recuerda muy bien la entrada dé 
Napoleón I en Dresden, y cómo pa-
searori por toda la ciudad en aquella 
época los soldados invencibles. 
La Estrella.— 
No temo el calor n i el frío, 
ni la estación mala ó bneua, 
como refuerce un estómago 
el chocolate La Estrella-. ^ 
En Albisu.—Dós tandas hoy. 
La primera está cubierta coa La 
taza de té y la segunda con Lá, ola 
verde, tomando parte en ambas Espe-
ranza Iris, la simpatía de Albisu. 
Mañana, gran matinée. 
Se pondrá en escena Cátaliná., la 
hermosa y siempre aplaudida zarzue-
la, cantando la parte de protagonista 
la señora Calvo. 
E l viernes se despide dé nü.éstro 
público, con su función de gracia, el 
tenor Figuérola. 
Obra elegida i La Dolores. 
" E l zapatero y el í l e y " . — E s l i 
obra que prepara el veterano actor 
para su función dé gracia, que dispo-
ne para dentro de unos días, con el 
atractivo de presentar á la sociedad 
habanera el excelente joven actor ca-
magüeyano í ) ; Enrique Recio, quien 
desempeñará en tan interesante obra 
el simpático papel del capi tán Blás 
Pérez, en obsequio de su paisano y 
amigo el beneficiado".. 
E l pápel dél Rey D. Pedro será in-
terpretado por Pildaín. 
Con mucho gusto veremos la fun-
ción dé honor de tári apreéiablé ar-
tista, á quien estima en mucho nues-
tro público, así como sus aventajados 
discípulos, que son rimcíios, l ioi ihi y 
orgullo de su acreditado maestro. 
Actual idades .—Trabajarán hoy de 
nuevo los minstrels que hicieron ano-
che su debut en el teatrieo de la calle 
de Monserrate.-
Táhibién toma parte en el espec-
táculo, figurando al final dé la prime-
ra y tercera, la señorita Robiédiílo. 
Tina acróbata notable, 
E n t r é las vistas que han de exhi-
birse cüéñtanse las del matrimonio de 
Alfonso X I I I y íás dé una excursión 
por Italia. 
Mañana la matinée, como siempre, 
dedicada á los niños. 
E l pelo de los músicos.—Se ha ob-
servado que la música ejerce notable 
influencia sobre el creeimientó del 
Pélo. ..- - . -
E l piano, el viólín, el violoneélló y 
e l contrabajo favorecen e l desarrollo 
del sistema piloso, y Liszt, Rubinstein, 
Pagflnini y Sa rásate son excelentes 
ejemploí! de esto. 
Los instrumentos de metal, en cam-
bio, pueden acabar con el cabello nuís 
abtindanto en cinco ó seis años. E l 
t rombón sobre todo, es un depilatorio 
infalible. La influencia de los instru-
mentos de madera (clarinete, flauta, 
oboe) es poco perceptible. 
Debe tenerse presente que el efecto 
prsérvador dé los instrumentos de 
cuerda sólo suele ser seguro h a s t a los 
cincuenta ó cincuenta y dos años. 
Pasada esta edad, las más sublimes 
melodías no pueden evitar la calvicie. 
La nota final.— 
—¿Qué le ha parecido á tu marido 
él elegantísimo traje que acabas de 
hacerte 1 
—No lo sé. Todavía no ha visto la 
c u é ñ t í L 
Secciíi ie Meris PersoM 
E l jabfirt bléfi hecho const i tuye un verda-
déi'o cüéfpó h ó m ó é é ñ e ó en el ('iiftl nó debe 
é ñ c ó ñ t f á f S é n i é^céfiO dé sosa n i de potasa. 
Los S A P O C E T Í S dé G U E R L A I N , Jabones a l 
bianco de ballena, son fabricados <L r a í z do 
un secretft t r a smi t ido de padre á hi jo y la 
gente selecta que ha reconocido la absoluta 
neut ra l idad de estos Jabones, no desea co-
nocer de o t ra clase. Son ndemils perfumados 
ft tóábs los olores naturaleB tratados con 
tanta d e l l c á d e z a por G U E R L A I N . 
á l e n s e u s t e d , j o v e n , q u © 1 0 -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -
C A I J l l e g a r á á v i e i o . 
CRONICA EELIGIOSA 
R E U M A T I S M O M U S C U L A R 
Siempre que sé trata de combatir 
los cru'eles dolores del reumatismo en 
los músculos, bien sea en los riñonfes, 
en las costillag ó bien á veces eñ el 
cuello, aconsejamos el uso del Omagil. 
Y esto, porque tomando Oniá,¿ü (en 
licor ó en pildoras), á la mitad de la 
comida, á la dosis dé una .cucharada 
sopera del licór^ ó bien 2 á 3 pildoras, 
basta p&rix c almar próntaiflénte los do-
lores reumático,1?,- aún los más crueles 
y antiguos por rebeldes qué sean á 
otros remedios. Asimismo cura las ñeú-
ralgias más dolorosas, c.ú.álquiera que 
sea su asiento; las costillas, los r íño-
nes, los miembíoá ó la cabeza, y alivia 
los siifrimentos lan penosos dé los 
ntaques de gótá: 
T S S n 
8 
A N T E S D E S P U É S 
E f e c t o s d e l T r a t a m i e n t o p o r 
Creado el Omag;il coiifornié á los úí-
timos déscúbriuuontoM de la (riénciá; 
no contiene substancia alguna nociva, 
y su (fió uo presenta absolutamente el 
mfMior peligro para la salud. Además, 
el licor posee un sabor agradabil ísimo. 
Generalmente él alivio se producé 
desde el primer día,- j el t r a tamiéh to 
cura, con todo y no costar más qilé 
unoa 30 céntimos cada vez. 
De venta en las buenas farmacias, 
mas para evitar todo errorj " éx í j a sc 
siempre en la etiqueta el nombre Oma-
g i l y las señas del Depósito general: 
Maison L . F R É R B , 19, rué Jacob, Pa-
rís. 6. 
N O T A . - Ba?ta pprribir al Snr. E. POSSO, 
Apa r t ado 288 - habana, para recibir a t i t u ló 
de obsequio y franco de porte por el correo una 
precios;), ctfm'fi muestra conteniendo seis pi ldo-
ras O M A v l l L , bastante para curar Una Crisin. 
E n In HnbnnH!—Drosfuerlas cíe V i u d a ,de 
Sftrrft é hijo..—Manuel .. Jo.nhaon.—Antonio 
González.—Francisco T a q u e c h e l . — M a j ó y 
Colomcr. 
D I A 7 DE JULIO 
i És te mes éáf á consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
E l Circular está en Santa Clara. 
Santos I l id io y Odón obis;»'.... y 13. 
Lorenzo do Brindis, confesores; Fer-
mín, Claudio y Germán, már t i r es ; 
santa Edilburga, virgen. 
K' B. Lorenzo .le B'-ruI.?. conr .^r . 
Nació Lorenzo en la ciudad de Brin-
dis, dél reino de Ñápeles, en el año 
Guillermo & i « é Isabel Í I f l s ; ; J* 
fueron sus padres, ambos de las fa-
milias más nobles dé aquella ciudad. 
En él bautismo le pusieron el nombre 
de Julio César, que mudó en el de Lo-
renzo cuando vistió el hábito religio-
so. Tenia nuestro Beato mucha afición 
á los cápuehihos. Se hallaba ya en la 
edad de diez y seis años, cuando sin-
tiendo todos los días mayores impul-
¡sn? de entrar en esta sagrad i rol i . i rMii , 
pidió él liábitó á fray Lorenzo de Ber-
gámo, que era provincial, el cual se 
10 concedió desde luego con mucho 
gusto.- La predicación de la divina pa-
labra m | la principal ocupación dé 
nuestro Beato, y el ministerio sagra-
do, p'ará él cual Dios nuestro Señor le 
había destinado. Comenzó muy joven 
la predicación y continuó constante-
mente este minist'v". > mientras le '>u-
ró la vida. Los superiores de la reli-
gión, que no pudieron ignorar el mé-
ri to grande dé Lorenzo de Brindis, le 
promovieron muy temprano á las pri-
meras fírirnacias y oficios de la orden. 
Era duro y áspero el tratamiento 
qíié daba á sú cuérpó, y era muy sua-
ve, dulce y apacible con los demás;; 
á todos oía con caridad, los consolaba 
Cfhi sús tribulaciones y los remediaba 
en sus ñédésídñdes. Son impondera-
bles los favores y las gracias con que 
•\ S'.-ñnr onriqne:!'') n su siervo. En fin. 
entregó el B. Lorénzo su alma en ma-
nos dé sú Criador á 22 de Julio de 
1G19, á lá edad de sesenta años. 
Fiestas el domingo 
Misas solemne^ en la Catedral, la 
de Tercia á las ocho, y en ia.s demás 
iglesias las de costumbre. 
Corté dé Máríá.—Día 7,—Corres-
ponde visitar á la Divina Pastora en 
Jesús Mafia. 
Frímítiía Real y Mili 1M18 ArcMcoMa 
ÜÜ Maria Santisiina ie los Desamper* 
E l domingo .S del corriente, á las 10 de l a 
maf íána , se cejettfíirá. la misa v^viarnentaria 
éíl el A l t a i ' P r i v l l é ^ f a d ó de M V l a S a n t í s i -
ma de lÓá.Dfegaflipaf&flOS. 
Sé r\\b%ñ. l a aáiiStCrífia. 
HabdfiÍ!,, 5 QC Jul io de 1908. 
NICANOR S. TRONCOSO. 
r - " ' Mayordomo. 
9978 , . , , 2 T-6 %MT̂  ,, 
PASRÓQGlá ü MdK8>RBAT8 
E l Sábado 7 del e o r r i e n t é é m p e ü a r á l a no-
VSOa. tle. la ñrtntífiiriiá Vifjfén del Carmen, 
con misa canfada á, las ochó y media y «l 
rezo de IS novetiái; el ic a la misma hora la 
solemne íi^Sta con orquesta y ''Scoprulas vo-
v e & j E l sé'rmf.íl pdr un (MoCuentc ofador sa-
p r á h b . Se Suplica la. asistencia de los de-
votos. 
Ju l io 6, de 1906. 
99.52 .... , 10-6 
IGLESIA t 
. . E l . Í J a 7 enipezarñ, l a novena con misa 
captada, a, S u e s t r á Madrei S a n t í s i m a del 
Caríneri , Si 15 á, \kh siete dé la tarde, salve 
con oí-questíi, él 16 N ü é s t f a Madre S a n t í s l -
>pa fiel C á r m g n , misa solefnrto en la que 
predicaríV el R. P. Camarero J é s u í t a , k. las 
8 y media; el 20 Ntro . P. Profeta S. Elias, 
misa cantada con .sermón 6, carKo de un P. 
Carmeli ta . 9882^ 4-5 
. , E 1 d ía 7 á las ocho a. m. dará, p r inc ip io 
la Novfená á, la s a n t í s i m a V i r g e n del Car-
men, to.dos, los d í a s misa cantada, rezo del 
d í a v gozos. 
DéSde e l d í a 9 hasta el 15 « s t a r á el C i rcu -
lar en la misma Iglesia. 
9S60 4-5 
B U E N V I A J E 
Ayér hdihos tenido él guto de acom-
p a ñ a r k nuestro querido amig'o Emi-
lio Taboada, al vapóf * 'Albingia ," que 
síilió cón rumbo á la Coruña. 
Nuéstró apreéiablé alriigo Taboada 
va al lado de toúk queridos padres á 
restablecer su salud. 
Deseamos sü próspero y breve re-
cfreso á esta capital, 
f i f í 1-7 
188 F í l f f i 
A L O | M AKS-rnOS Y M A K S T U V S . — K i i la 
h e r m ó s á casa San Migue l 56, entre Galiano 
y Agl t i l á proximidad de ins l í n e a s de t r a n -
v í á s ; se^admiten abonados POr $1 d ia r io con 
cuar to y comida. Hay t a t n b i é n habitaciones 
y--4?Pártf lm6í: i tü3 íalTiilias a precios 
t n o o é r a d o s . 9697 8-6 
LA NUEVA CASA 
L G E C I R A 
N E P T U N O 81 
Todo nuevo—Casa nueva, muebles 
nuevos y modernos—Baños y muchas 
comodidades.—Cómoda instralación de 
gas y electricidad.—Hermosas y fres-
cas habitaciones, altas y bajas á pre-
cios módicos. 
Entrada á todas horas del día y de 
la noche. c 1279 26-9 •Tjl-
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"EL ORIENTE DE C Ü B r 
A N I M A S núms. 1, 3, 5 y 7. 
Teléfono número 1370. 
P E J . ROMRU Y COMP. 
Hermosos departamentos y habitaciones 
con vistas á la calle, con entrada indepen-
diente por Animas y Consulado; cocina i n -
mejorable y e conómica . 
8850 26-17 Jn. 
D E S E O COMPUAU una cn*i\ en la Habana 
6 en J e s ú s del Monte, de 2.500 pesos. Y doy 
esta misma cantidad en part idas de $200. 
I n t e r é s barato. Informes en L u y a n ó n ú m . 73. 
9970 4-7 
SE DESEA COMPRAR una finca «le cinco 
a ocho c a b a l l e r í a s de t i e r r a en la provinc ia 
de la Habana en calzada ó p r ó x i m a . I n f o r -
man en Rayo 124, de 11 a 2 de la tard.e 
9958 4-6 
SE H A E X T R A V I A D O un enfhorro per-
diguero, color blanco, las oreja:; color cho-
colate y , e l rabo par t ido; á l a persona que 
lo entregue en Teniente Rey 11, se le gra-
t i f i ca ra _9994 4-7 
Se ha perdido un perro B u l l - t e r r i e r , b lan-
co, un ojo ribeteado de negro, la cola re-
c ién cortada en su extremo y con su col iar 
de cadena de metal amar i l lo . Se g r a t i f i c a r á 
a quien lo entregue en Agu ia r 100 ó Cerro 
426.—Juan de A j u r i a . 9974'? 4-6 
IÍA P E R S O N A que haya lu-rdldo un perro 
de caza, raza fina, Paula n ú m e r o 1, d a r á n 
r azón . Anton io M a r i . 
9922 1 T-5 3 M-6 
Al/ro.—-Instalrtor c í e c t r í o l s l a , pr i ie t ico 
con referencias se ofrece para toda clase 
de trabajos e l é c t r i c o s é instalaciones; es 
un buen instalador. H a r á n r a z ó n en Prado 
n ú m . 50, ca l é . 9997 4-7 
S E SOLICITAN' nna cstclnera «le «'olor y 
una criada de manos peninsular, que sepan 
su ob l igac ión y que t ra igan r e í ' e r e n c i a s ; 
es para corta fami l ia . San Joüé 32, altos. 
9996 4-7 
ÜNA JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA Co-
locarse de cr iada de mano. Sabe desem-' 
petiar bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a n Monte 23. 
_J»890_ ' 4-7 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N PE-
ninsular , para los quehaceres de habi ta-
ciones y coser en casa par t i cu la r : i n fo rma-
r á n en Indus t r i a 129, altos. 
9989 4-7 
T AQ, L I G R A i ' ' O - M E C A N Ü G K A F O en i n -
g lés , e s p a ñ o l y f r a n c é s de mucha p r á c t i c a 
y perfeccamente al tanto de toda clase de 
trabajos de oficina; rec ién llegado de los 
Estados Unidos, donde v iv ió el que sucr i -
be, 33 afios. Di r ig i r se a i doctor S). B. Ba-
carisse, Trocadero 33. 10.008 4-7 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , CON 
buena y abundante leche, reconocida r.or 
el doctor Buáv.amante , de^ea colocarse. Tie-
ne quien la garantice. I n f o r m a n Corra-
l e s ^ . 10.003 1-7 
SE DESEA COLOCAR UNA M A E J A D O R A 
amable y c a r i ñ o s a para los n i ñ o s tiene 
buenas referencias i n f o r m a n J e s ú s dal Mon-
te L u y a n ó esq. á M a r q u i s de la Torre . Te-
léfono 6226. 99/5 4-7 
E N MONTE nftmero 230, se «ol lc i ta nka 
buena criada de mano. No impor t a sea de 
mediana edad. 
• 9973 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse do cnada de mano para una corta 
fami l ia , para a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a cíe edad ó 
manejar n i ñ o s ; tiene personas que respon-
dan por su conducta y moral idad. I n f o r m a n 
Neptuno 210, cuarto 3. 9969 4-7 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N D E 
color, de manejadora, prefiriendo el Vedado. 
Tiene referencias. De 8 á 5 en L a m p a r i l l a 
53, altos, entrada por Aguacate. 
_J9 3 66 _4 - 7 
UN J O V E N ^ E N I N S U L A R QUE H A SER-
vldo en las mejores casas de Buenos Aires 
y en la Habami, desea colocarse de criado 
de mano ó por tero ; subís servir á l a rusa y 
á la c r io l l a ; habla «i f r a n c é s é ual iano. 
Tiene quien lo garaut;!?e. In fo rman Cerro 
núm. 534. 9984 4-J 
S E S O L I C I T A utin buena cocfucrK que se-
pa cumpl i r con su ob l igac ión y tenga quien 
ia garantice. Sueldo, tres centenes. Sol n ú -
mero 9, p r inc ipa l . 
_9983 4-7 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. D E Co-
cinera, en Paula 49, y e n í a misma una n iña 
para e n s e ñ a r á escribir en. m á q u i n a ; no 
aspira gran sueldo. 
9982 _ 4-7 
J O S E N I C O L A S V A L C A R C E L «leficn saber 
el paradero de su hermana M a r í a N ico l á s 
V a i c á r c e l , na tu ra l de Murc ia , casada con 
don J o s é Ga rc í a , que tiene tres ó cuatro 
hijos, para in fo rmar l e d i r ig i r se á l Cerro, 
gamo T o m á a 8 9 . 9800 4-T 
A V I s O las fnmllias qne se eiribarquen.— 
Una joven peninsular, criandera, desea en-
contrar una f a m i l i a que se embarque para 
E s p a ñ a el 15 de este mes; se hace cargo de 
darle el pecho á un n i ñ o ó m a n e j á n d o l o , 
a b o n á n d c l c sus gastos de la Habana S Co-
r u ñ a . D a r á n r a z ó n San L á z a r o , Benelice i -
cía, portero. 9977 4-T 
A L C O M E R C I O TJn COMISIONISTA que 
via ja por las provincias de Habana, Matan-
zas y Santa Clara, se ofrece para t rabajar 
cualquier clase de a r t í c u l o . — I n f o r m a n ios 
s e ñ o r e s E. B u r é s y Ca., representantes, San 
Ignacio 3$. S9ín <-7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada de mano: tiene quien la 
garantice, por su conducta. A l c a n t a r i l l a 
20. i n f o r m a r á n . 
__997?_ 4-7 
S E S O L I C I T A una criada de mauo que 
sea fo rmal y t r a iga recomendaciones; es 
p;ira ayudar á los quehaceres de la casa; 
sueldo: 2 centenes y ropa l impia . En Mon-
te 846; 10.000 4-7 
" N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D i ^ 
tilneo meses de parida, con buena y abun 
lante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. I n f o r m a n en 
Monte 97 y Puer ta Cerrada 6. 
9999 4-7 
BAREEROS 
Se sol ici ta uno. I n f o r m a r á n :Teniente Rey 
10, B a r b e r í a . „ ^ „ 
9927 1 T-5 3 M-6 
W ^ O L Í C I T i l 
un cocinero blanco para una cor ta f a m i l i a 
americana. Buen sueldo. Referencias nece-
sarias. Calzada esq. á M . Vedado. 
C 1470 • 6-6 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular. Manr ique 
5, altos. 
9900 6-6 
U N S IRVIENTE 
Se solici ta, que sepa el oficio de criado; 
debe t raer referencias. Galiano 58, altos. De 
8 en adelante. 9963 4-6 
SEDESEA COLOCAR U N A C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche con su ni Ta 
que se puede ver; tiene dos rneses de p a r i -
da.—Suspiro 16 esquina á Monte. 
_ 9954 _ _ _ ' t - G 
S E S O L I C I T A una casa ft so'ar, propSf.ts 
para un ta l ler de carruajes. En Genios 1, 
se admiten proposiciones á todas h o r . n y 
se prefiere que sea de B e l a s c o a í n para abajo 
_9 9 56 4 - 6 
U N A P E N I N S U L A R , DESEA COLOCARSE 
de cocinera; sab ecocinar bien á ia c r io l l a y 
á la e s p a ñ o l a . I n f o r m a r á el por tero del Tea-
t ro Nacional, por San J o s é . 9959 4-6 
E N RAYO 124 
Se sol ic i ta una criada de mano; suedo, 2 
centenes y ropa l impia . 
9959 4-6 
1 l l U S f F i í i L P Í 8 T 1 0 S 0 
Q U E P O S E E 
DESEA COLOCARSE, U N J O V E N PE-
ninsular , de criado habiendo servido en bue-
nas casas de esta y tiene buenas recomen-
daciones de las m i s m a s í l V n tener inconve-
niente en sal i r de la ciuaad. I n f o r m a n I n -
dus t r i a 72. bajos. 99G3 4-6 
S 9 5 0 , 0 0 0 d e c a p i t a ! 
Joven «le gran mornlldatl, y exoelente sa-
lu«l, iusd-nldo y «ie linos intuíales, s klleilu 
«•abarse 1c ^.nlniente «;ou mujer «!e liucua e«la«l 
vlrtuoNH, lumestu, onlenada, de buen earSe-
<er, t¡p«> aceptable , y r(»biiH(a, mM «Unpouea 
«le una «l«»te fl eapital aproximado & ¡¡ilOO.OOO 
míis i\ meaos.—Dlehu eabutiero e l eg i rá en-
tre IIM «jue hasta el «lía 15 «iel mes actual 
tformuleu proposieiones y serft preterida 
aquella Moltera i* viiulu que ate diatinK» por 
su belICNEQi s impat ía y buen aspecto s e ñ e -
ra!.—iCaieriltnn muy formaimeute y slu es-
crüpuhis al ueftor I toblus, Apartado de Co-
Ttvom <ie la HaiuiMa m l m . J014,—MundAudole 
well«>, ooateAtn (o«lo ei muutl'.» H A V P R E -
TENSIONES yi\$ MOOESTAS D E UNO Y 
OTRO S E X O , PARA V l i i t ü ' I C A R P O S I T I -
VO V L p p A L >1 V!;ÍI>!O.V«0.—Mucha mo-
ralidad y reserva impenetrable. 
9801 S M-5 8 T-5 
Y O w u m o 
í E L M " T O R O O 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, desea encontrar una casa p a r t i -
cular ó de comercio, de cor ta f m i i i a ; sabe 
cocinar á la e s p a ñ o l a y cubana; no duerme 
en el acomodo y tiene muy buenas recomen-
daciones. I n f o r m a n Amis t ad 15. 
9961 4-6 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R A C L I M A T A -
da en el pa í s , desea colocarse de cr iada do 
mano para corta f ami l i a y de mora l idad ; 
tiene referencias do las casas donde ha t r a -
bajado y sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
para informes, en Revi l lagigedo 34, cuarto 
altO; 9952_ 4-6 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U L A R 
de camarero ó en café ; sabe cumpl i r con su 
ob l igac ión y tiene quien lo recomiende. I n -
forman Teniente Rey y Zulueta, 36, v i d r i e -
ra. 9953 4-6 
E X SOJJ 40, se uoHeKa una persona de mo-
ral idad, que sena coser bien y ayudar á c u i -
dar una n i ñ a de dos a ñ o s . 
_9961 4-G_ 
S E O F R E C E , para cobra<l»r, cen {garantía 
un joven peninsular, conocido en el comer-
cio. Es t re l l a 24, in forman. 
9945 4-6 
S E D E S E A saber el yara«Icro de Juan P l -
gueira, (a) "Juan dtí Mota," para un asunto 
que le interesa. So recibe r azón , en l a an-
t i gua Univers idad de la Habana. 
9926 4-6 
B A R C E L O N A O altos, s* Hclietta una cr ia-
da de mano para un ma t r imon io y un n i ñ o 
de a ñ o y medio; sueldo, doce pesos p la ta y 
que tenga referencias. 
9919 4-6 
U N A SRA. D E M E D I A N A E D A D , DESEA 
colocarse de cocinera para cualquier punto 
de campo; sabe cocinar á la francesa y es-
p a ñ o l a y á l a c r io l la I n f o r m a r á n en Rei-
na 81. 9902 4-0 
SE DESEA COLOCAR U N I " E N INS 11 LA \ \ 
para portero ó dependiente de fonda. Tiene 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en Egido 9. 
_9903 4-6 _ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse á media leche; la tiene buena y 
abundante; tiene quien la garant ice ; i n f o i -
m a r á n , Someruelos 5, por Corrales, a ce so -
r i a C. 9904 4-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora. Es c a r i ñ o s a con los 
n iños . I n f o r m a n A g u i l a 114, A. 
990 5 4-6 
SE SOLICITA una criada de mano que 
sea formal y dé buenas referencias. Sueldo, 
dos centenes y ropa limpia.—Oficios n ú m e -
ro 12, altos. 
9907 4-6 
U N A SRA. FRANCESA. I N S T R U I D A , D E -
sea colocarse de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a 6 ins-
t i t u t r i z , ' tiene las mejores recomendaciones. 
I n f o r m a n Perseverancia n ú m . 32, altos. 
_9011 4-6 
AVISO.—Por niiset><nr.sc su dueflo, se ven-
de la fonda " L a Mariposa," B e l a s c o a í n n ú m . 
36 y medio, cuyo local se presta para cual-
quier establecimiento por ser bien espacio-
BO. E y , } a misma i n f o r m a r á n ; 9908 13-6 
U N P.ri-i NCOCINERO Y REPOSTERO, 
peninsular, se ofrece para casa pa r t i cu l a r ó 
de comercio; t rabaja á la francesa, e s p a ñ o l a 
ycr io l la , con mucha p r á c t i c a y aseo. I n f o r -
man Empedrado y Habana, v í v e r e s . L a Mo-
linera^ 9909 4-6 
SE SOLICITA una -criada, blanca ft «le co-
lor, que sepa cocinar, y ayudar á los d e m á s 
quehaceres de una casa, que duerma en la 
misma; sueldo, 3 centenes. S u á r e z 124. 
^ s m o ^ ; 4-6_ 
C A L L E 13 AMA X A laO.—Se solicita una co-
cinera peninsular que ayude á los quehace-
res de la casa y duerma en el acomodo. Es 
para corta fami l i a . Se exigen referencias. 
9913 4-6 
DOS JOVENES PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano y l a o t ra 
de manejudora. ,Tienen buenas referencias y 
no tienen inconveniente en i r a l campo. I n -
forman, Bernaza 37 y medio. 9914 4-8 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA. P E N I N -
sular de criandera, con buena y abundante 
leche, acl imatada en el p a í s y no tiene i n -
conveniente en i r a l campo. Tiene quien la 
garantice, i n f o r m a n San M i g u e l 212. 
_991_5 . 4-6 
SE SOLICITA una criada «ie mauo peaiin-
sular, qup sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tenga quien l a recomiende. Aguacate 74, 
altos. 9917 4-6 
UNA C R I A N D E R A D E DOS MESES D E 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse. Tiene su n i ñ o que se puede ver. 
In fo rman San L á z a r o ' 2 7 3 . 
9916 ' é-ff 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E UN 
mes de parida, con buena y ¡ i n u n d a n t e le-
che, desea • colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n San J o s é 130, 
paradero de las g u a g ü a s . 9925 4-6 
UN JOVEN P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
c á r s e de criano do mano 6 portero, es per-i 
sona do confianza y tiene quien garant ice 
su conducta. -Informes- á todas horas. Indus-
t r i a 134. 9 920 4-6 
J É á l í S MAtWA -t ?—Se smicíta" una criada 
de mano que sepa su o b l i g a c i ó n ; sueldo, 12 
pesos plata; salida ca ¡a io ellas y que sea 
muy aseada; si no i f ÚP,> estas condiciones 
que no se presente; en la misma se necesi-
tan aprendices de modist í i . • 9928 8-6 
S E NECESITA una cas:: fie al tos y bajos, 
que no exceda de 14 centenes el a lqu i le r 
y que e s t é si tuada en calles inmediatas á 
O'Ueil lv, Obispo, San Rafael y Galiano; con-
testar á Q. G., Apar tado 506. 9929 15-6 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de cr iada rU» mano ó' itrarnejadora; 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n San L á -
zaro n ú m e r o 291. 
9941 4-6 
VE!>.vnC.—Se «•;«;••(i-a aki iú lar por un año, 
una casa que no tenga menos de 6 cuartos 
de dormi r y 2 de criados. D i r i g i r s e por co-
rreo á M . B. V, apartado KM. Diciendo pre-
cio y s i t u a c i ó n . 99_42 ' 8-6 
•..UNA K E l i M A N A DESEA S A B E R E L - P A -
radero de Santos Corujo Carielias, d i r i g i r -
se á Cerro 8Í9, ó á la Sección de anuncios 
de este pe r iód ico . 
9939 4-i> 
SE SOLICITA 
una criada de mano, peninsular, que e s t é 
p r á c t i c a en los servicios d o m é s t i c o s . Se ex i -
gen referencias.—Escobar 57, altos. 
_y965 • 4-6 
SE SOLICITA iina crtaaa de uinsto que en-
tienda algo de cocina, es para, un m a t r i m o -
nio solo y se paga buen sueldo, sobre todo, 
que sea l imp ia y t rabaiadora. Callo -le •>'l-;ei 
l l y n ú m . 78. 90 13 4-S 
DESEA COLOCARSE UNA SRTA. A S T U -
ri f ina pa.ra manejadora. Tiene buen-» 3 refe-
rencias de las casas donde ha estado. Dan 
informes en L a m p a r i l l a 69, esq. á Bernaza. 
9|8¡J^ 1-6 
COCTXMRA que se:.)a HJI o'dfrracU'm y sea 
aseada, necesita en l a calla do B e i a s c o a í n 
50, bajos, establecimiento, las Tres B. B. B. 
Sueldo, 3 luises. 
.9944 ^ •• 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P B N I N -
sular, de modiana edad, para manejadora ó 
criada de mano; es muy c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s é Inteiigomto es su t rabajo; tiene per-
sonas que la reenmiendon. de donde ha t r a -
bajado. Da.-An razón, Teniente Rey 94, en-
tro Monserrate y Bernaza. 9943 4-6 
SE SOLICITA una criada peninsular que 
tenga de 15 á 1S años . Sueldo, 2 luises y ro -
pa l impia . I n f o r m a r á n San M i g u e l 118. 
9949 4-6 
SE SOLICITA 
Un buen dependente de botica.— 
Farmacia del d o c t o r Aldazabal, San 
Rafael y Arambnro. 
9964 4-6 
AVISO.—Coc iae rá pcnloKij lor desea colo-
cac ión : especialidad en buenas comidas; 
e s p a ñ o l a ; t a m b i é n es repostera, con garan-
t í a s de casas donde ha estado. Dan r a z ó n á 
todas horas en So) 01. 97;)0 4-6 
ü n u joven peninsular muy intcliKentc, de-
sea colocarse con una buena f a m i l i a que 
marche para Nueva York , de cr iada de ma-
neó de manejadora, 6 para a c o m p a ñ r á una 
s e ñ o r a ó á una s e ñ o r i t a . Sabe leer y escr ib i r 
tiene las mejores referencias; sabe coser á 
mano y en m á q u i n a ; p r á c t i c a en toda clase 
de trabajo y no se marea. I n f o r m a n , Cam-
panario 28. 9846 4-6 
SE SOLICÍTA mi r.incbívlio pcuinnulci* «le 
J2 á 14 É£no;S para a y u d á r en la l impieza de 
una casa p e q u e ñ a . I n f o r m a r á n Casa de p r é s -
tamos L a Z i i i a , S u á r e z 45. 
9849 4-5 
Se desea colocar 
un buen cocinero a s i á t i c o ; t iene quien lo 
garantice. I n f o r m a n on Rayo 24. 
9868 4-5 
DOS SRAS. PENINSULARES, D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano y la o t ra 
de manejadora. Saben cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y t ienen quien responda por el la». 
I n fo rman San Ignacio 39. 9715 4-4 
UNA SRA. D E 86 AÑOS D E E D A D , D E -
sea colocarse de criada de manos on una 
casa sin n i ñ o s ; tiene quien la rceomiende 
de las casas donde ha servido; es peninsu-
lar. I n f o r m a r á n en O b r a p í a 64. 
_ 9864 4-5__ 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , DESEA 
colocarse; el la para criada de mano 6 ma-
nejadora y él para portero, cochero 6 guar-
da de a lguna finca. R a z ó n Vapor 34. 
9867 J_ 4_-5 
S E S O L I C I T A una cocinera que ayude É 
los quehaceres de la casa; sueldo tres l u i -
ses y ropa l imp ia . Informes Someruelos n ú -
mero 1. 
_9 8 99 4.5 
D E S E A N COLOCARSE DOS COCINERAS 
peninsulares; saben cumpl i r con su ob l iga -
ción y tienen quien las recomiende; d a r á n 
r a z ó n en Soledad 2, cuarto n ú m . 10. 
_9901 , 4^5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . DESEA CO^ 
locarse de manejadora. Es c a r i ñ o s a con loa 
n iños . I n f o r m a n Campanario 28. 
v 4-5 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 5 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. I n f o r m a n Vivos 66. 
__98 92 4^5 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CCÑ 
locarse do cr iada de mano. Sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la reco-
miende. I n f o r m a n S u á r e z 105. 
_9893 4.5 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien ia recomiende; no tiene i n -
conveniente en salir de la Habana. I n t r o -
man San N i c o l á s 283. 9886 4-5 
S E S O L I C I T A una cocinera para corta fa-
mi l i a . Si es salcochadora, que no so pre-
sente. Prado 16 ,altos 
_9_8 88 4.5 
S E S O L I C I T A en Muralla 50, altos, una 
criada de color do mediana edad, para i r 
á Pinar del R í o ; so da buen sueldo, ha de 
t raer informes de las casas que ha servido. 
98 90 4 - 5 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , DESEA COLO^ 
carse de cocinera en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento; Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien l a garantice. I n f o r m a n Gerva-
sio 109^ 9871 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO^ 
locarse de cr iada de mano 6 manejadora, es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n ; tiene quien l a recomiende. 
I n fo rman Genios n ú m . 9872 4-5 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co" 
locarse de cr iada de mano 6 manejadora. Es 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ió . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Sol 54, de 10 á 6. 
_9848 4-5 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINE-
ro, repostero. Para casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Cocina á la francesa, e s p a ñ o l a 
y c r io l la . Habana y O b r a p í a , café Nacional , 
n ú m . 79. 9843 4-5 
U N A COCINERA DESEA C O L O C A R S E I 
cocina á la francesa y e spaño la , con su co-
rrespondiente r e p o s t e r í a , en casa pa r t i cu l a r 
ó de comercio Sueldo en la Habana, 5 cen-
tenes y fuera de la ciudad, convencional. 
Paula 47. 9840 4-5 
UN J O V E N P E N I N S U L A R DESEA C O L O -
carse de dependiente de fonda 6 para fregar 
platos. Sabe cumpl i r con su deber y tiene 
quien lo recomiende. I n f o r m a n C á r c e l 3, 
cuarto n ú m . 3. 9857 4-5 
S E O F R E C E una buen cocinera con muy 
buenas recomendaciones. San Pedro n ú m e -
ro 20. Las Cuatro Naciones. 
_9S56 4-5 
APRENDIZ DE F A R M A C I A 
Se necesita uno aventajado en la f o r m a -
cia L a m p a r i l l a 74. 
_9S8J ^4-5 
U N J O V E N Q U E POSEE E L I N G L E S Y 
el f r a n c é s y es p r á c t i c o en el g i ro de ho-
teles, sin pretensiones .ofrece sus servicios 
como encargado, tenedor de l ibros 6 i n t é r -
prete, ya para el i n t e r io r ya en é s t a ; refe-
rencias la de los mejores hoteles de é s t a ; 
para pormenores d i r ig i r se por escrito á es-
redacción,_& A. D. 9884 4-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 33 
d í a s de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quiem la garantice. I n fo rman Zanja 142, esq. 
á ^ s p a d a ; 9885 4-5 
B U E N C R I A D O D E MANO, D E S E A Co-
locarse un joven peninsular, sabe cumpl i r 
bien con su o b l i g a c i ó n por haber servido 
á algunas fami l ias muy nombradas de la 
Habana; tiene buenas reforenicas de las 
mi.-mas. I n f o r m a n v id r i e r a del ca fé Prado y 
Teniente_Rey. 9873 *"5 ._ 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N P E N I N -
sular, bien de camarero 6 cab'allericero, por 
tero ó criado de mano; tiene ouien respon-
da por su conducta; estuvo colocado en las 
mejores casas de esta ciudad; in fo rman I n -
quisldor 25, en l a p o r t e r í a , 9851 4-5 
S E S O L I C I T A una criada para wervlr ü la 
mano, que sepa coser en m á q u i n a y á mano. 
Sueldo, 3 luises. O b r a p í a n ú m . 84. 
9878 4-5 _ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A ACOM-
p a ñ a r á una f a m i l i a á la C o r u ñ a ó l levar un 
niño, o r l á n d o l o á pecho, con t a l que le pa» 
guon los gastos de via je ; va á cualquier 
punto. Tiene quien la garantice. I n f o r m a n 
Apodaca 59. _ 9879 4«».^ 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N P B -
insular, de cr iada de mano 6 manejadora, 
tiene quien responda por ella. I n f o r m a n I n -
quisidor 13. 
9752 4 - 4 _ 
S E N E C E S I T A un muchacho para depeu» 
diente, que entienda algo el g i ro de sede-
r í a y quincal la . D a r á n r a z ó n en Monte n ú -
meros 201 y 203. 
9760 4 - 4 _ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de cr iada de mano 6 manejadora. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y no tiene 
inconveniente en i r al campo. Calzada de 
J. del Monte- 573, esy. á Mi l ag ro . 
975 9 4-4 
J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E L A P E -
n í n s u i a , muy p r á c t i c o en el ramo de segu-
ros, desea co locac ión . R a z ó n San Ignacio 68 
y Teniente Rey ( a l m a c é n de tej idos) . 
_9758__ 4-4 
S E S O L I C I T A un buen cochero que sepa 
y quiera t raba jar : en M u r a l l a 77 6 en L í -




una criada 6 cocinera (parda) en L í n e a esti. 
á I , Vedado. Dr . Díaz . 
9770 4-4 • 
SE SOLICITA 
Una manejadora que sea Inglesa 6 hable 
el i n g l é s y sepa coser. Sueldo, 4 centenes.— 
Bernaza 32, altos. 9764 i l L ^ 
COCINEIIO REPOSTERO E S P A Ñ O L D E -
sea colocarse en su oficio, con buenas refe-
rencias de las casas que ha servido, é s t » 
puede servir C h a r p u t e r í a si es necesa-
rio. D a r á n r a z ó n en el café Centro A l e m á n , 
v id r i e r a do tabacos. 9779 4-4 
Una conocida profenora de in^lís», desea 
colocarse en casa de fami l i a decente, para 
una hora d i a r i a ó m á s si se dsea. 6 i r í a á 
los Estados Unidos con ella. D i r i g i r s e á M . 
F. A. I n d u s t r i a 125. 9 á 11 a. m. 
_9782 4-4 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa par t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su ob l iga -
ción y tiene quien l a garantice. I n f o r m a n 
Vives 157. 9796 4-4 
J O S E NICOLAS V . A L C A R C E L , desea sj^iolf 
el paradero de su hermana M a r í a N i c o l á i 
Va i cá r ce l , na tu ra l de Murc i a casada coTl 
don J o s é García., que tiene tres ó cuatro 
hijos. Para informes d i r ig i r se á_^ 
UNA B U E N A COCINERA PENINSULAR^ 
desea colocarse en casa par t i cu la r ó esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n S u á -
rez. n\ 9753 4-4 
U N A B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa par t i cu la r ó esta-
blecimiento. Prefiere no hacer la compra. 
Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien l a garant ice. I n f o r m a n A g u i l a 107. 
9754 : _4-4 _ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de manejadora ó criada de mano. 
Es c a r i ñ o s a con los niftes y sabe cumpi l r 
con su ob l igac ión . I n fo rman Consulado 40. 
9757 • ; 4-4 
SE SOLICITA una buena cocinera que scu 
l impia , honrada se prefiere si duerme en la 
colocación, buen sueldo. San L á z a r o 24, a l -
tos. 9_813 4-4 
P A R A K S C R I T O R I O 
Un joven e s p a ñ o l , soltero que fué empleado 
4 a ñ o s en ei escri torio de una respetable 
(Msa de comercio cuyo d u e ñ o fa l lec ió y co-
rre hov con la a d m i n i s t r a c i ó n de un crecido 
capital', i nve r t ido en valores, desea eola-
c á r s e de a u x i l i a r de carpeta en esta ciudad, 
6 en otro destino propio de persona 'UUta, 
tiene inmejorable l e t r a y absoluta g a r a n t í a 
de su honradez, es persona muy habituada 
al t rabajo, formal , act iva, subordinada y 
no tiene pretensiones. Av í se se ^ 1 j36"0 / .A* 
Prada, Ancha del Norte 352. 0Í<8 4-4 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañam.—^Tnl io 7 de 1906. 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
E l Testamento de Mr. Delattre. 
—Yo no puedo negar que el origen 
del espiritismo tiene muclio de ridícu-
lo, pero no se oponen á la seriedad de 
líi química moderna los sueños del al-
quimista ni á la verdad de los descu-
brimientos astronómicos las locuras 
del astrólogo de antaño. 
Las señoritas de Fox tenían en 
1850 los espíritus en casadlos ruidos 
que se escuchaban eran anómalos; los 
muebles aparecían trastornados dia-
riamente; las mesas bailaban.. .Los 
habitantes de Rochester se hallaban 
compungidos y las señoritas de Fox 
ee hicieron célebres. 
Flint, profesor de la Universidad 
de Buffalo quiso oir hablar una me-
ga; y descubrió que los golpes los 
causaba la menor de las* hermanas 
eon ciertas contracciones en las arti-
culaciones de los músculos; Coven-
try y Lee confirmaron la apreciación 
de Flint; los hermanos Devemport 
fueron los sucesores de las señoritas 
de Rochester. 
El espiritismo rechaza hoy tales su-
percherías que califica de ridiculas 6 
inocentes; Alian Kardec, el filósofo 
ñe los espiritistas, se burla de la t ;o-
ría del músculo crujidor. 
Asegurar que el espiritismo es un 
juego de charlatanes, hoy lo hacen 
únicamente algún Haeckel, algún 
Büchner; es muy aventurado suponer 
(¡.u' todos los espiritistas son .unos em-
baucadores, que los que no son mé-
diums, son unos imbéciles, y que to-
dos los espectadores son un'.)s estúpi-
dos: puede haber superchería en la 
rotae.'ón de una mesa, pero no puede 
haberla en su elevación en el aire 
sin que nadie la toque, en medio d«i la 
calle, tanto más cuanto que la mesa, 
al caer, se hace pedazos. 
Yo reconozco que Kardec, á pesar 
de que los espítus corregían sus es-
critos, los tiene lleno de contradic-
ciones; que cuand.) habla ce una cien-
cia, á pesar de que un espíritu lo ins-
pira, nada nos dice que no sepamos 
ya, sin necesidad de espíritus; que su 
"Génesis según el Espiritismo" prin-
cipalmente, es una colección de ne-
cedades; pero también reconozco que 
Kardec mismo nos habla de los es-
píritus traviesos y bien pudo uno de 
estos burlarse de Kardec; laSÍ obras 
del apóstol se vendieron por millares 
de millares; no os prohibo acordaros 
de las señoritas de Fox. 
No podemos detenernos por ahora 
en examinar la doctrina espiritista: 
lo haremos otra vez. Para nuestro ob-
jeto, basta que enumeremos los fenó-
menos, sin necesidad de penetrar las 
causas que los producen. 
Las manifestaciones físicas—ruidos, 
traslaciones, movimientos de cuerpos 
sólidos—carecen de importancia; en-
las manifestaciones inteligentes 
figura la escritura por medio de los 
-espíritus; los médiums escribientes 
pueden ser: psicógrafos: que escri-
ben por sí mismos, bajo la influencia 
del espíritu; mcánicos: que escriben 
por impulsión involuntaria, sin con-
ciencia de lo que escriben; semi-mecá-
nicos: que escriben involuntariamen-
te, con conciencia instantánea de las 
frases según las van trazando: intui 
iMcmorliia «U un pol ic ía del Stslo X X I I 
_ - ^^-tivos: que escriben á voluntad, co -
municándoseles el espíritu por e l pen-
samiento; polígrafos, cuya escritura 
cambia con el espíritu que se les co-
comunica, y que son aptos para repro-
ducir la que el espíritu tenía en vida; 
políglotas: que escriben en lenguas 
que desconocen; é iletrados que es-
criben, como médiums, sin saber leer 
ni escribir. (Alian Kardec—El libro 
de los Médiums—cap. X V I ) . 
Conocen los espiritas también la 
Pneumatografía, escritura producida 
directamente por el espíritu, sin nin-
gún intermediario. En el principio 
se creía que para obtenerla era pre-
ciso colocar un lápiz sobre el papel; 
se conoció después que el lápiz no ha-
cía falta: el espíritu mismo se procu-
ra el lápiz ó la tinta, según Kardec, 
en el laboratorio del mundo invisible. 
(Ib. cap. X I I y V I I I ) . 
Veréis ahora—proseguí dirigién-
dome á Fricher—de qué manera fal-
sifica un testamente un médium polí-
grafo pneumatográfico. 
< Suponed que en Stockolmo, por 
ejemplo, se encuentran dos amigos que 
se enteran de que reside aquí un tal 
Delattre, millonario. 
—¿Son acaso de Stockolmo los cri-
minales?—preguntó Fricher. 
—Yo no digo que sean de Stockol-
mo: yo digo que se encontraron en 
Stockolmo.... Pronto sabréis la cau-
sa de mi aseveración: no os pienso 
decir nada que no pruebe. Sigamos 
suponiendo, y suponemos que esos 
dos amigos conciben la idea de ro-
bar á Delattre... Buscan con tal fin 
varias cartas de recomendación para 
Delattre y para uno de sus íntimos, y 
se presentan aquí. Bien: supongamos 
ahora que uno de esos dos amigos 
sois vos, y que se llama Mr. Mialhe el 
otro. 
Fricher se sonrió, sin inmutarse. 
—Continúo:. os repartís los pa-
peles: Mialhe es un maestro en el 
arte del disfraz: se disfraza como 
sois vos, y va á casa de la víctima; 
vos, en tanto, á la misma hora, vais 
á ver al amigo de Delattre á quien 
os recomendaron, y que supondremos 
que resultó ser Venturoli. 
—Ni concibo el por qué de ese dis-
fraZy^íLL el por qué de esa visita. 
—¡Áli, yo sí! Veréis: á Mialhe le 
tenían que ver por lo menos los cria-
dos de Delattre; caso de decubrirse 
el crimen, se le buscaría; las señas de 
los criados coincidirían con las vues-
tras en todo: más aún; de deteneros, 
los criados jurarían que erais vos el 
asesino. Mialhe no tendría que te-
mer; y como vos podíais probar per-
fectamente que á tal hora os halla-
bais en casa de Venturoli, tampoco. 
Además: con la visita á Venturoli, 
os captabais su amistad: le hacíais 
prometeros que iría á comer con vos, 
y a l dejarle, cambiabais las tarjetas. 
—Me encuentro otra vez á oscuras; 
no Veo e l fin que puedo proponerme 
con l a invitación á la comida y con el 
cambio de que habláis. 
—Veréis: voy á descubriros lo que 
en casa de Delattre hizo vuestro com-
pañero y comprenderéis mejor. 
Constantino Cabal. 
SA?í M I G U E L 202.—Se «oltcita nua cr ia -
da de mano que sepa cumplir con su obli-
gac ión y que tenga quien la recomiende. 
^9826 •4-4 
S E 1VKCESITA na empleado qae escriba y 
hable e I francés perfectamente, que sepa 
contabilidad y pueda ofrecer garant ías . .Si 
no reúne esas condiciones nue no se moleste 
en pretender la plaza. Dirigirse á A. Z. 
apartado 642. 8828 8-4 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D . Y D E 
moralidad, desea colocarse, con uan señora 
sola 6 matrimonio sin niños. Darán razón 
en Comr-'ostela 111, primer piso. 
9824 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de mano; no ha de dormir en 
el acomodo; sueldo dos centenes. Genios 34. 
9814 4-4 
SE SOLICITA 






Un tenedor de libros que tiene varías 
horas desocupadas, ee ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo de T a -
ris," Obisno 80. tienda de ropas^ , g Ce. 
UN C R I A D O P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse en casa particular; tiene buenas re-
comendaciones y lleva mucho tiempo en el 
país y sabe trabajar. Informan Prado y 
Refugio, café. 9747 4-4 
OPERARIOS SASTRES 
compostureros y bajistas, se solicitan & 
sueldo en " L a .'..itigua Casa de J . Valles." 
San RafaelJL4 y mediO; 9821 4-4 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene quu-n 
la recomiende. Informan Cuba 89 
_9820 4-5 
Una criada de mano quo entienda 
algo de costura y sepa su obl igación, hace 
falta en Habana núm. 112, de 11 fi, 3. 
9685 _4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PB-
ninsular, de criada de mano 6 manejadora, 
aclimatada en el país, no tiene inconvenien-
te en ir al campo. Informan Cristo 19. Tie-
ne_buenas referencias. 9775 4-1 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E COLOR, D E -
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. No tiene inconve-
niente en eir al campo. Informan Escobar 
33,_cuarto__8. 975tí 4 :4_ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O C A R -
se , una de criada de mano y otra de coci-
nera. Saben cumplir con su obl igac ión y 
tienen buenas referencias; la cocinera pre-
fiere casa de comercio á particular. Oficios 
74, entresuelos, cuarto 1. 9793 4-4 
~ S E O F R E C E 
para cobrador de casas de comercio, empre-
sas particulares, administrador y cobrador 
de casas de inquilinato, encargado ú otro 
cargo de confianza, persona formal y sin 
muchas pretensiones. También puede f.orvir 
para carpeta 6 auxil iar de escritorio. I n -
formarán en el a lmacén de ferreter ía " L a 
Castellana," calle de Compostela nüm. 114. 
9G94__ I?-3_J1-
E N SAN N I C O L A S 25.—So Molicita nr.n cria-
da que sea formal y traiga referencias, si 
no .lúe no se presente. 
Ido. 20. 
S E S O L I C I T A na criado de mano y uun 
criada que no sea muy joven, que es té acos-
tumbrada á servir, y también un cochero, 
recomendándoles que no se presenten sin 
traer una buena carta de abono. Reina 115, 
de 12 en adelante. 9642 S - f J l . 
S E S O L I C I T A « a a crlnda blanca que e s í é 
dispuesta á ir al extranjero, y sepa hablar 
el i n g l é s . — A m a r g u r a 77, de 9 á 12 a. m., y 
de 2 á5 p. m. 
9617 S-20 Jn. 
V E N D O . — U a a cana eraade e « la calle de 
San José, de dos ventanas, con sala, saleta y 
0 cuartos, casi toda de azotea, buen patio, 
etc Otra en Misión, sala, saleta, 4 cuartos, 
de "azotea y teja en $4.500. Espejo. O Reil ly 
4J\_do_2_á_4. 9845 4-5_ 
B U E N A O C A S I O N 
Por tener que marcharse á los Estados 
Unidos, vendo mi acreditada tienda de ga-
Uetlcas y bombones finos "Florodora,' sita 
en San Rafael 26. Para rnás informes pue-
den verme en O'Reilly 104, casa de Harr is 
Bros—S. H . E a l l . Horas, de 7 á 10 y U 
á 6.30. 9792 4-4 
E N F A C T O R I A . — V e n d o a a a liermosa cana 
con sala, comedpr, 5 cuartos, patio grande, 
agua, cloaca, y pisos finos, frente 9 y media 
varas por 30 de fondo. José Eigarola, ban 
Igna£lo_24, cle_2_á 5, Telf. 703. 9787 4-4 
PIANOS.—Se vcadea ua resto de piaaoci 
que quedan del Almacén Cúrtis de Collazo, 
juntos 6 separados. Se admiten proposicio-
nes por el local. San José núm. 8. 
_ osie^^ „ 4-4_ 
BAOTtíO D E COLON.—Vcado ea lo aifli 
céntrico de esto barrio, 3 magníf icas casas, 
acera de la brisa, agua y cloapa.. Se dan 
baratas. José Figarola, Sn Ignacio 24, de 2 
á 5, escritorio. Telf. 703. 9785 4-4_ 
f A L Z A D A L E L MONTE. Inmediata vendo 
una gran casa de alto y bajo, moderna. A l -
quiler ?137 80 cts. oro. José Figarola. San 
Ignacio 24, de 2 á 5, Teléfono 703. 
J!7S« • 4-4 
TMIOÍIA.—En lo müa alto y nalndablc de 
la Víbora, se vende una casa con portal, sa-
la, saleta, comedor corrido, tres hermosas 
habitaciones, jardín, cocina, baño, servicio 
.sanitario completo, caballeriza y cochera, 
con entrada independiente. Informan Cam-
panarlo loo. _ 9768 4-_4__ 
S E V E N D E barata, una bodega, es tá ea 
buen punto, paga poco de alquiler. Infor-
mes en la misma, calzada de J e s ú s del Mon-
te número 39, próximo á Tejar. 
9405 4-4 
Slllan de prlTlIoglo.—Llamamos l a aten-
ción del públ ico ©n general, sobres nuestros 
finos y cómodos g a l á p a g o s , j a m á s lastiman 
y son los m á s modernos. E l Caballo Auda-
Inv, (no Potro), Teniente Rey 25. 
8259 26-8 Jn. 
T R O N C O S Y L I M O N E R A S 
E s t a casa es la ún ica en su ramo que re-
cibo por todos los vapores franceses un 
brillante surtido de arreos. 
IBEi < \ B A L L O A N D A L U Z , (no Potro).—Te-
niente Rey 25. 8258 26-8 Jn . 
CAMBIO DE PROPIEDAD 
Una casa de esquina en el Vedado, nueva, 
con jardín, portal, sala, gabinete, comedor, 
baño de familia, cocina, cuarto y baño de 
criados en los bajos; en los altos, seis 
cuartos, baño y terraza. A media cuadra de 
la línea, lu^ur urbanizado; se desea cambiar 
por una casa céntr ica de esquina en la H a -
bana, ó de centro (con mueno frente) pro-
pia, para familia. Promedio del negocio 
|l6.000. No se expecula y por tanto trata-
mos ún icamente cun propietarios. Ldo. Ma-
rio Díaz, Empedrado 5, de 8 á 10 a. m.— 
Estudto del doctor Ricardo Dolz. 
;)7G7 1 0 - L _ 
VISNOO en la calle de Obrapía ana casa 
de $8.500, otra nueva en F iguras en $6.500, 
otra en Rayo de esq. en $9.500, otra en 
Habana de $3.500, otra en Gervasio en 
?8.000, otra en Aguila de $4.500. un terreno 
on Morro en $30.000. Tacón 2, bajos, de 12 
á 3. J . M. V. 9809 6-4 
E n $5.500, vendo dos casas nuevas, para 
personas de gusto; es tán juntas, en Mar-
qués de la Torre, primera cuadra; son de 
ladrillos, azotea y tojas, con sala, saleta, 
tres cuartos, ducha, inodoro, cloaca, agua, 
uas y demás servicios; libres de g r a v á m e n ; 
y rentando $55-65 de alquiler; m á s del 12 
por 100. Sé vende también una sola en 
$2.800. tíu dueño Camilo García, Amistad 68. 
botica. 9S19 faA> 
E N .IESUS D E L MONTE, se vende medio 
solar de 540 varas, á la brisa, calle de A r a n -
do, punto inmejorable. Mil pesos oro. Infor-
man Mayordomo, Quinta " L a Benéfica." 
, 9728 8-3 
C u a n d o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n exce lente p i a n o , no deje 
de i n f o r m a r s e p o r las p e r s o n a s que lo p o s e e n de 
" R . C o r s & K a l l m a n n " 
E s e l p i a n o m á s p e r f e c t o q u e v i e n e á C u b a , s i e n d o a d e m á s 
R e f r a c t a r i o a l c o m e j é n d e b i d o á u n p r o c e d i m i e n t o e s p e c i a l d e 
l o s f a b r i c a n t e s e n l a p r e p a r a c i ó n d e s u s m a d e r a s . 
S u p r e c i o ( le c o n t a d o , e s b a s t a n t e m ó d i c o , t a m b i é n s e d a n c u p r o p i e d a d 
é p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e d o s c e n t e n e s , s i n n e c e s i d a d d e g a r a n t í a , 
c u e l a l m a c é n d e m ú s i c a d e s u ü n i c o r e c e p t o r 
JOSE GiRALT, O'REILLY 61, HAEANA,—APARTADO 791, 
1403 1-J1. 
Jovea HUÍZO, tenedor de libro», poseyendo 
el español , francés , i n g l é s y a lemán, escri-
biendo á m á q u i n a y con buenas referencias, 
solicita colocación, aceptando el sueldo cjue 
se le ofrezca. Antiguo Hotel de Francia . %ei-
niente Rey 15. 95S3 8-30 Jn. 
Ceatro de Obrera» y Obreros cxtrau.ieros 
y Agencia de coIoeacloncH.—Los suscripto-
res tienen cjuinta, co locación y una fotogra-
fía.—Las familias que reciban criados y cria 
das, deben exigirles las recomendaciones ó 
la fo tograf ía de la cual le provee esta ofici-
na para su identif icación.—Director y Pro-
pietario, Roque Gallego, A G U I A R 84, Telf. 
486, Apartado 966. 8636 22-29 Jn. 
SE DESEA 
saber el paradero de Miguel García, dirigir-
se á José García, J e s ú s del Monte 507. 
9528 l i L ' ^ Jn 
UÑA S R A . A M E R I C A N A , Q U E H A C E 
muchos a ñ o s reside en el país, so ofrece 
como profesora en casa particular; prefiere 
ir al campo. Acosta 93, altos. 
9337 16-26 Jn. 
VEí íADO, calle 11, fi dos oaadran de Ion ba 
ños de las Playas, se vende una casa, pisos 
finos y con terreno para fabricar otra. G a -
na 10 cenu'ius y .j;;ena garant ía . Se da en 
$5.000 libros para él vendedor, informe J . S. 
Washington, Hotel, Calzada esq. á' J , Ve-
dado. 9^p5 8-1 J l . 
Por aiiRoutars^ mi dacüo para los Estados 
Unidos, se vendé barata una casa de h u é s -
pedes de primera ciase; e s t á bien situada. 
Dirigirse de 12 á 6, Vedado, Calzada 64, 
esquina á Baños . 9622 8-1 J l . 
D i n e r o é fijpoíecm 
S E D E S E A N tomar 92.000 por dos años fi 
devolver 20 centenes mensuales que en dos 
años son $2.544 como garant ía se traspasa 
el contrato de una casa que representa 
$5.000, d e m á s buenas firmas, informes en 
esí© periódico, secc ión de anuncios. 
9877 4-5 
S E V E N I J E la casa calzada de Prlacipe 
Alfonso 360, con 26 cuartos y 4 accesorias, 
pluma de agua de $40 redimida, servicio sa-
nUario moderno, su terreno 741 metros 641 
mi 1; metros planos. Informan do 10 á 12 a. 
¿tí. en Concordia 59. 9650 8-1 J l . 
SO! VENDIO íiiia magüíf lea vaquer ía , en su 
mayorai criolla, terneros, mulos, despacho 
de leche en la Habana, y se cede la acción á 
la finca, que también es tá en venta.—Se 
defeca realizar. P a r a informes en la casa de 
cambio, (Vidriera) , de Vives y Be lascoa ín , 
del Hotel Habana. 9591 8-30 Jn. 
SE! V E N D E . — U n lote de terreno situado 
en el mejor punto del Vedado. Informará 
su dueño cu Lampari l la 63 y medio, B, ba-
jos, á toas horas. 
| 8-2 9 _ J n _ 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A Alturr.s 
de la H a b a n a . — E s t á n de venta tres solares 
unidos, siendo uno de ellos esquina de F r a i -
le, en la Avenida Es trada Palma. Para con-
diciones Cuba 53. 9041 26r21_J? 
E N GTJANAí>ACCA Se vende una a n i l -
la y acreditada bodega sola en esquina, 
con buena y ordenada venta.—Alquiler ba-
to .—También se vende la finca por ser 
todo del mismo dueño,—Informan de 10 á. 
m. á 6 p. m., en San Joaouín 60, Guanabacoa 
9217 15-24 Jn. 
S E V E N D E 
Un magníf ico caballo dorado de siete cuar 
tas y media, muy joven y sin resabios de 
ninguna especie. Puede verse á todas horas 
en Animas 121, donde también se vende 
una magníf ica chiva lechera de raza Isleña, 
tíe da barato por estar en fabr icac ión la 
casa. 9933 4-6 
S E V E N D E en la Clínica de Medlciaa V e -
terinaria, del profesor Francisco Etchego-
yen. Amistad 85, una buena pareja de caba-
llos americanos, aclimatados, colines y sanos 
así como se da en $500 oro, un cupé, casi 
nuevo. 9924 8-6 
SlT VENDE 
una pareja de m u í a s maestras. Se dan á 
prueba y pueden verse en San José 128. 
_ 9 76 9 8- 4_ 
S E V E N D E una hermosa cria de gallinas 
y patos ingleses, gansos y chivas de raza is-
leña, por tener que ausentarse el dueño; 
pueden verse á todas horas. Cerro 546. 
9797 4-4_ 
S E V E N D E granado vacuno y bueyes de 
trabajo. Informan en la barbería de Pablo 
González, en el Rincón. 
9791 8-4 
Por haberse ausentado su dueño, se vende 
un caballo moro, de siete cuartas y media 
de alzada, maestro de tiro, sano y muy 
manso. Informarán Cerro 791 esq. á P a -
latino, de 10 a. m. á 3. p. m. 9616 8-30 J n 
U L A S 
He recibido un carro de muías, y la 
próxima semana recibiré dos carros 
más de todas clases y precios.—Tengo 
buen surtido de caballos á precios ba-
ratísimos.—E. Casaus, Concha y Cris-
tina, Teléfono 6032. 
1440 1-J1. 
S E V E N D E ! un piano Pleyel del núm. S, 
en perfecto estado y un escritorio americano 
grande, casi nuevo. San Miguel 76, bajos, de 
las 9 en adelante. 
9968 4-7 
S E V E N D E N un par de cortinas del Japdn 
bordadas, propias para sociedad ó casa de 
gusto. Se dan por la mitad de su valor. Se 
pueden ver en Perseverancia 18, de 6 á 7 
de la tarde. 9971 4-7 
MAQ.UINA D E E S C R I B I R — E s c r i t u r a v i -
sible, teclado universal, letras acentuadas, 
y la ñ. E s t á nueva y la doy en nueve cen-
tenes, por ausentarme. San Lázaro 319. -
9946 4-6 
e n g e n e r a l . 
¿Hay píen pneia más? 
Novios, novias, famU 
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los qua 
se hacen en los talleres da 
Monte 46 esq. á Angeles; Teléf. 6,33<4 
y Antón Heeío, 24. 
Las maderas que emplea son las mejoras y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala H pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar estafá-
brica antes de comprar en otraparte • 
L A Z S L I A 
calle ile SUAREZ i í entre ADolaea y eioria 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Comp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU G I R O 
P r é s t a m o y compra 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosas. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda oíase 
de objetos convenientes. 
E n venta 
Un arsenal, encic lopédico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas 10.000 fluses de saco 
americana, frac, levita, smohlng y chaquet 
desde $3.—7.000 pantalones, desde $1.—5000 
sombreros de jipijapa, castor y pajlta desde 
50 centavos .—Túnicos , capas, abrigos, chales 
de blonda y burato y ropa blanca de todas 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez 45. Dróiiio al Cainío íe Marte 
18^3 J l . 
GANGA 
se venden dos vidrieras de metal en Com-t 
postela 84, casi esq. á Muralla. 
9646 8-1 J l . 
E L P I A N I S T A 
Con el auxilio de este sencUlo aparato 
aplicado á su piano de usted, toda su fa-^ 
milla podrá tocar á la perfección la música 
más difícil. Más de 10,000 piezas musicales 
contiene el ca tá logo del P I A N I S T A . Unico 
importador para esta Is la , E . Custln, Haba.» 
na 94, Te lé fono 176 
20-17 Jo. 
BIAQUINA D E R E T R A T A R . — S e vende una 
de combinación, que hace los retratos en el 
acto. A propós i to para ir al campo y ganar 
mucho dinero, pues la maneja cualquiera. 
Puede verse en Aguiar 52. De 11 á 3. 
9948 4-6 
A L 6i/2 POR CIENTO 
se dan en hipoteca de casas y finca de cam-
po, pagarés y alquileres, San José 30. 
9874 4-3_ 
ü m m E I i i i I ! 
y 8 por 100, en sitios céntr icos , desde oCO 
pesos hasta la más alta cantidad, en barrios 
y Vedado convencional, y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de $2.000 á $12.000. J . Espejo, 
O'Reilly 47, de 2 á 4. 9844 S-5 
D I N E R O E N H I P O T E C A . — P a r a la ciudad 
buena g a r a n t í a al 7 por 100, Cerro, Vedado 
y J e s ú s del Monte, al 7 por 100 ó el 8; para 
el campo. Provincia de la Habana. Interés 
convencional. José Figarola, San Ignacio 24 
de 2 á 5, Telf. 703. 9789 ¿ \ 4-4 
Cumias no significa en este caso detener. 
Iss temporalmente para que luego vuelvan. 
L a O J I I A C I O N e s R A D I C A L . 
He df.dicsido toán la. vid'» al estudio ás la 
p i l i p s i a , Ü 8 B T G I S I Í B 8 S 
Garantizo ous mi Remedio curará tos 
casos más severos. 
' El que Otros hayan fracasado no es mr^njBara rehu. 
Car curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
pida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y iodo los paderimi«ptos 
áciviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es mi único agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
giatis. Tratado y frascos grandes. 
D r . M . Q . B t O O T , 
íaioraiaríos: 0 Fine Street, - - Nueva York. 
' Cunlquier lector de esta periódico que envíe su nonvi 
tre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. M A N U E L J O K N S O N , 
> Obispo ¡33 y 55. » . . 
Apartado 7 8 0 , - . H Á B Á N A , N 
recibirá por correo, franco de porte, un Tratado sobri 
la cura (le la Epücpsia y Ataciuc?. y un frasco de pru* 
>.« GRATIS. • 
C O C H E R O D E C O L O R ; joven, se nece-
sita uno, que sepa bien el oíiclo y que sea 
muy práct ico en la limpieza. Debe traer re-
ferencias. Galiano 58, altos. 
9832 4-4_ 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O C A R -
se, para criada de mano, y la otra de coci-
nera en casa particular 6 establecimiento. 
Saben cumplir con su ob l igac ión y tienen 
quien responda por ellas. Informan Corra-
les 155. 9838 4-4 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de manejadoras ó criadas de mano. 
No tienen inconveniente en servir en una 
misma casa. Saben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien responda por ellas. 
Informan Monte 20. 9837 4-4 
Corresponsal 
Necesito uno para Inglés y español. SI no 
tiene práct ica comercial no sirve. Ortega, 
Cuba 81. 9836 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C o -
locarse de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obl igac ión y tiene quien la , re-
comiende. Informan Composteia 115, 
9835 4-4 
AVISO.-—Se Kolicito un oflclnl de barbero 
para fijo y una manejadora para dos niños . 
Impondrán Gallano número 49, barbería L a 
Primera Perla. 
9803 4-4 
UNA SRA. P E N I N S U L A R S E O F R E C E P A -
ra la cocina, para matrimonio solo; tiene 
quien la garantice. Bernaza 54, altos. 
9802 4-4 
S E S O L I C I T A en Prado 105, un criado de 
mano que sea muy limpio, trabajador y se-
pa cumplir con au obl igación. Si no reúne 
estas condiciones que no se presente. 
9799 4-4 
S E S O L I C I T A una lavnisflera, que nepa 
planchar, para una ropa muy sencilla. Mer-
cado de Colón, Galería de Zulueta, casa 
número 5. 
9777 4-4 _ 
UN S E M I N A R I S T A P E N I N S U L A R , D E S E A 
encontrar en cualquier punto de la Isla, un 
sacerdote para servirle de sacr i s tán 6 una 
familia de moralidad para educar niños , es-
critorio ú otro cualquier cargo mientras no 
recibe los documentos para terminar la ca-
rrera. Dirigirse á J . A. Espada 14, A, cole-
gjo. 9834 4-4_ 
S E S O L I C I T A una «riada para Ion cuarto» 
blanca, que sepa bien su ob l igac ión y que 
le gusten los niños. Y una buena cocinera, 
en Aguiar 13. 
9825 4-4 
UÑA M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora. E s car iñosa con los niños . 
Informula tt/oria 102. 
^ Q . ^ - - - :r " • <M 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada de mano 6 mane-
jadora y la otra de cocinera. Saben cumplir 
con su ob l igac ión y tienen quien responda 
por ellas. Informan Villegas 103. 
__9798 4-4 _ 
S E S O L I C I T A una eoeinera peninsular pa-
r a un matrimonio, que sea limpia, es para 
cerca de la Habana. Sueldo tres lulses y 
ropa limpia. Animas 96, bajos. 
9807 4-4 
S E D E S E A X I M P O N E R 
$2,700 en la Habana, en una casa que sea 
de manipostería . In formarán Bernaza 40. 
9595 8-30 Jn. 
D I N E R O 50,000 PESOS.—Se desean colocar 
á más bajo in terés que nadie, con hipoteca, 
p a g a r é ysobre alquileres en cantidades, de 
$200, 300, 500, 1.0U0, 2.000 hasta 25.000 ó en 
compra de casas en esta ciudad 6 fincas rús -
ticas en la provincia de $1.000, 2000 hasta 
30.000. Sr. Morell, de 8 á 12 a. m. Monte 280. 
9740 8-3 
SE VENDE EN MARIAFAO 
é Inmediato al paradero del ferrocarril, ca-
sa de amplias dimensiones, con dos fér t i l e s 
y preciosos pozos; extenso terreno de pa-
tios, que hace esquina á la calle de Padres 
y San Celestino, con el frente á la de Con-
cepción, en la que marca el número 1, E n la 
misma Informarán. 
__9972 4-7 
V E N T A S IÍE CASAS E N E S T A C I U D A D 
de $2000; 3000; 6000; 10.000; 12.ooo; I6.000 
21.OÜO; 3ü.ooo y 4o.000. Colocación de gran-
des y p e q u e ñ a s cantidades con hipoteca, 
desde el 7 hasta el 24 por 100 anual y so-
bre alquileres de casas, censos y p a g a r é s 
del 1 al 5 por 100 mensual. Sr. Morell, de 
8 á 12 a. m. Monte zoO. 10.004 8-7 
S E V E N D E sin in tervenc ión de corredo-
res, 1 casa de esquina. Consulado 77, esq. 
á Trocadero, propia para establecimiento, 
no reconoce, censo ni ninguna clase de 
g r a v á m e n e s ; el agua es tá redimida. Infor-
man, de 9 de la m a ñ a n a á 1 de la tarde, en 
Refuslo_ 1, B,_bajos. 9985 4-7_ 
E N M U C H A P R O P O R C I O N , por no po-
derla atender su dueño, se vende la anti-
gua y acreditada sedería "Los Infantes," 
situada en Real de la Salud 71. Informarán 
en la misma. 9993 15-7 
S E S O L I C I T A una cocinera que duerma 
en la co locac ión; se dan 3 centenes, y una 
criada de mano; sueldo tres lulsea y ropa 
limpias. Ambas con referencias. 7 núm. 118 
e?.clr-A-?.'_Z® ̂ ^ ^ r * 8 0 6 4-4 _ 
DOS JÓVENES P E N I N S U L A R E S , D E S E A N 
colocarse, uno de dependiente de café 6 
fonda y el otro de criado de mano. Saben 
respondan por ellos. Informan Monte 145. 
9807 4.4 
UNA G A L L E O A D E 3 M E S E S D E P A R I ^ 
da, aclimatada en el pala, desea colocarse 
de criandera á leche entera, con buenas y 
abundante leche. Darán raaón en l a calzada 
de Jesús del Monte 404, á todas horas. 
9811 4.4 
B E R N A Z A 40, nltoK, se solicita una cr ia -
da para las habitaciones y el comedor, ha 
de pasar la frazada á los pisos todos los 
días y algunos otros quehaceres. Sueldo do-
ce pesos y ropa limpia. Sin recomendac ión 
que no se presente. 
BOTICA.—Se vende una de poco precio y 
que deja cien pesos al mes, si su dueño tie-
ne t í tulo profesional. Informan en San Ni-
co lás 228, de 12 á 3. 
9934__ 4-6 _ 
B U E N NEGOCIO.—Se venden dos «asan en 
el barrio de Atarés , sala, comedor, dos cuar-
tos cada una, azotea y tejas, en $3.250; otra 
Teniente Rey en $6,250; otra esquina en 
$5.600; otras varias más en distintos barrios 
Darán razón Monte 64, Menéodez. Teléfono 
6295. 9912 4-6 
E N C A L L E C E N T R I C A Vendo 2 cusan: 
una con sala, 2 ventanas, 4 cuartos, agua y 
cloaca, casi toda de azotea, otra de sala, co-
medor, 3 cuartos; 3 m á s chiquitas, en dife-
rentes calles, que ganan $48-40 cts, oro, y las 
doy en $3.800. J o s é Figarola, San ignaclo 
24. de 2 á 5 escritorio. Te lé fono 703. 
9786 • 4-5 
BÜEN NÉ60SI0 
Venia del colegio C R I S T O B A L COLON, 
de primera y sesrunda cnsefianza 
en Cfcnfnegos. 
Por ausentarse el Director y propietario 
se vende este gran establecimiento. E s un 
magníf ico negocio. Deja una utilidad de 300 
á 400 pesos mensuales. P a r a informes diri -
girse á la Admini s trac ión de este periódico. 
1451 1-J1. 
PIANOS 
Se alquilan desde cuatro pesos plata a l 
mes. Casa Xlqués , Gallano 106. Telf. 1800. 
9931 4-6 _ 
SB V E N D E un planino de uso, con su por-
ta música, una lámpara de cristal, superior 
con tres luces. De 9 á 3 de la tarde. Cam-
panario 115. E n la misma su alquila una 
hermosa sala, planta baja. 9880 4-5 
S E V E N D E , propio para escritorio, a lma-
cén 6 comisionista, un bonito mostrador, 
dos escritorios con sus banquetas y una pa-
pelera, todo de cedro y precio módico. 
9865 5-5 
S E V E N D E N propias para una Iglesia 6 
Sociedad, dos magní f icas lámparas , doradas 
y de cristal de 15 y 20 luces. Pueden verse 
en San Rafael 51. 
9S30 4-4 
SE VENDE 
una bonita y elegante arpa, en Aguiar 71. 
9815 4-4 
PIANOS.—Se realizan todas lasr existen-
cias del A l m a c é n Cúrtis de Collazo, juntos 
ó por separados. Se admiten proposiciones 
por el local. San José núm. 8. 
9817 4-4 
i m m 
S E V E N D E un milord, una jardinera, un 
faetón, un familiar, un breck, un traps, un 
tí lbury, un carro grande y una bic'.clfttá 
de tumba, una guagua y un carro fundre 
csi nuevo. Monte 20S esq. á Matadero, tallor 
de carruajes, frente de Estanil lo. 
10.002 8-7 
SE VENDE 
un carretón de muelle, de dos ruedas con 
su marca; es bueno; informan San Igna-
clo_132._ 9995 %-l _ 
GANGA.—Se vende muy burato un P r í n -
cipe Alberto casi míevo con una yegua ame-
rieána, de condic ión, buena alzada y acli-
matada y su limonera avellana francesa. 
Se da á prueba. San Ignacio 30. 
_ 9987 6-7 
S E V E N D E N . — U n elegante Docart para 
niños, do cuatro ruedas, en Colón 4, y en 
Genios 1; un carretón de yantas de ordenan 
zas y de 4 ruedas, admitiendo carga 1:;ista 
cuatro toneladas; así como un elegante ca-
rro, para v í v e r e s finos, acabado de construir. 
Se pueden ver á todas horas. 9955 4-0 
OCASION.—Un cnrretdn de muy poco uso, 
una hermosa muía nueva, sana y mansa, con 
SUS arreos nuevos encerado y capa, también 
nuevos, y otra m u í a fina para faetón 6 ca-
rro; se vende todo muy barato. Informarán 
en Dragones 56. 9923 1 T-5 3 M-6 
POR A U S E N T A R S E su dueño, se vende 
muy barato ün tílbury, una jardinera, un 
caballo criollo de 7 cuartas maestro de co-
cho y silla y los arreos y 2 sillones de m é -
dico v dentista. Cerería 89, Guanabacoa. 
9897 4-5 
F A M I L I A R D E USO Znchos de goma ea 
30 centenes. Se daría á plazos 6 en cambio 
con garant ía . Infanta y Es tévez , (bodega), 
de 2 á 6. 9847 8:6_ 
S E V E N D E un carro de cuatro ruedas, 
propio para cualquier carga; Informarán, 
Marino 10, Cerro. 
9853 4-5 
E N 40 C E N T E N E S , se vende un juego 
Reina Regente, majagua, con espejo, muy 
grande, de una semana de uso. Calle 11 es-
quina á G, número 11, Vedado, frente al 
paradero de Lourdes. 9771 4-4 
SE VENDEN 
dos pequeñas vidrieras para dulces, propias 
para kloskos, de hierro. San Rafael 55. 
9761 4-4 
A L M A C E * D E PIANOS 
de E . Custln, I IuLana 94, Telefono 178, 
Vende al contado y l plazos de S E I S meses 
UN año, 6 por mesadas de $10 Cy, sus mag-
níficos pianos alemanes y americanos d« 
Illutliaer Oeüíer Ilosener Kohler y Campbell 
construcc ión especial para Cuba en made-
ras de C E D R O y CAOBA, para evitar el co-
mején. 
Precios m6dicos, todo plano garantizado 
20-17 Jn.—* 
EL AUTOPIANO 
Conviértase usted en un artltsa, compran-
do este instrumento donde podrá tocar $ 
la perfección sin conocer nada de música . 
Unico importador de ellos en Cuba, 
E . CUSTIN. H A B A N A 94 
20-17 Jn . 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Chicago Wrlt ing Machine Co. 
Son á $39-90 Cy. 
Salvador E lrea .—Ferre ter ía " L a Rolna,"-^ 
Reina 13.—Telf. 01313. 9268 26-22 J n 
E N D A S 
-os que deseen comprar, haoer ó compo-
ne.r una prenda á la perfecc ión y á módico 
precio, dir í janse á Villegas 31, entra Obispo 
y O'tiellly. Se compran brillantes, oro y 
p latu .—Fél ix Prendes. 
1405 1-J1. 
S E V E N D E N 
Un magníf ico piano a lemán y una lám 
para; y juego de habitación, compues 
to de un escaprate, lavabo, y cómoda; 
uno Idem Idem, de comedor, de majagua, ' 
6 mamparas de majagua, 2 mesas de noche, 
3 camas y varias sillas, sillones y otros 
varios objetos .—Informarán, Lampari l la 17, 
entre Cuba y Aguiar. 
9393 8-3 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
d e s e e n a p r e n d e r l a f o t o g r a f í a , 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n n n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 3 . 
1426 l - J I . 
I . A R E P U B L I C A 
SOL 88.—MUEBLES BARATOS 
Escaparates, aparadores, vestidores, l a -
vabos, camas de hierro muy elegantes, tlna-
geros, mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas , espejos, juegos de sala y gran 
surtido de muebles de todas claies, nuevos 
y usados. 
9585 13-30 Jn. 
OBJETOS DE ARTES 
PARA ADORNOS BE SALA 
Columnas, jarrones, macetas, etc., son he-
chos de barro, imitan loza por su colorido 
y brillo, dibujos de alto relieve capricho-
sos y de gran novedad, compiten en calidad 
y belleza con los que venden las casas de 
lujo á altos precios y nosotros vendemos de 
3 pesos á 6 peso splata. También se hacen á 
capricho. Manrique 144, Habana. 
9509 8-29 J n . 
E f 
A U T O M O V I L F R A N C E S 
fabricante Darracq, el champion del 
mundo, el automóvil de más duración 
que ha venido á- Cuba, el más silencio-
so, pueden trabajar eon alcohol; pre-
cios : de 4 asientos con la entrada por 
delante, modelo 190G, $1.000; se dan 
catálogos al que lo solicite. Agente 
para Cuba, J o s é Muñoz, Consulado 57, 
T e l é f o n o 1442. 
_9831 4 i 4 _ 
E¡V $000 se vende un milord «le moda com-
pletamente nuevo, zunchos de goma, ca-
lle 11 esquina á G, número 11, frente al pa-
radero de Lourdes. 
9773 4-4 
Í)8U 
BIN GUANABACOA, en el punto mfi8 sa lu-
dable y á 2 cuadras del e léctr ico, se vende 
muy barata por ausentarse su dueño, l a ca-
sa Cerería 89, de portal, sala, 2 ventanas, za-
guán, comedor, 5 cuartos, 3 patios, árboles , 
pozo y agua de Vento ;e8tá asegurada y los 
papeles limpios; en la misma su dueño. 
9898 4 - 5 _ 
S E V E K D E UNA V A Q U E R I A y me AVrieU-
da l a finca " L a L i r a , " en Arroyo Apolo, do 
5 caba l l er ías de tierra y gran arboio 1 i. 
9887 • S-5 
V E \ D O en 9-1.300 la <!aJ4a Dcsamitnrados 
núm. 28, tiene sala, comedor. 4 cuartos ba-
jos y dos altos. P a r a más informes, Manuel 
Agüero , en Aguiar núm. 43, de 2 á 5. 
„ íi.a54 , £ ,5 
S E V E P i U E una Duqueeia do muy poco 
uso, muy cómoda y fuerte; calle 11 esqui-
na á G, número 11, Vedado, frente al pa-
radero de Lourdes. 
_ 9772 4-4 
BID V E N D E un familiar y t í lbury , caballos 
de 6 v nVedlas y 8 cuartas maestros y man-
sos. También vendo trasmisiones para cual-
quier industria movida por fuerza motriz, 
con ejes, poleas y demás. De 6 á 7 mañana, 
de 11 á 1 tarde y de G á S noche. San R a -
fael 139. B . ' 9783 15-4 J l . 
Por el vapor Montevideo, han llegado de 
los cuatro modelos. Se venden al contado, y 
á plazos desde dos centenes. Unico receptor 
de esta acreditada marca. A N S E L M O L O P E Z 
Obrapía 23.—Se alquilan, afinan y compo-
nen. C 1344 l¿-27 Jn. 
F A B R I C A D E B I L L A R E S . — L o s hay nue-
vos y de uso, se venden y alquilan. E.'ectos,, 
especiales para los mismos recibidos direc-
tamente de Francia . Vda. é hijos de J . F o r -
teza. Teniente Rey 83, frente a l Parque del 
Cristo. 8337 26-9 Jn . 
• e n t a d e m u e b l e s 
S E V E N D E N baratos todos los mneblea 
de lina cons trucc ión americana, asi como n a 
piano. Se pueden ver en la esquina de la 
calle 11 y 12, Vedado. 
1452 1-J1. 
S E V E N D E 
u n H A R M O N I Ü N M U S T U L p a r a s a -
l o n e s d e c i n c o y m e d i o j u e g o s y 2 4 r e -
g i s t r o s ; s u e s t a d o n u e v o . C e r r o 4 1 0 , 
1441 1-J1. 
b o s C T L T N D I t O S C U B A N O S 
d e fisDSSON o e t á n á l a 
** v e n t a •*—*--< 
P . D B L ^ A P O R T B , M a n z a 
n a d e G ó m e z -
A p a r t a d l o 6 4 7 . H a b a n a . 
G A R U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p e r a s . 
1213.̂  312-24 Ato. 
A LOS HACENDADOS.—-Se vende una » « r -
tlda de tuber ía fundida, de 9 y 12 piés d» 
largo y de 3, 4 y 6 pulgadas de luz. Pe-
droso 4, informan. José Gómez. 
9947 4-« 
S E V E N D E una palla Woster. de S por 4 
oabaUos de fuerza; puede verse en Monta 
5G; darán razón en San Miguel 11. 
__9859 • 13-5 _ 
S E V E N D E una maquina Baxter de 10 ca-
ballos y caldera de 15. Una m á q u i n a verti-
cal de 10 caballos y una caldera vertical d« 
10 caballos. Un motor e léctr ico Wagner Ti 
y medio caballos, 104 volts, todo en perfect* 
estado^Amistad 140. 9652 8-1 J L J 
A P A R E J O S D I F E R E N C I A L E S D E A C E R O 
con rueda sin fin. Se realizan una partid* 
desde 500 á 10000 kilos. P a r a informes Han 
Joaquín 20 y medio. Fundic ión de Angel 
Velo. 9ft33 15-1 J l . _ 
un alambique y un ratlflcador para alcohol, 
el primero capaz de fabricar en 24 horas, dé 
12 á 13 pipas de aguardiente; el segundo ca-
paz de fabricar de 10 á 11 pipas de alcohol 
en el mismo tiempo. Tienen todas aus ma^ 
quinarlas, curbatos y una máquina de molef 
caña de Ros, de Valancln, de 6 piés de tra'' 
piche, e s tán en muy buenas condiciones y 
se dan baratos. Bernaza 16, Lupiañez , Telf. 
404, de 10 á 12 y de 5 á 7. 9506 «-29 Jn 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Un gran surtido; aca'oados de recibir. 
Ultimos discos de GARUSO; y de otros ar-
tistas renombrados, módicos precios. Dis-
cos de la Compañía Ital iana de F O N O T I P I A 
de doble impres ión . 
E . C U S T I N . H A B A N A 94. 
20-17 Jn. 
J U E G O S D E S A L A 
D E L A A F A M A D A C A S A G I L 
M m 93.-Telcf, 1225, 
Y a fabrícalos desaados juegos de sala Luis 
XIV, reformados, de majagua, y Reina Regen-
te. Lo mismo se venden completos que ]4 jue-
gos ó piezas sueltas. Sillas de comedor de to-
dos estilos y precios. Novedad, Klotrancia y 
Modicidad. 9267 a)t 13-22 Jn 
SE VENDE 
un milord en Concordia 193, Informan á to-
das horas. 
9514 8-29 Jn. 
C A X A K A S F O T O G K A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l ó m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
0-142fi 1 Jl 
M U E B L E S 
S E VENDEN una ducincna en Mlnuoo, il<> 
ÚUIJIIM inodn, faetones en blanco y vestidos 
de 'los y do cuatro ruedas, y t í lburys ; se | casas en alquilerjpor meses 
venden ó se cambian por otros, y carros 
para ej crmcrclo. Be lascoa ín •itJ, á todas ho-
Mimbres finos, escritorios de todos ta-
maños, juegos para sala, comedor v cuarto, 
de toda clase de maderas. Amueblado de 
Vázquez, Hor-
nos y Compañía. 
N E P T U N O 2 4 — T E L E F O N O 1584. 
26-11 J n 
OtO I T 
Esta preparación no es veneno, pero es fa-
tal para li « cucarachas y horraiga.3. 
Pida también DISCO V E R Y para las chin-
ches, una aplicación al año basta para la ca-
ma más acosada. 
De venta en las boticas 6 por orroo, 40 cen-
tavos en sellos. 
T h e M e r c h a n t s E x p o r t C o m p a u y , 
H a b a n a n ü m . 1 1 0 , HM b a u a . \ 
alt 15-6 j l 
A G R I C U L T O R E S 
Pidan nuestra l ista de precios de A0^8 }̂ 
árbo les frutales y hortalizas. Espoclalidaa 
en naranjos Insertados á escoger entre mas 
do ao variedades. E l año pasado vendlmo' 
más de 85.000 á entera sat l s fac lón. Carrillo 
y Batlle.—Mercaderes 11. 
9960 .IJML-— 
SETVENDEN 
130 colmenas sistema americano. Informa-
rán Re ina 11, Accesoria A, por Aguila. 
_ E l - ^ 1 : — 
Tanque» de hierro desde 25 pIpnM Uanta U 
hierro corriente y galvanizado, y 25 bariui 
das, para el Cementerio para persona 
yor y niños, y 10 barras do panchos P£H* 
carnicería , de varios tamaños. Zulueta l1'-, 
J . Prieto. S571 2(i-.l.:i.i."¿-. 
bprenla y hlcrcolipia de! blARIO DE LA MARiJ* 
T E N I E N T E R E Y Y PüADtv 
a-
